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JERNBANEARKIVER -




Ved hjelp av engelsk kapital og ekspertise, begynte arbeidet n1ed baneanlegget n1ellom 
Christiania og Eidsvoll i 1851. 1. september 1854 ble Norges første jernbanestrekning, 
Hovedbanen, offisielt åpnet. 
Det ble ved kongelig resolusjoner oppnevnt både en direksjon og en kommisjon for tilsyn 
med banens drift. Direksjonen besto de første tjue årene av tre regjeringsutnevnte norske og 
tre engelske direktører, mens den resten av perioden besto av tre regjeringsutnevnte direktører 
og tre valgte representanter for eierne av preferanseaksjer.! 1856 fikk direksjonen tilsatt en 
sekretær, og i løpet av de neste årene ble det bygd opp en administrasjon i offentlig regi for 
drift av denne banestrekningen. Likevel befant Hovedbanen, i likhet med de fleste andre 
banestrekninger som etterhvert kom i drift, seg i grenseland mellom privat bedrift og statlig 
virksomhet. Statens innløsing av privates aksjer i selskapene skjedde langsomt, og først i 1926 
ble Hovedbanen fullt ut offentlig. 
Arkivet i denne katalogen er fra dette tidsrommet, men det er svært lite arkivmateriale fra 
byggeperioden, da de engelske interessentene tok med seg mesteparten tilbake til England. 
Arkivet fra Hovedbanen består av materiale fra direksjonen, overbestyreren, 
jernbaneingeniøren som i 1899 ble avløst av baneingeniøren, kassereren og sykekassen. 
Sykekassen ble opprettet allerede i anleggstiden, og ble forvaltet av et styre bestående av 
overbestyreren og seks andre medlemmer. Sykekassens understøttelse bestod i å yte 
legebehandling og medisiner for vedkommende medlem og dennes hushold, samt gi ut mindre 
og kortsiktige lån. 
FØRSTE TRAFIKKDISTRlKT 
Styrelsen for Statsbanene med sine underliggende avdelinger ( byråavdelingen, 
baneavdelingen og maskinavdelingen) lå i Christiania. En god del arkivmateriale herfra er 
avlevert til Riksarkivet. 
Driften av de forskjellige banestrekningene var f.o.m. 1884 fordelt på 6 - 9 forskjellige 
trafikkdistrikter rundt omkring i landet. Første trafikkdistrikt, som hadde adresse i Christiania, 
var ledet av distriktsforstanderen og delt inn i 3 avdelinger: Baneavdelingen, 
trafikkavdelingen og maskinavdelingen. I tillegg var baneavdelingen delt inn i seksjoner. 
I 1914 skj edde det endel endringer i organisasj onsstrukturen, og i forbindelse med det skiftet 
første trafikkdistrikt navn til Christiania distrikt. 
Arkivene i denne katalogen er hovedsaklig fra perioden 1884 - 1913, og i tillegg til 
arkivmateriale fra første trafikkdistrikt, er det også arkivmateriale fra de forskjellige 
jernbaneanleggene som lå under første trafikkdistrikt. 
KRISTIANIA ØSTBANESTASJONS UTVIDELSE 
I forbindelse med at stadig nye baner skulle føres inn til Christiania og at trafikken økte 
dramatisk ble det bygd en ny østbanestasjon som sto ferdig i 1882. Det tok likevel bare noen 
år før det ble store kapasitetproblemer, men det var samtidig ikke enkelt å bli enige om 
hvordan og i hvor stor grad stasjonen skulle utvides. Utvidelsesarbeidene kom først skikkelig 
igang i 1903, og på grunn av uenigheter og store vansker med å sette riktige prognoser, ble det 
en stykkvis utvidelse samtidig som trafikken økte og nye baner kom til. 
Mesteparten av arkivmateriale her er fra perioden 1899 - 1938, og består i tillegg til en 
forhandlingsprotokoll og en innstilling, av materiale fra anleggskontoret, overingeniøren, 
avdelingsingeniøren og kassereren. 
GJØVIKBANEN 
Stortinget vedtok i 1894, i forbindelse med ilDet store jernbanekompromiss" , å bygge en 
jernbane mellom Christiania og Gjøvik med sidelinjer. Banen åpnet etappevis i perioden 1900 
- 1909. Strekningen Christiania - Gjøvik var ferdig i 1902, mens sidelinjen fra Roa til 
Hønefoss ikke ble ferdig før i 1909. Gjøvikbanen var i byggeperioden delt inn i 9 avdelinger 
som alle har hvert sitt lille arkiv. I tillegg er det noen kopibøker fra distriktskassereren og 
arkivet etter overingeniøren. 
VALDRESBANEN 
Da Bergensbanen ble lagt i Hallingdalen og ikke om V aldres, tok de lokale krefter saken i 
egne hender. Valdresbanen ble vedtatt bygd av Stortinget i 1899, men ble ikke statlig før i 
1937. Banen ble ført til Gjøvikbanen ved Eina stasjon. Den åpnet etappevis og Aurdal var 
endestasjon det siste året før banen ble ført helt fram til Fagernes i september 1906. Arkivet 
strekker seg over perioden 1894 - 1951, og består av arkivmateriale fra direksjonen, 
driftbestyreren, anleggskontoret, sykekassen og kassereren. 
SMÅLENSBANEN 
I 1873 vedtok Stortinget at det skulle bygges en jernbane fra svenskegrensen ved Kornsjø til 
Christiania gjennom Østfold. Banen sto ferdig i 1879 og førte til at Østbanestasjonen måtte 
utvides betydelig. Ski ble forgreiningsstasjon mellom vestre og østre linje. I tillegg til et 
ingeniørkontor og et kontor for østlig og et for vestlig linje, var det 15 seksjoner. 14. og 15. 
seksjon har felles arkiv. 
ANDRE BANEARKIVER 
Fra Kongsvinger jernbanes Ingeniørkontor har vi arkivmateriale fra perioden 1858 - 1919. 
Kongsvinger - Flisenbanen ble vedtatt bygd 8. juli 1890, og etter to års byggetid ble den åpnet 
1. november 1893. Anlegget var delt opp i to avdelinger i tillegg til materialforvalteren og 
overingeniøren. Arkivene herfra er fra tidsrommet 1890 - 1895. 
Arkivet fra Flisen - Elverumsbanen som sto ferdig i desember 1910, er fra perioden 1906 -
1916. Stortingets vedtak om å bygge banen ble fattet 2. mars 1894. 
Det er også arkivmateriale fra byggingen av dobbeltspor mellom Oslo - Ljan, Ljan- Holm og 
Ljan - Ski. Arkivene herfra er fra perioden 1913 - 1943. 
I tillegg er det litt materiale fra arkivet til Bergenbanen 0stenfjells 6. avdeling. ( 1906 - 1913 ) 
og en journal fra De Søndenfjeldske statsjernbanes ingeniørkontor. ( 1863 - 1864 ) 
Det henvises til Statskalenderen for å se nærmere på den organisatoriske oppbyggingen av 
Hovedbanen og statsbanene. 
ARKlVENES FYSISKE TILSTAND 
Arkivene ble utsatt for brann under annen verdenskrig og enkelte arkivsaker har vært 
oppbevart på fuktige steder. Dette har ført til at protokollene er noe sotete og at noen av 
pakkesakene er angrepet av sopp. Det kan derfor anbefales at man ber om å få utlevert 
hansker ved gjennomgang av de hardest rammede delene av arkivene. 
ORDNINGEN 
Arkivene ble avlevert Statsarkivet i Oslo i august 1994. De er ordnet av Marit Slyngstad og 
Svein Gabrielsen, med bistand fra Jon Olav Oldertrøen. Det har gjennom hele ordningen blitt 
lagt vekt på å følge proveniensprinsippet. Det vil si at man holder hver arkivskap er for seg 
selv og at man i størst mulig grad prøver å gjenskape opprinnelig orden. 
Statsarkivet i Oslo 21.08.1995 
Svein Gabrielsen 
HOVEDBANEN 
DE NORSKE DIREKTØRER 
Kopibøker 1862 - 1871 
DIREKSJONEN 
Forhandlingsprotokoller 1845 - 1926 
Kopibøker 1853 - 1921 
Journaler 1868 - 1910 
Journalsaker 1853 - 1910 
Personalbøker 1907 - 1919 
OVERBESTYREREN 
Kopibøker 1856 - 1921 
Journaler 1912 - 1921 
Journaler over utgående brev 1863-1911 
Journaler for innkomne brev 1859 - 1921 
Journalsaker 1895 - 1910 
Saksarkiv ordnet etler arkivnøkkel 1911 - 1921 
Sirkulærkopi bøker 1858 - 1921 
Sirkulærprotokoller 1880 - 1921 
Sirkulærer 1883 - 1921 
JERNB ANEINGENI o REN 
Kopibøker 1863 - 1899 
Journaler 1859 - 1899 
Journalsaker 1897 - 1899 
B ANE IN GENI ø REN 
Kopibøker 1899 - 1923 
Journaler 1901 - 1925 
Journalsaker 1900 - 1908 




Kopibok for kassaoppgaver 1854 - 1905 






























1903 - 1923 
1912-1918 
1845 - 1924 
1845-1918 
1898 - 1913 
1898 - 1913 
1898 - 1913 
1923 - 1930 
1904 - 1952 
1908 - 1948 
1911 - 1922 
1883 - 1918 
1892 - 1912 
1892 - 1913 
1892 - 1913 
1892 - 1913 
1905 - 1910 











TRAF I KKA VDELlNGEN 
DRIFTBESTYREREN 
Kopibøker 


















Journaler for skrivelser fra Oslo Distrikt 
1883 - 1912 
1889 - 1908 
1891 - 1899 
1892 - 1924 
1903 - 1928 
1900 - 1910 
1911-1913 
1901 - 1915 
1883 - 1913 
1891 - 1912 
1883 - 1913 
1886 - 1912 
1891 - 1913 
1898 - 1914 
1906 - 1909 
1893 - 1913 
1906 - 1915 
1909 - 1913 
1913 
1899 - 1918 
1912 - 1933 
1930 - 1937 
Diverse protokoller 1881 - 1947 
Diverse skriv 1903 - 1917 
Fotografier 1877 - 1918 
OVERINGENIØREN 
Kopibøker 1897 - 1934 
Journaler 1903 - 1937 
Hemmelige dokumenter 1915 - 1921 
Diverse skriv 1896 - 1937 
AVDELINGSINGENIØREN 
Kopibøker 1911-1933 
Journaler 1916 - 1934 
KASSEREREN 
Kopibøker 1900 - 1937 
Regnskapskopibøker 1912 - 1942 
Rescontro 1925 - 1942 
Kontobøker 1908 - 1937 
GJØVIKBANEN 
OVERINGENIØREN 
Kopibøker 1894 - 1905 
Journaler 1894 - 1905 
Journalregistre 1897 - 1904 
lournalsaker 1895 - 1905 
Diverse protokoller 1874 - 1903 
Diverse skriv 1891 - 1905 
DISTRIKTSKASSEREREN 
Kopibøker 1895 - 1904 
1. AVDELING 
Kopibøker 1897 - 1907 
Journaler 1897 - 1901 
Saksarkiv ordnet tematisk 1897 - 1904 
Annet materiale 1895 - 1905 
2. AVDELING 
Kopibøker 1895 - 1903 
Journaler 1895 - 1902 
Annet materiale 1895-1900 
3. AVDELING 
Kopibøker 1895 - 1902 
Journaler 1895 - 1902 
Annet materiale 1895 - 1903 
4. AVDELING 
Kopibøker 1895 - 1903 
Journaler 1895 - 1902 
Annet materiale 1895 - 1903 
5. AVDELING 
Kopibøker 1895 - 1901 
Journaler 1895 - 1901 
Journalsaker 1900 
Annet materiale 1896 - 1903 
6. AVDELING 
Kopibøker 1897 - 1901 
Journaler 1897 - 1901 
Journal saker 1897 - 1898 




Journal s aker 1896 - 1903 




Annet materiale 1895-1904 
9. AVDELING 
Kopibøker 1899 - 1903 
Journaler 1899 - 1903 
Annet materiale 1895 - 1904 
ALLE AVDELINGER 
Diverse 1895 - 1904 
VALDRESBANEN 
DIREKSJONEN 
Møteprotokoller 1904 - 1937 
kopibøker 1902 - 1937 
Journaler over innkomne brev 1894 - 1904 
Journaler over ekspedisjoner 1921 - 1938 
Innkomne skrivelser 1899 - 1914 
Korrespondanse 1921 - 1936 
Diverse skriv 1898 - 1938 
DRlFTBESTYREREN 
Kopibøker 1900 - 1938 
ANLEGGSKONTORET 
Diverse protokoller 1900 - 1937 
Diverse skriv 190 l - 1911 
SYKEKASSEN 
Kopibøker 1904 - 1937 
Diverse protokoller 1901 - 1938 
KASSEREREN 
Journaler 1901 - 1904 
Hovedjournaler 1909 - 1937 
Debet journaler 1899-1937 
Traflkkregnskapet 1911 - 1926 




Kopibøker 1873 - 1881 
Journaler 1873 - 1880 
Journalsaker 1873-1881 
Diverse 1873 - 1879 
ØSTLIG LINJE 
Kopibøker 1879 - 1884 
Journaler 1873 - 1884 
Joumalsaker 1873 - 1879 
Diverse 1878 - 1881 
INGENIØRKONTORET 
Kopibok rekke 1 1878 - 1892 
Kopibok rekke 2 1879 - 1893 
Journaler 1880 - 1892 
Journalsaker 1879 - 1891 
Diverse protokoller 1877 - 1898 
Diverse skriv 1874-1916 
Hovedbøker 1879 - 1892 
Kopi av regninger 1881 - 1891 
Materialhovedbok 1879-1884 
1. SEKSJON 
Kopibøker 1877 - 1911 
Journaler 1874-1911 
Journalsaker 1894-1905 
Diverse protokoller 1874 - 1879 
Diverse skriv 1874 - 1921 
Hovedbøker 1874-1883 
2. SEKSJON 
Kopibøker 1891 - 1903 
Journaler 1874 - 1901 
Journal saker 1887-1990 
Diverse protokoller 1874 - 1912 
Hovedbøker 1874-1882 
3. SEKSJON 
Kopibøker 1875 - 1880 
Journaler 1875 - 1880 
Diverse protokoller 1875 - 1882 
4. SEKSJON 
Kopibøker 1874-1878 
Journaler 1869 - 1882 
Diverse protokoller 1874-1880 
Diverse skriv 1879 - 1880 
5. SEKSJON 
Kopibøker 1875 - 1879 
Journaler 1876-1880 
Diverse protokoller 1876 - 1880 
6. SEKSJON 
Kopibøker 1874 - 1880 
Journaler 1874 - 1880 
Diverse protokoller 1874 - 1883 





Diverse protokoller 1874 - 1883 














Kopibok rekke l 















DOBBELTSPOR OSLO - LJAN, 
LJAN -HOLM 
Kopibok 










1877 - 1880 
1877 - 1880 
1877 - 1883 
1877 - 1882 
1878 - 1882 
1877 - 1882 
1877 - 1884 
1878 - 1883 
1877 - 1883 
1878 - 1884 
1879 - 1882 
1879 - 1883 
1879 - 1883 
1879 - 1883 
1879 - 1883 
1877-1883 
1922 - 1932 
1917 - 1932 
1917 - 1924 
1917 - 1924 
1917 - 1923 
1913 - 1941 
1916 - 1925 
1935-1942 
1935 - 1939 
























FLISEN - ELVERUMS BANEN 
Kopibøker 





1863 - 1892 
1862-1889 
1863 - 1898 
1858 - 1919 
1890 - 1895 
1890 - 1895 
1890 - 1895 
1891 - 1893 
1892 - 1893 
1891 - 1893 
1891 - 1894 
1891 - 1893 
1891 - 1895 
1891 - 1894 
1891 - 1895 
1906 - 1910 
1906 - 1910 
1906 - 1910 
1906 - 1910 
1906 - 1910 
















Kart og tegninger 
TILLEGG 





1906 - 1910 
1906 - 1910 
1907 - 1908 
1908 - 1910 
1906 - 1913 
1906 - 1910 
1863 - 1864 
1878 - 1910 
1893 - 1935 
1890 - 1915 
1911 - 1937 
1923 - 1934 
1921 - 1933 
1918 - 1925 
1882-1911 
Arkiv: NSB, Hovedbanen De norske 
direktører 






Arkivalienes art - innhold 




Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
02/ 10 1862-04/02 1866 3C 029 1/1 
08/ 12 1866-06/02 1869 3C 029 1/1 
08/02 1869-26/07 1871 3C 029 III 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Direksjonen 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Direksjonen 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
A - FQRHANQLTNGSERQIQKQLLER, 
24/07 1845 - 14/12 1926 





0006 F orhandlingsprotoko 11 
0007 F orhandlingsprotokoll 
0008 F orhandlingsprotoko 11 
















Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
24/07 1845-31/08 1854 3C 029 1/1 
2511 O 1853-25/08 1865 3C 029 1/1 
01/09 1865-29/06 1880 3C 029 1/1 
05/07 1880-01/06 1894 3C 029 1/1 
08/06 1894-07/09 1906 3C 029 1/1 
14/09 1906-15/0 l 1916 3C 0291/1 
22/0 l 1916-21/04 1924 3C 0291/1 
01/05 1925-14/12 1926 3C 029 1/1 
03/09 1853-17/11 1855 3C 029 1/1 
24112 1855-06/08 1858 3C 029 1/1 
06/08 1858-06/09 1861 3C 029 1/1 
10/09 1861-29/09 1863 3C 0291/1 
26/09 1863-18/0 l 1866 3C 0291/1 
20/0 l 1866-21/0 l 1868 3C 0291/1 
29/01 1868-19/10 1869 3C 0291/1 
1811 O 1869-23/02 1870 3C 0291/1 
02112 1871-06/12 1872 3C 0291/1 
09/11 1872-06/06 1874 3C 0291/1 
01/06 1874-07/02 1876 3C 0291/2 
08/02 1876-04/12 1877 3C 0291/2 
10102 1877-30107 1879 3C 0291/2 
17/01 1881-27/011883 3C 0291/2 
30/01 1883-20/10 1885 3C 0291/2 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Direksjonen 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Direksjonen Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0016 Kopibok 21/10 1885-02/05 1886 3C 029 1/2 
0017 Kopibok 03/05 1888-21/02 1890 3C 029 1/2 
0018 Kopibok 22/02 1890-18/06 1891 3C 029 1/2 
0019 Kopibok 17/06 1891-01109 1892 3C 029 In 
0020 Kopibok 03/09 1892-22/01 1894 3C 029 In 
0021 Kopibok 22/011894-26/09 1895 3C 029 In 
0022 Kopibok 26/09 1895-08/04 1897 3C 029 In 
0023 Kopibok 09/04 1897-08/1 o 1898 3C 029 In 
0024 Kopibok 10/1 o 1898-16/0 l 1900 3C 0291n 
0025 Kopibok 16/01 1900-12/04 1901 3C 0291/2 
0026 Kopibok 30/03 1901-13/05 1902 3C 029 1/2 
0027 Kopibok 12/05 1902-30/06 1903 3C 029 1/2 
0028 Kopibok 01.07 1903-05/09 1904 3C 029 1/2 
0029 -Kopibok 05/09 1904-14/10 1905 3C 0291/2 
0030 Kopibok 14/10 1905-15/12 1906 3C 029 1/2 
0031 Kopibok 15/12 1906-15/12 1907 3C 0291n 
0032 Kopibok 15/12 1907-23/12 1908 3C 0291/3 
0033 Kopibok 23/12 1908-21/03 1910 3C 029113 
0034 Kopibok 19/03 1910-14/06 1911 3C 0291/3 
0035 Kopibok 15/06 1911-19/06 1912 3C 029113 
0036 Kopibok 05/07 1912-05/09 1913 3C 029113 
0037 Kopibok 05/09 1913-25/05 1915 3C 029113 
0038 Kopibok 31/05 1915-26/09 1917 3C 0291/3 
0039 Kopibok 29/091917-21/02 1919 3C 0291/3 
0040 Kopibok 24/12 1920-20/04 1921 3C 029 1/3 
0041 Kopibok 20/04 1921-05/09 1921 3C 0291/3 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Direksjonen 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Direksjonen Statsarkivet i Oslo 
l Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
C - JOURNALER. 0911 O 1868 - 2711 O 191 O 
0001 Journal 0911 O 1868-18/03 1874 3C 029 1/3 
0002 Journal 01/08 1874-08/03 1879 3C 029 1/3 
0003 Journal 08/03 1879-25/06 1884 3C 029 1/3 
0004 Journal 26/06 1884-22/05 1891 3C 029 1/3 
0005 Journal 25/05 1891-29/07 1895 3C 029 1/3 
0006 Journal 31107 1895-28112 1899 3C 029 1/3 
0007 Journal 02/0 l 1900-30/07 1903 3C 0291/3 
0008 Journal 01/08 1903-31112 1906 3C 029 1/3 
0009 Journal 02/01 1907-27112 1910 3C 029 1/3 
E - JOURNALSAKER. 1853 - 1910 
0001 Journalsaker 1853-1863 3C 0291/4 
Joumalnr: ?11853 - 59611863 
0002 J ourna1saker 1864-1865 3C 0291/4 
Joumalnr: 4511864 - 29311865 
0003 Journalsaker 1865-1868 3C 029114 
Journalnr: 29511865 - 9311868 
0004 J oumalsaker 1868-1869 3C 029114 
Journalnr: 10111868 - 221/1869 
0005 Journalsaker 1869-1869 3C 0291/4 
Journalnr: 226/1869 - 63611869 
0006 J oumalsaker 1871-1871 3C 0291/4 
Journalnr: 111871 - 27711871 
0007 J oumalsaker 1871-1872 3C 029114 
Joumalnr: 27911871 - 105/1872 
0008 J oumalsaker 1872-1872 3C 0291/4 
Journ a lnr: 11611872 - 73411872 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Direksjonen 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Direksjonen Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0009 Journalsaker 1873-1873 3C 0291/4 
Joumalnr: 111873 - 28611873 
0010 Journalsaker 1873-1874 3C 029 1/4 
Journalnr: 28711873 - 15511874 
0011 Journalsaker 1874-1875 3C 029 1/5 
Journalnr: 15711874 - 40111875 
0012 Journalsaker 1876-1876 3C 029 1/5 
Journalnr: 211876 - 70511876 
0013 Journalsaker 1877-1877 3C 029115 
Journalnr: 1/1877 - 67811877 
0014 Journalsaker 1879-1880 3C 029 1/5 
Journalnr: 38011879 - 221/1880 
0015 Journalsaker 1880-1880 3C 029115 
Journalnr: 22311880 - 67411880 
0016 J oumalsaker 1880-1881 3C 029 1/5 
Journalnr: 67511880 - 70111881 
0017 J oumalsaker 1883-1883 3C 029 115 
Joumalnr: 111883 - 48811883 
0018 J oumalsaker 1889-1889 3C 029115 
Journalnr: 1/1889 - 34211889 
0019 J oumalsaker 1889-1890 3C 029115 
Journalnr: 34411889 - 31911890 
0020 J oumalsaker 1890-1890 3C 029115 
Joumalnr: 32011890 - 68211890 
0021 J oumalsaker 1891-1891 3C 029 2/1 
Journalnr: 211891 - 36111891 
0022 J oumalsaker 1892-1892 3C 029 2/1 
Journalnr: 5/1892 - 36911892 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Direksjonen 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Direksjonen Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0023 10urnalsaker 1892-1892 3C 029 2/1 
Journalnr: 37211892 - 874/1892 
0024 10urnalsaker 1893-1893 3C 029 2/1 
Journalnr: 2/1893 - 45811893 
0025 10umalsaker 1893-1893 3C 0292/1 
Journalnr: 46011893 - 73511893 
0026 lournalsaker 1894-1894 3C 029 2/1 
Journalnr: 111894 -" 28411894 
0027 lournalsaker 1894-1894 3C 029 2/1 
Journalnr: 285/1894 - 47211894 
0028 10urnalsaker 1894- 1895 3C 029 2/1 
Journalnr: 473/1894 - 337/1895 
0029 lournalsaker 1895-1895 3C 029 2/1 
Jouma1nr: 339/1895 - 590/1895 
0030 10urnalsaker 1896-1898 3C 029 2/1 
Journalnr: 3/1896 - 1111898 
0031 10urnalsaker 1899-1900 3C 029 2/2 
Journa1nr: 234/1899 - 55311900 
0032 10urnalsaker 1902-1902 3C 029 2/2 
Journa1nr: 111902 - 376/1902 
0033 lournalsaker 1903-1904 3C 029 2/2 
Jo urn a1nr: 5911903 - 23811904 
0034 lournalsaker 1904-1904 3C 0292/2 
Journalnr: 24411904 - 51011904 
0035 lournalsaker 1904-1905 3C 0292/2 
Journa1nr: 51211904 - 5511905 
0036 10 urnal s aker 1905-1905 3C 0292/2 
Journalnr: 84/1905 - 22211905 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Direksjonen 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Direksjonen Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0037 loumalsaker 1905-1905 3C 029 2/2 
Journalnr: 22411 905 - 333/1905 
0038 lournalsaker 1905-1905 3C 029 2/2 
Journalnr: 33711905 - 50211905 
0039 lournalsaker 1905-1906 3C 029 2/2 
Journalnr: 50411 905 - 13011906 
0040 lournalsaker 1906-1906 3C 029 2/2 
Journalnr: 13111906 - 17611906 
0041 lournalsaker 1906-1907 3C 029 2/3 
Joumalnr: 17711906 - 6111907 
0042 lournalsaker 1907-1907 3C 029 2/3 
Journalnr: 6411907 - 20011907 
0043 lournalsaker 1907-1907 3C 0292/3 
Journalnr: 20111907 - 37611907 
0044 lournalsaker 1907-1907 3C 029 2/3 
Joumalnr: 37911907 - 53211907 
0045 Journalsaker 1909-1909 3C 029 2/3 
J oumalnr: 311909 - 17911909 
0046 Journal saker 1909-1909 3C 029 2/3 
Journalnr: 18311909 - 32211909 
0047 Journalsaker 1910-1910 3C 029 2/3 
Journalnr: 21211910 - 47811910 
p - PERSONALB0KER, 31103 1907 - 30/06 1919 
0001 Personalbok 31/03 1907 3C 029 2/4 
0002 Personalbok 30/06 1910 3C 029 2/4 
0003 Personalbok 30/06 1911 3C 0292/4 
0004 
\ 
Personalbok 30/06 1912 3C 029 2/4 
0005 Personalbok 30/06 1913 3C 029 2/4 .-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Direksjonen 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Direksjonen Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0006 Personalbok 30/06 1914 3C 029 2/4 
0007 Personalbok 30/06 1915 3C 029 2/5 
0008 Personalbok 30/06 1916 3C 029 2/5 
0009 Personalbok 30/06 1917 3C 029 2/5 
0010 Personalbok 30/06 1918 3C 029 2/5 
0011 Personalbok 30/06 1919 3C 029 2/5 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 




























Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom HyIIenr. 
02/04 1856-13/12 1856 3C 029 2/6 
15112 1856-12/03 1858 3C 029 2/6 
23/05 1860-03/0 l 1861 3C 0292/6 
04/0 l 1861-10/08 1861 3C 029 2/6 
12/08 1861-11102 1862 3C 029 2/6 
11102 1862-01109 1862 3C 029 2/6 
01/09 1862-23/0 l 1863 3C 029 2/6 
23/0 l 1863-09/07 1863 3C 029 2/6 
09/07 1863-21112 1863 3C 029 2/6 
21112 1863-30/05 1864 3C 029 2/6 
30/05 1864-2611 O 1864 3C 0292/6 
26/10 1864-04/04 1865 3C 029 2/6 
04/04 1865-22/09 1865 3C 0292/6 
23/09 1865-23/02 1866 3C 029 2/6 
26/02 1866-09/07 1866 3C 029 2/6 
09/07 1866-12/12 1866 3C 0292/6 
06112 1866-02/04 1867 3C 029 2/6 
02/04 1867-07/08 1867 3C 029 2/6 
07/08 1867-14/11 1867 3C 0292/6 
14/11 1867-05/02 1868 3C 029 2/6 
05/02 1868-11105 1868 3C 029 2/6 
11105 1868-20/08 1868 3C 029 2/6 
20/08 1868-25/0 l 1869 3C 029 2/6 
25/0 l 1869-02/06 1869 3C 029 2/7 
02/06 1869-25/09 1869 3C 029 2/7 
25/09 1869-07/12 1869 3C 029 2/7 
t 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0027 Kopibok 07/ 12 1869-13/04 1870 3C 029 2/7 
0028 Kopibok 13/04 1870-25/07 1870 3C 029 2/7 
0029 Kopibok 25/07 1870-04/11 1870 3C 029 2/7 
0030 Kopibok 04111 1870-18/02 1871 3C 029 2/7 
0031 Kopibok 18/02 1871-02/06 1871 3C 029 2/7 
0032 Kopibok 02/06 1871-19/08 1871 3C 029 2/7 
0033 Kopibok 21/08 1871-15111 1871 3C 029 2/7 
0034 Kopibok 141111871-09/03 1872 3C 029 2/7 
0035 Kopibok 08/03 1872-03/07 1872 3C 029 2/7 
0036 Kopibok 03/07 1872-01111 1872 3C 029 2/7 
0037 Kopibok 02111 1872-04/02 1873 3C 029 2/7 
0038 Kopibok 04/02 1873-21/05 1873 3C 029 2/7 
0039 Kopibok 21105 1873-14/08 1873 3C 029 2/7 
0040 ~opibok 14/08 1873-04/02 1874 3C 029 2/7 
0041 Kopibok 13110 1873-04/02 1874 3C 029 2/7 
0042 Kopibok 12/06 1875-26110 1875 3C 029 2/7 
0043 Kopibok 25/1 O 1875-22/02 1876 3C 029 2/7 
0044 Kopibok 22/02 1876-26/06 1876 3C 029 2/7 
0045 Kopibok 26/06 1876-08/11 1876 3C 0292/7 
0046 Kopibok 08/11 1876-03/03 1877 3C 0292/7 
0047 Kopibok 03/03 1877-24/07 1877 3C 029 2/7 
0048 Kopibok 24/07 1877-11/12 1877 3C 029 2/7 
0049 Kopibok 10/12 1877-18/05 1878 3C 0292/7 
0050 Kopibok 18/05 1878-26/08 1878 3C 0292/7 
0051 Kopibok 27/08 1878-11101 1879 3C 0292/7 
0052 K<?Pibok 13/01 1879-25/04 1879 3C 0292/7 
0053 Kopibok 25/04 1879-13/08 1879 3C 0292/7 
0054 Kopibok 13/08 1879-27/11 1879- 3C 029 2/7 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom HylJenr. 
0055 Kopibok 27/11 1879-03/03 1880 3C 029 2/7 
0056 Kopibok 03/03 1880-17/06 1880 3C 029 2/7 
0057 Kopibok 18/06 1880-10/09 1880 3C 029 2/7 
0058 Kopibok 11109 1880-14/12 1880 3C 029 2/7 
0059 Kopibok 13/12 1880-16/03 1881 3C 0292/7 
0060 Kopibok 16/031881-27/061881 3C 0293/1 
0061 Kopibok 27/06 1881-051101881 3C 0293/1 
0062 Kopibok 04/10 1881-27/01 1882 3C 0293/1 
0063 Kopibok 27/01 1882-08/05 1882 3C 029 3/1 
0064 Kopibok 09/05 1882-05/08 1882 3C 029 3/1 
0065 Kopibok 05/08 1882-13/11 1882 3C 0293/1 
0066 Kopibok 13/11 1882-02/02 1883 3C 029 3/1 
0067 Kopibok 01102 1883-19/05 1883 3C 029 3/1 
0068 Kopibok 21105 1883-2011 O 1883 3C 029 3/1 
0069 Kopibok 20/1 O 1883-30/04 1884 3C 0293/1 
0070 Kopibok 30/04 1884-25/1 O 1884 3C 0293/1 
0071 Kopibok 2511 O 1884-29/04 1885 3C 0293/1 
0072 Kopibok 30/04 1885-27110 1885 3C 0293/1 
0073 Kopibok 27/10 1885-24/04 1886 3C 029 3/1 
0074 Kopibok 27/04 1886-15110 1886 3C 029 3/1 
0075 Kopibok 11/10 1886-27/04 1887 3C 029 3/2 
0076 Kopibok 27/04 1887-20110 1887 3C 0293/2 
0077 Kopibok 20110 1887-09/05 1888 3C 029 3/2 
0078 Kopibok 09/05 1888-22/10 1888 3C 0293/2 
0079 Kopibok 2211 O 1888-28/03 1889 3C 0293/2 
0080 Kopibok 28/03 1889-08/08 1889 3C 029 3/2 
0081 Kopibok 08/08 1889-10112 1889 3C 0293/2 
0082 Kopibok 10/12 1889-30/04 189Q.. 3C 029 3/2 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0083 Kopibok 30/04 1890-29/08 1890 3C 029 3/2 
0084 Kopibok 29/08 1890-18112 1890 3C 0293/2 
0085 Kopibok 17112 1890-22/04 1891 3C 029 3/2 
0086 Kopibok 21/04 1891-06/08 1891 3C 0293/2 
0087 Kopibok 06/08 1891-26/1 l 1891 3C 0293/2 
0088 Kopibok 28111 189 1-08/03 1892 3C 0293/2 
0089 . Kopibok 07/03 1892-28/06 1892 3C 029 3/2 
0090 Kopibok 28/06 1892-13110 1892 3C 0293/3 
0091 Kopibok 1211 O 1892-28/0 l 1893 3C 0293/3 
0092 Kopibok 28/0 l 1893-20/05 1893 3C 029 3/3 
0093 Kopibok 20/05 1893-01109 1893 3C 029 3/3 
0094 Kopibok 02/09 1893-20112 1893 3C 029 3/3 
0095 Kopibok 20112 1893-17/04 1894 3C 0293/3 
0096 Kopibok 05/04 1894-06/08 1894 3C 029 3/3 
0097 Kopibok 06/08 1894-08112 1894 3C 0293/3 
0098 Kopibok 08/12 1894-26/03 1895 3C 029 3/3 
0099 Kopibok 27/03 1895-09/07 1895 3C 0293/3 
0100 Kopibok 09/07 1895-14110 1895 3C 029 3/3 
0101 Kopibok 14110 1895-23/01 1896 3C 029 3/3 
0102 Kopibok 23/01 1896-12/05 1896 3C 0293/3 
0103 Kopibok 13/05 1896-15/08 1896 3C 0293/3 
0104 Kopibok 15/08 1896-16/111896 3C 029 3/3 
0105 Kopibok 16/11 1896-13/02 1897 3C 029 3/3 
0106 Kopibok 13/02 1897-11105 1897 3C 029 3/4 
0107 Kopibok 11105 1897-22/07 1897 3C 0293/4 
0108 Kopibok 22/07 1897-25/09 1897 3C 0293/4 
0109 Kopibok 25/09 1897-27111 1897 3C 029 3/4 
0110 Kopibok 29/11 1897-05/02 1898 .- 3C 0293/4 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0111 Kopibok 07/02 1898-09/04 1898 3C 0293/4 
0112 Kopibok 12/04 1898-11/06 1898 3C 029 3/4 
0113 Kopibok 1 1106 1898-09/08 1898 3C 029 3/4 
0114 Kopibok 09/08 1898-0411 O 1898 3C 0293/4 
0115 Kopibok 0411 O 1898- I 8111 1898 3C 029 3/4 
0116 Kopibok 111111898-01/011899 3C 0293/4 
0117 Kopibok 03/0 l 1899-02/03 1899 3C 0293/4 
0118 Kopibok 03/03 1899-06/05 1899 3C 0293/4 
0119 Kopibok 06/05 1899-05/07 1899 3C 0293/4 
0120 Kopibok 05/07 1899-25/08 1899 3C 029 3/4 
0121 Kopibok 25/08 1899- l 611 O 1899 3C 029 3/4 
0122 Kopibok 16/10 1899-01/12 1899 3C 0293/5 
0123 Kopibok 29/11 1899-23/01 1900 3C 0293/5 
0124 Kopibok 26/01 1900-17/03 1900 3C 0293/5 
0125 Kopibok 17/03 1900-12/05 1900 3C 0293/5 
0126 Kopibok 12/05 1900-06/07 1900 3C 029 3/5 
0127 Kopibok 06/07 1900-30/08 1900 3C 029 3/5 
0128 Kopibok 30/08 1900-23/1 O 1900 3C 029 3/5 
0129 Kopibok 22/1 O 1900-15112 1900 3C 029 3/5 
0130 Kopibok 15112 1900-14/02 190 l 3C 0293/5 
0131 Kopibok 11102 1901-19/04 1901 3C 029 3/5 
0132 Kopibok 18/04 1901-07/06 1901 3C 0293/5 
0133 Kopibok 07/06 1901-25/07 1901 3C 029 3/5 
0134 Kopibok 25/07 1901-18/09 1901 3C 029 3/5 
0135 Kopibok 18/09 1901-11/11 1901 3C 029 3/5 
0136 Kopibok 11/11 1901-16/01 1902 3C 029 3/5 
0137 Kopibok 15/01 1902-12/03 1902 3C 029 3/5 
0138 Kopibok 13/03 1902-09/05 1902.- 3C 0293/6 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0139 Kopibok 09/05 1902-27/06 1902 3C 029 3/6 
0140 Kopibok 26/06 1902-19/08 1902 3C 0293/6 
0141 Kopibok 19/08 1902-01110 1902 3C 0293/6 
0142 Kopibok 01/101902-181111902 3C 0293/6 
0143 Kopibok 18/ 11 1902-16/01 1903 3C 029 3/6 
0144 Kopibok 17/01 1903-17/03 1903 3C 0293/6 
0145 Kopibok 17/03 1903-14/05 1903 3C 029 3/6 
0146 Kopibok 14/05 1903-16/07 1903 3C 029 3/6 
0147 Kopibok 16/07 1903-23/09 1903 3C 029 3/6 
0148 Kopibok 22/09 1903-19/11 1903 3C 029 3/6 
0149 Kopibok 19/ 11 1903-18/01 1904 3C 0293/6 
0150 Kopibok 2110 l 1904-11103 1904 3C 0293/6 
0151 Kopibok 11103 1904-11/05 1904 3C 029 3/6 
0152 Kopibok 11/05 1904-09/07 1904 3C 0293/6 
0153 Kopibok 09/07 1904-07/09 1904 3C 0293/6 
0154 Kopibok 07/09 1904-02111 1904 3C 0293/7 
0155 Kopibok 02/11 1904-30112 1904 3C 029 3/7 
0156 Kopibok 30/12 1904-21102 1905 3C 0293/7 
0157 Kopibok 22/02 1905-25/04 1905 3C 0293/7 
0158 Kopibok 25/04 1905-24/06 1905 3C 029 3/7 
0159 Kopibok 24/06 1905-16/08 1905 3C 0293/7 
0160 Kopibok 16/08 1905-04110 1905 3C 0293/7 
0161 Kopibok 04110 1905-08/12 1905 3C 029 3/7 
0162 Kopibok 08/12 1905-12/02 1906 3C 0293/7 
0163 Kopibok 12/02 1906-24/04 1906 3C 029 3/7 
0164 Kopibok 24/04 1906-28/06 1906 3C 0293/7 
0165 Kopibok 28/06 1906-24/08 1906 3C 029 3/7 
0166 Kopibok 24/08 1906-29/10 1906. 3C 0293/7 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0167 Kopibok 29/ I O 1906-28/0 l 1907 3C 0293/7 
0168 Kopibok 28/0 I 1907-20/04 1907 3C 029 3/7 
0169 Kopibok 20/04 1907-28/06 1907 3C 0293/7 
0170 Kopibok 26/06 1907-05/09 1907 3C 029 3/7 
0171 Kopibok 05/09 1907-05/11 1907 3C 029 3/7 
0172 Kopibok 07/11 1907-30/01 1908 3C 029 4/1 
0173 Kopibok 30/0 l 1908-03/04 1908 3C 029 4/1 
0174 Kopibok 05/04 1908-13/06 1908 3C 029 4/1 
0175 Kopibok 13/06 1908-08/08 1908 3C 029 4/1 
0176 Kopibok 08/08 1908-07/10 1908 3C 029 4/1 
0177 Kopibok 07/10 1908-11/12 1908 3C 029 4/1 
0178 Kopibok 11/12 1908-23/02 1909 3C 0294/1 
0179 Kopibok 23/02 1909-11/05 1909 3C 029 4/1 
0180 Kopibok lI/O 5 1909-07/07 1909 3C 029 4/1 
0181 Kopibok 07/07 1909-08/09 1909 3C 029 4/1 
0182 Kopibok 08/09 1909-12/12 1909 3C 029 4/1 
0183 Kopibok 12112 1909-28112 1909 3C 029 4/1 
0184 Kopibok 28112 1909-12/02 1910 3C 029 4/1 
0185 Kopibok 14/02 1910-04/04 1910 3C 029 4/1 
0186 Kopibok 04/04 1910-13/05 1910 3C 029 4/1 
0187 Kopibok 14/05 1910-29/06 1910 3C 029 4/1 
0188 Kopibok 30/06 1910-11/08 1910 3C 029 4/1 
0189 Kopibok 12/08 1910-21109 1910 3C 029 4/2 
0190 Kopibok 22/09 1910-31110 1910 3C 029 4/2 
0191 Kopibok 01111 1910-30111 1910 3C 0294/2 
0192 ~opibok 01112 1910-08/02 1911 3C 029 4/2 
0193 Kopibok 08/02 1911-10/04 1911 3C 029 4/2 
0194 Kopibok 10/04 1911-14/06 1911 3C 029 4/2 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0195 Kopibok 14/06 191 I -08/08 191 I 3C 029 4/2 
0196 Kopibok 08/08 19 I 1-14/09 1911 3C 029 4/2 
0197 Kopibok 15/09 1911-27/10 1911 3C 029 4/2 
0198 Kopibok 27110 1911-30111 1911 3C 029 4/2 
0199 Kopibok 30111 1911-10/0 l 1912 3C 0294/2 
0200 Kopibok l % l 1912-15/02 1912 3C 029 4/2 
0201 Kopibok 15/02 1912-19/03 1912 3C 029 4/2 
0202 Kopibok 19/03 1912-02/05 1912 3C 0294/2 
0203 Kopibok 02/05 1912-08/06 1912 3C 029 4/2 
0204 Kopibok 08/06 1912-25/07 1912 3C 0294/2 
0205 Kopibok 25/071912-07/09 1912 3C 029 4/2 
0206 Kopibok 07/09 1912-22/10 1912 3C 029 4/3 
0207 Kopibok 22110 1912-05112 1912 3C 029 4/3 
0208 Kopibok 04112 1912-25/0 l 1913 3C 029 4/3 
0209 Kopibok 25/01 1913-25/03 1913 3C 029 4/3 
0210 Kopibok 26/03 1913-24/05 1913 3C 029 4/3 
0211 Kopibok 25/05 1913-22/07 1913 3C 029 4/3 
0212 Kopibok 23/07 1913-10/09 1913 3C 029 4/3 
0213 Kopibok 10/09 1913-25110 1913 3C 029 4/3 
0214 Kopibok 25110 1913-13112 1913 3C 029 4/3 
0215 Kopibok 13112 1913-07/02 1914 3C 029 4/3 
0216 Kopibok 07/02 1914-25/03 1914 3C 029 4/3 
0217 Kopibok 25/03 1914-15/05 1914 3C 029 4/3 
0218 Kopibok 15/05 1914-01/07 1914 3C 029 4/3 
0219 Kopibok 01/07 1914-17/08 1914 3C 029 4/3 
0220 K9pibok 18/08 1914-02110 1914 3C 029 4/3 
0221 Kopibok 02110 1914-18111 1914 3C 029 4/3 
0222 Kopibok 18111 1914-07/01 1915- 3C 0294/3 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0223 Kopibok 07/01 1915-19/02 1915 3C 0294/4 
0224 Kopibok 20/02 1915-14/04 1915 3C 029 4/4 
0225 Kopibok 14/04 1915-04/06 1915 3C 029 4/4 
0226 Kopibok 04/06 1915-15/07 1915 3C 0294/4 
0227 Kopibok 15/07 1915-30/08 1915 3C 029 4/4 
0228 Kopibok 31/081915-131101915 3C 029 4/4 
0229 Kopibok 131101915-27/111915 3C 0294/4 
0230 Kopibok 2911 O 1915-13/0 l 1916 3C 029 4/4 
0231 Kopibok 13/0 l 19 I 6-17/02 1916 3C 0294/4 
0232 Kopibok 17/02 1916-29/03 1916 3C 0294/4 
0233 Kopibok 29/03 1916-11/05 1916 3C 029 4/4 
0234 Kopibok 11/05 1916-23/06 1916 3C 029 4/4 
0235 Kopibok 23/06 1916-03/08 1916 3C 029 4/4 
0236 Kopibok 03/08 1916-09/09 1916 3C 029 4/4 
0237 Kopibok 09/09 1916-20/10 1916 3C 029 4/4 
0238 Kopibok 20/10 1916-30111 1916 3C 0294/4 
0239 Kopibok 30111 1916-11/0 l 1917 3C 029 4/5 
0240 Kopibok 11/01 1917-14/02 1917 3C 0294/5 
0241 Kopibok 14/02 1917-21/03 1917 3C 029 4/5 
0242 Kopibok 20/03 1917-30/04 1917 3C 029 4/5 
0243 Kopibok 01/05 1917-15/06 1917 3C 029 4/5 
0244 Kopibok 15/061917-31/071917 3C 029 4/5 
0245 Kopibok 31/07 1917-10/09 1917 3C 0294/5 
0246 Kopibok 11/091917-24/101917 3C 029 4/5 
0247 Kopibok 24/1 O 1917-04/12 1917 3C 029 4/5 
0248 Kopibok 04112 1917-17/0 l 1918 3C 029 4/5 
0249 Kopibok 17/01 1918-19/02 1918 3C 029 4/5 
0250 Kopibok 19/02 1918-22/03 191&. 3C 029 4/5 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
















































Ca - JOURNALER OVER UTGÅENDE 
BREV, 23103 1863 - 30112 1911 
Journal over utgående brev 
Journal over utgående brev 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
22/03 1918-29/04 1918 3C 029 4/5 
29/04 1918-03/06 1918 3C 029 4/5 
03/06 1918-04/07 1918 3C 029 4/5 
06/07 1918-16/08 1918 3C 029 4/5 
16/08 1918-20/09 1918 3C 029 4/5 
20/09 1918-04111 1918 3C 0294/6 
04111 1918-21/12 1918 3C 029 4/6 
20112 1918-27/01 1919 3C 029 4/6 
28/011919-28/02 1919 3C 029 4/6 
24/02 1919-20/0 l 1920 3C 029 4/6 
20/01 1920-13/04 1921 3C 029 4/6 
02/01 1912-30112 1912 3C 0294/7 
03/011913-31/12 1913 3C 029 4/7 
02/0 l 1914-30112 1914 3C 029 4/7 
02/01 1915-31112 1915 3C 029 4/7 
03/01 1916-30/12 1916 3C 029 4/7 
02/011917-31/12 1917 3C 029 4/7 
02/01 1918-30112 1918 3C 029 4/7 
02/011919-31/121919 3C 029 4/7 
01/01 1920-30/12 1920 3C 029 4/7 
03/0 l 1921-10/09 1921 3C 029 4/7 
23/03 1863-01/07 1865 3C 029 5/1 
10/011911-301121911 3C0295/1 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
eb - JQURNALER EQR INNKQMNE BREV, 
19/09 1859 - 10/091921 
0001 J oumaler for innkomne brev 
2 journaler. 19.09.1859 - 21.03.1863 og 03.07.1865-
10.11.1866. 
0002 J o urna! for innkomne brev 
0003 Journal for innkomne brev 
0004 Journal for innkomne brev 
0005 Journal for innkomne brev 
0006 Journal for innkomne brev 
0007 Journal for innkomne brev 
0008 Journal for innkomne brev 
0009 J oumal for innkomne brev 
0010 Journal for innkomne brev 
0011 Journal for innkomne brev 
0012 J oumal for innkomne brev 
0013 J oumal for innkomne brev 
0014 Journal for innkomne brev 
0015 Journal for innkomne brev 
0016 Journal for innkomne brev 
0017 J oumal for innkomne brev 
0018 J o urna! for innkomne brev 
0019 Journal for innkomne brev 
0020 Journal for innkomne brev 
0021 J oumal for innkomne brev 
0022 J oumal for innkomne brev 
0023 Journal for innkomne brev 
0024 J oumal for innkomne brev 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
19/09 1859- l O/l] 1866 3C 029 5/1 
12/11 1866-24/02 1868 3C 029 5/1 
24/02 1868-07/02 1870 3C 029 5/1 
05/02 1870-30/12 1871 3C 029 5/1 
02/0 l 1872-19/03 1873 3C 029 5/1 
20/03 1873-25/07 1874 3C 029 5/1 
27/07 1874-05/11 1875 3C 029 5/1 
08111 1875-30/05 1877 3C 029 5/1 
01/06 1877-20/09 1878 3C 0295/1 
O 1/1 O 1878-23/06 18-80 3C 029 5/1 
24/06 1880-04112 1882 3C 029 5/1 
05112 1882-21/01 1887 3C 029 5/1 
25/01 1887-30/01 1891 3C 029 5/2 
02/02 1891-11110 1894 3C 029 5/2 
12110 1894-26/07 1897 3C 029 5/2 
28/07 1897-29112 1898 3C 029 5/2 
31/12 1898-24/07 1900 3C 029 512 
25/07 1900-25/09 190 l 3C 029 5/2 
27/09 1901-28/07 1902 3C 029 512 
28/07 1902-11102 1903 3C 029 512 
10/02 1903-28/08 1903 3C 029 5/2 
31108 1903-28/02 1904 3C 029 512 
01103 1904-29/09 1904 3C 029 512 
30/09 1904-27/04 1905 3C 029 5/2 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0025 Journal for innkomne brev 01/05 1905-30/0 I 1906 3C 029 5/2 
0026 Journal for innkomne brev 3110 l 1906-3011 O 1906 3C 029 5/2 
0027 Journal for innkomne brev 29/10 1906-15/07 1907 3C 029 5/2 
0028 Journal for innkomne brev 15/07 1907-30/03 1908 3C 029 513 
0029 Journal for innkomne brev 31103 1908-28111 1908 3C 029 5/3 
0030 Journal for innkomne brev 30111 1908-31107 1909 3C 029513 
0031 Journal for innkomne brev 28/07 1909-15/03 1910 3C 0295/3 
0032 Journal for innkomne brev 15/03 1910-30/09 1910 3C 029 5/3 
0033 Journal for innkomne brev 30/09 1910-30/12 1910 3C 029 513 
0034 Journal for innkomne brev 02/01 1911-29/12 1911 3C 029 513 
0035 Journal for innkomne brev 02/01 1912-30112 1912 3C 029 513 
0036 Journal for innkomne brev 03/011913-31/12 1913 3C 029 5/3 
0037 Journal for innkomne brev 02/01 1914-30112 1914 3C 029 513 
0038 Journal for innkomne brev 02/011915-31/12 1915 3C 029 5/3 
0039 Journal for innkomne brev 03/01 1916-30112 1916 3C 029 513 
0040 Journal for innkomne brev 02/01 1917-30112 1917 3C 029 5/3 
0041 Journal for innkomne brev 02/011918-301121918 3C 029 5/3 
0042 Journal for innkomne brev 02/011919-311121919 3C 029 5/4 
0043 Journal for innkomne brev 011011920-30112 1920 3C 029 5/4 
0044 Journal for innkomne brev 03/01 1921-10/09 1921 3C 029 5/4 
Da - JOURNALSAKER, 1895 - 1910 
0001 Journalsaker 1895-1895 3C 029 5/4 
Journalnr: 0001 - 0360 
0002 Journalsaker 1895-1895 3C 029 5/4 
Journalnr: 0680 - 1051 
i 
0003 Journalsaker 1895-1895 3C 0295/4 
Journalnr: 1053 - 1433 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0004 loumalsaker 1895-1895 3C 029 5/4 
Journalnr: 1435 - 1718 
0005 loumalsaker 1896-1896 3C 029 5/4 
Journalnr: 1288 - 1645 
0006 loumalsaker 1896-1896 3C 0295/4 
Journalnr: 1648 - 2026 
0007 loumalsaker 1897-1897 3C 029 5/4 
Journalnr: 000 l - 0428 
0008 loumalsaker 1897-1897 3C 029 5/5 
Journalnr: 0431 - 0920 
0009 loumalsaker 1897-1897 3C 029 5/5 
Journalnr: 0921 - 1377 
0010 loumalsaker 1897-1897 3C 029 5/4 
Journalnr: 1379 - 1728 
0011 lournalsaker 1897-1897 3C 029 5/5 
Jo urn alnr: 1729 - 1943 
0012 lournalsaker 1897-1897 3C 029 5/5 
Journalnr: 1949 - 2164 
0013 lournalsaker 1897-1897 3C 029 5/5 
Journalnr: 2166 - 2358 
0014 Journalsaker 1897-1897 3C 0295/5 
Journalnr: 2360 - 2655 
0015 Journalsaker 1897-1897 3C 029 5/5 
Journalnr: 2658 - 2896 
0016 Journalsaker 1898-1898 3C 029 5/5 
Journalnr: 000 l - 0426 
0017 Journalsaker 1898-1898 3C 029 5/5 
Jo urn alnr: 0428 - 0912 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0018 Journalsaker 1898-1898 3C 029 6/1 
Journalnr: 0914 - 1179 
0019 Journalsaker 1898-1898 3C 029 6/1 
Journalnr: 1180 - 1380 
0020 Journalsaker 1898-1898 3C 029 6/1 
Journalnr: 1381 - 1631 
0021 Jo urnal saker 1898-1898 3C 0296/1 
Journalnr: 1634 - 1940 
0022 Journalsaker 1898-1898 3C 029 6/1 
Journalnr: 1943 - 2264 
0023 Journalsaker 1898-1898 3C 029 6/1 
Journalnr: 2265 - 2509 
0024 J oumalsaker 1898-1898 3C 0296/1 
Journalnr: 2510 - 2894 
0025 Journal saker 1898-1898 3C 029 6/1 
Jouma1nr: 2897 - 3183 
0026 Journal saker 1899-1899 3C 029 6/1 
Journalnr: 0001 - 0253 
0027 Jo urnal saker 1899-1899 3C 029 6/1 
Jouma1nr: 0256 - 0520 
0028 J oumalsaker 1899-1899 3C 029 6/2 
Jouma1nr: 0520 - 0729 
0029 J oumalsaker 1899-1899 3C 029 6/2 
Jouma1nr: 0729 - 0954 
0030 Journal saker 1899-1899 3C 029 6/2 
Jouma1nr: 0955 - 1218 
0031 Journalsaker 1899-1899 3C 029 6/2 
Jouma1nr: 1221 - 1491 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0032 loumalsaker 1899-1899 3C 0296/2 
Journalnr: 1492 - 1740 
0033 lournalsaker 1899-1899 3C 029 6/2 
Journalnr: 1741-2019 
0034 loumalsaker 1899-1899 3C 029 6/2 
Journalnr: 2024 - 2313 
0035 loumalsaker 1899-1899 3C 029 6/2 
Journalnr: 2315 - 2550 
0036 loumalsaker 1899-1899 3C 029 6/2 
Journalnr: 2553 - 2766 
0037 lournalsaker 1899-1899 3C 0296/2 
Joumalnr: 2770 - 2977 
0038 loumalsaker 1900-1900 3C 029 6/3 
Journalnr: 000 l - 0218 
0039 loumalsaker 1900-1900 3C 029 6/3 
Journalnr: 0220 - 0445 
0040 loumalsaker 1900-1900 3C 029 6/3 
Joumalnr: 0448 - 0665 
0041 lournalsaker 1900-1900 3C 0296/3 
Joumalnr: 1068-1291 
0042 lournalsaker 1900-1900 3C 0296/3 
Journalnr: 1820 - 2027 
0043 lournalsaker 1900-1900 3C 029 6/3 
Joumalnr: 2033 - 2620 
0044 lournalsaker 1901-1901 3C 029 6/3 
Journalnr: 0001 - 0276 
0045 lournalsaker 1901-1901 3C 029 6/3 
Journalnr: 0528 - 0806 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0046 loumalsaker 1901-1901 3C 029 6/3 
Journalnr: 0809 - 1130 
0047 loumaIsaker 1901-190 l 3C 029 6/3 
Journalnr: 1132 - 1417 
0048 loumalsaker 1901-190 l 3C 029 6/4 
Journalnr: 1420 - 1802 
0049 loumalsaker 1901-190 l 3C 029 6/4 
lournalnr: 1804 - 2184 
0050 loumalsaker 1901-190 l 3C 029 6/4 
Journalnr: 2186 - 2573 
0051 loumalsaker 1901-190 l 3C 029 6/4 
Journalnr: 2577 - 2941 
0052 loumalsaker 1901-190 l 3C 029 6/4 
Journalnr: 2946 - 3363 
0053 loumalsaker 1901-1901 3C 029 6/4 
Journalnr: 3688 - 4021 
0054 loumalsaker 1902-1902 3C 029 6/4 
Journalnr: 0002 - 0398 
0055 loumalsaker 1902-1902 3C 029 6/4 
Journalnr: 0402 - 0753 
0056 loumalsaker 1902-1902 3C 029 6/4 
Journalnr: 0756 - 1104 
0057 10 urnalsaker 1902-1902 3C 029 6/4 
lournalnr: 1470 - 1881 
0058 loumalsaker 1902-1902 3C 029 6/5 
lournalnr: 1883 - 2307 
0059 loumalsaker 1902-1902 3C 029 6/5 
Journalnr: 2659 - 3024 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0060 Journalsaker 1903-1903 3C 029 6/5 
Journalnr: 000 l - 0321 
0061 Journal saker 1903-1903 3C 029 6/5 
Journalnr: 0558 - 0919 
0062 Journalsaker 1903-1903 3C 029 6/5 
Journalnr: 0931 - 1246 
0063 Journalsaker 1903-1903 3C 029 6/5 
Journalnr: 1249-1603 
0064 Journalsaker 1903-1903 3C 029 6/5 
Journalnr: 1606 - 1942 
0065 Journalsaker 1903-1903 3C 029 6/5 
Journalnr: 1943 - 2189 
0066 Journalsaker 1903-1903 3C 029 6/5 
Journalnr: 2191 - 2478 
0067 Journalsaker 1903-1903 3C 029 6/5 
Journalnr: 2764 - 3221 
0068 Journal saker 1903-1903 3C 029 6/6 
Journalnr: 3224 - 3555 
0069 Journalsaker 1904-1904 3C 029 6/6 
Journalnr: 000 l - 0317 
0070 Journalsaker 1904-1904 3C 029 6/6 
Journalnr: 0318 - 0698 
0071 Journalsaker 1904-1904 3C 029 6/6 
Journalnr: 0704 - 1022 
0072 Journalsaker 1904-1904 3C 0296/6 
Journalnr: 1342 - 1598 
0073 Journalsaker 1904-1904 3C 029 6/6 
Journalnr: 1937 - 2049 
,-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0074 lournalsaker 1904-1904 3C 029 6/6 
Journalnr: 2051 - 2266 
0075 lournalsaker 1904-1904 3C 029 6/6 
Journalnr: 2268 - 2579 
0076 lournalsaker 1904-1904 3C 029 6/6 
Journalnr: 2905 - 3254 
0077 lournalsaker 1904-1904 3C 029 6/6 
Journalnr: 3600 - 3936 
0078 lournalsaker 1905-1905 3C 029 617 
Journalnr: 0911 - 1184 
0079 lournalsaker 1905-1905 3C 029 617 
Journalnr: 1185 - 1456 
0080 lournalsaker 1905-1905 3C 029 617 
Journalnr: 1468 - 1585 
0081 lournalsaker 1905-1905 3C 029 6/7 
Journalnr: 1588 - 1669 
0082 lournalsaker 1905-1905 3C 029 6/7 
Journalnr: 1705 - 1990 
0083 Journalsaker 1905-1905 3C 029 6/7 
Journalnr: 1991 - 2229 
0084 loumalsaker 1905-1905 3C 029 6/7 
Journalnr: 2232 - 2511 
0085 J oumalsaker 1905-1905 3C 029 6/7 
Journalnr: 2514 - 2765 
0086 Journalsaker 1905-1905 3C 029 6/7 
Journalnr: 2773 - 3237 
0087 J oumalsaker 1906-1906 3C 029 6/7 
Journalnr: 0506 - 0848 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom HylJenr. 
0088 Journalsaker 1906-1906 3C 030 1/1 
Journalnr: 1193 - 1588 
0089 Jo urnal saker 1906-1906 3C 030 l/I 
Journalnr: 1592 - 1865 
0090 Journalsaker 1906-1906 3C 030 1/1 
Journalnr: 1866 - 2135 
0091 Journalsaker 1906-1906 3C 030 1/1 
Journalnr: 2432 - 2732 
0092 Journalsaker 1906-1906 3C 030 1/1 
Journalnr: 2735 - 3014 
0093 Journalsaker 1906-1906 3C 030 1/1 
Journalnr: 3015 - 3279 
0094 Journalsaker 1907-1907 3C 030 1/1 
Journalnr: 000 l - 0253 
0095 Journalsaker 1907-1907 3C 0301/1 
Journalnr: 0254 - 0474 
0096 Joumalsaker 1907-1907 3C 0301/1 
Journalnr: 0477 - 0737 
0097 Journalsaker 1907-1907 3C 0301/1 
Journalnr: 0744 - 1090 
0098 Journalsaker 1907-1907 3C 0301/2 
J ournalnr: l 091 - 1422 
0099 Journals aker 1907-1907 3C 0301/2 
Journalnr: 1425 - 1735 
0100 Journalsaker 1907-1907 3C 030 1/2 
Journalnr: 2256 - 2528 
0101 Journalsaker 1907-1907 3C 0301/2 
Journalnr: 2876 - 3139 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0102 Journalsaker 1908-1908 3C 030 1/2 
Journalnr: 0279 - 0560 
0103 Journal saker 1908-1908 3C 030 1/2 
Journalnr: 0561 - 0846 
0104 Journalsaker 1908-1908 3C 030 1/2 
Journalnr: 1120 - 1412 
0105 Journalsaker 1908-1908 3C 030 1/2 
Journalnr: 170 l - 2027 
0106 Journalsaker 1908-1908 3C 030 1/2 
Journalnr: 2035 - 2347 
0107 Journalsaker 1908-1908 3C 030 1/2 
Journalnr: 2351 - 2780 
0108 Journalsaker 1908-1908 3C 030 1/3 
Journalnr: 2781 - 3088 
0109 Journalsaker 1908-1908 3C 0301/3 
Journalnr: 3402 - 3720 
0110 Journal saker 1909-1909 3C 030 1/3 
Journalnr: 0564 - 0861 
0111 Journal saker 1909-1909 3C 0301/3 
Journalnr: 0865 - 1127 
0112 Journalsaker 1909-1909 3C 0301/3 
Journalnr: 1136 - 1417 
0113 Journalsaker 1909-1909 3C 0301/3 
Journalnr: 1423 - 1608 
0114 Journalsaker 1909-1909 3C 0301/3 
Journalnr: 1609 - 1777 
0115 Journalsaker 1909-1909 3C 030 1/3 
Journalnr: 1779 - 2240 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet j Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0116 lournalsaker 1909-1909 3C 030 1/3 
Journalnr: 2242 - 2541 
0117 lournalsaker 1909-1909 3C 030 1/3 
Journalnr: 2542 - 2845 
0118 lournalsaker 1909-1909 3C 0301/4 
Journalnr: 3174 - 3349 
0119 lournalsaker 1909-1909 3C 0301/4 
Journalnr: 3353 - 3523 
0120 lournalsaker 1909-1909 3C 0301/4 
Journalnr: 3528 - 3857 
0121 lournalsaker 1910-1910 3C 0301/4 
Journalnr: 000 l - 0199 
0122 lournalsaker 1910-1910 3C 0301/4 
Journalnr: 0205 - 0334 
0123 lournalsaker 1910-1910 3C 0301/4 
Journalnr: 0338 - 0640 
0124 lournalsaker 1910-1910 3C 0301/4 
Journalnr: 2149 - 2553 
0125 lournalsaker 1910-1910 3C 0301/4 
Journalnr: 2612 - 2905 
0126 10 urnal saker 1910-1910 3C 0301/4 
Journalnr: 2913 - 3310 
0127 lournalsaker 1910-1910 3C 030 1/4 
Journalnr: 3313 - 3592 
0128 lournalsaker 1910-1910 3C 030115 
Journalnr: 3711 - 4109 
0129 lournalsaker 1910-1910 3C 030115 
Journalnr: 4111 - 4462 
.-
NSB,HOVEDBANEN,OVERBESTYREREN 
Db - SAKSARKIV ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL. 1911 - 1921 
Fra og med 1911 gikk overbestyrerens journalsaker over fra å være arkivert etter 
joumalnummer til å bli arkivert etter en arkivnøkkel bestående av bokstav- og tallkoder. Saker 
om f.eks. godssamtrafikken Tyskland - Sverige - Norge ble arkivert under Hd 2, mens saker 
om nordisk personelltrafikk ble arkivert under Hd 4. Bokstavkoden viser at dette er beslektede 
saker, mens tallkoden deler denne typen saker ytterligere opp. På andre bokstavkoder, som 
f.eks Pb som står for erstatningsutbetalinger, rar hver sak nytt nummer / tallkode. 
Desverre er ikke dette systemet fulgt helt i praksis, og man vil finne noen variasjoner fra år til 
år, spesielt innenfor tallkodene. 
I oversikten nedenfor står det hvilke type saker som blir arkivert under de forskjellige 
bokstavkodene, og det henvises til journalen for det aktuelle året for å finne ytterligere 
inndeling gjennom tallkoder. 
Aa : Lønninger og andre økonomiske forhold. 
Ab : Uniformer. 
Ba : Legeattester. 
Be : Skolering og kunnskapsprøver. 
Bd : Fravær og forhold utenfor tjenesten. 
Be : Frafall av personale. 
Ca : Skatt for eiendom. 
Cb : Forsikring av eiendom. 
D : Lønn under spesielle vilkår. 
Ea : Billetter og frifrakt. 
Eb : Gjenglemt eller merke løst gods. 
Ec : Spesielle godsforsendelser. 
Ed : Eksplosiv gods. 
Ee : Klager over vogner og presenninger. 
Fa-c : Drift og vedlikehold. 
Fd : Uhell. 
Ga: Vedrørende moderasjoner. 
Gb : Fraktgebyrer. 
Gc : Fraktmoderasjoner. 
Gd : Oppgaver over fraktrefusjoner. 
,-
Ha : Samtrafikk med andre baner. 
Hb : Samtrafikk med automobilruter. 
He : Personsamtrafikk med dampskipene på Mjøsen. 
Hd : Samtrafikk med utlandet. 
la : Reklame og ruteplakater til oppslag og utlegging. 
Ka : Krutt-togtabeller. 
Kb : Ekstratog i forbindelse med høytider. 
Ke : Ruteendringer og overføringer av vogner. 
Kd : Innberetninger om forsinkelser og avsporinger. 
L : Linjebrudd og ildsantennelser. 
M : Vedlikehold av eiendommer utenfor driften. 
Na : Kjøp av eiendommer. 
Nb : Broer og underganger. 
Ne : Elektriske ledninger som krysser linjen, samt telefoninnleggelse. 
Nd: Overganger. 
Oa : Innberetninger om skade på presenninger og uniformer. 
Ob : Skadet eller kassert vogninventar. 
Oe : Skader på vogner. 
Pa : Erstatningskrav. 
Pb : Erstatningsutbetalinger. 
Qa : Reperasjon og vedlikehold av materiell. 
Qb : Kjøp og salg av materiell. 
Qe : Vurdering av materiell. 
Ra : Anbud på uniformstoff. 
Rb : Anskaffelse av kreasotolje. 
Re : Leveranse av kull og olje. 
S : lembanetollkammeret. 
T : Militærtransport. 
U : Understøtteiser. 
Va : Bortleie av boliger. 
Vb : Bortleie av vogner. 
X : Økonomi. 
y : Bygninger for nær jernbanelinjen. 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
Db - SAKSARKIV QRDNET ETTER 
ARKIVNØKKEL. 1911 - 1921 
0001 Aa - Aa 25 1911-1911 3C 030 115 
0002 Aa 26 - Ab 15 1911-1911 3C 030 115 
0003 Ab 17 - Ae 16 1911-1911 3C 030 115 
0004 Ba 1 - Ba l 1911-1911 3C 030 115 
0005 Ba 3 - Ba 17 1911-1911 3C 030115 
0006 Ba 18 - Bb 5 1911-1911 3C 030 115 
0007 Be - Bd 28 1911-1911 3C 030 115 
0008 Bd 34 - Cb 4 1911-1911 3C 030 115 
0009 D l - D 45 1911-1911 3C 030 116 
0010 Ea l - Ea 2 1911-1911 3C 030 116 
0011 Ea 31 - Eb 40 1911-1911 3C 0301/6 
0012 Eb 41 - Ec l 1911-1911 3C 0301/6 
0013 Ec l - Ec 30 1911-1911 3C 030116 
0014 Ec 77 - Ec 100 1911-1911 3C 030116 
0015 Ed l - Ee 25 1911-1911 3C 0301/6 
0016 Fa - Fa 24 1911-1911 3C 030116 
0017 Fa 25 - Fa 43 1911-1911 3C 0301/6 
0018 Fb 3 - Gc 60 1911-1911 3C 030116 
0019 Gd 1 - Gd 30 1911-1911 3C 0301/7 
0020 Gd 31 - Gd 46 1911-1911 3C 0301/7 
0021 Ha2-Hd9 1911-1911 3C 030117 
0022 Hd 10 - Hd 33 1911-1911 3C 030117 
0023 la l - la 41 1911-1911 3C 030117 
0024 lb 1 - Ka 14 1911-1911 3C 030117 
0025 Ka 15 - Kb 13 1911-1911 3C 030117 
0026 Kc 2 - Kd 60 1911-1911 3C 030117 .-
" 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet j Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0027 Kd61-Me9 1911-1911 3C 030 1/7 
0028 Na 1 - Na 14 1911-19]] 3C 030 1/7 
0029 Nb 1 - Oa 21 1911-1911 3C 0302/1 
0030 Ob 1 - Pa 48 1911-19]1 3C 030 2/1 
0031 Pa 52 - Pa 113 1911-1911 3C 030 2/1 
0032 Pa 114 - Pa 157 1911-1911 3C 030 2/1 
0033 Pb-Pb 149 1911.:191 ] 3C 030 2/1 
0034 Pb 151 - Pb 249 1911-1911 3C 030 2/1 
0035 Pb 251 - Pb 300 1911-1911 3C 030 2/1 
0036 Pb 301 - Pb 350 1911-1911 3C 030 2/1 
0037 Pe 1 - Qa 38 1911-1911 3C 030 2/1 
0038 Qb 1 - Re 13 1911-1911 3C 030 2/1 
0039 S 1 - U 25 1911-1911 3C 030 2/2 
0040 U 26 - Vb 34 1911-1911 3C 030 2/2 
0041 Vd - X 36 1911-1911 3C 030 2/2 
0042 Y 1- Y 9 1911-1911 3C 030 2/2 
0043 Aa - Ab 1 1912-1912 3C 030 2/2 
0044 Ab 1 - Ae 10 1912-1912 3C 030 2/2 
0045 Ba- Ba46 1912-1912 3C 0302/2 
Unntatt Ba l 
0046 Ba 1 - Ba 1 1912-1912 3C 030 2/2 
0047 Bb 2 - Be 17 1912-1912 3C 0302/2 
0048 Bd 6 - Bd 36 1912-1912 3C 0302/2 
0049 Bd37-Bd65 1912-1912 3C 030 2/3 
0050 Be 1 - D 15 1912-1912 3C 030 2/3 
0051 D 16 - D 32 1912-1912 3C 0302/3 
0052 D 33 - D 42 1912-1912 3C 030 2/3 
0053 Ea - Ea 2 1912-1912 - 3C 030 2/3 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0054 Ea 3 - Ea 3 1912-1912 3C 0302/3 
0055 Ea 4 - Ea 9 1912-1912 3C 030 2/3 
0056 Ea 11 - Ea 42 1912-1912 3C 0302/3 
0057 Eb - Eb 9 1912-1912 3C 030 2/3 
0058 Eb ll-Eb35 1912-1912 3C 030 2/3 
0059 Ec 1 - Ec 1 1912-1912 3C 030 2/4 
0060 Ec 1 - Ec 1 1912-1912 3C 0302/4 
0061 Ec 1 - Ec 1 1912-1912 3C 0302/4 
0062 Ec 2 - Ec 30 1912-1912 3C 0302/4 
0063 Ec 31 - Ee 29 1912-1912 3C 030 2/4 
0064 Fa 1 - Fa 19 1912-1912 3C 030 2/4 
0065 Fa 20 - Fa 27 1912-1912 3C 030 2/4 
0066 Fa 27 - Fd 1 1912-1912 3C 030 2/4 
0067 Gb 1 - Gc 5 1912-1912 3C 030 2/4 
0068 Gc 6 - Gc 81 1912-1912 3C 030 2/4 
0069 Gd - He 12 1912-1912 3C 030 2/5 
0070 He 13 - Hd 19 1912-1912 3C 0302/5 
0071 Hd15-Ic3 1912-1912 3C 0302/5 
0072 Ka 1 - Ka 8 1912-1912 3C 030 2/5 
0073 Ka 9 - Ka 13 1912-1912 3C 0302/5 
0074 Kb - Kb 10 1912-1912 3C 030 2/5 
0075 Kb 11 - Kc 39 1912-1912 3C 030 2/5 
0076 Kd 1 - Kd 39 1912-1912 3C 030 2/5 
0077 Kd 41 - Lb 1 1912-1912 3C 030 2/5 
0078 Na 1 - Ne 17 1912-1912 3C 030 2/5 
0079 Oa 1 - Oc 24 1912-1912 3C 030 2/6 
0080 Pa 1 - Pa 75 1912-1912 3C 030 2/6 
0081 Pa76-Pa140 1912-1912 .- 3C 030 2/6 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0082 Pa 141 - Pa 196 1912-1912 3C 030 2/6 
0083 Pb l - Pb 80 1912-1912 3C 030 2/6 
0084 Pb81-Pb 160 1912-1912 3C 030 2/6 
0085 Pb 161 - Pb 204 1912-1912 3C 030 2/6 
0086 Pb 205 - Pb 240 1912-1912 3C 0302/6 
0087 Pb 241 - Pb 320 1912-1912 3C 030 2/6 
0088 Pb 321 - Pb 330 1912-1912 3C 030 2/6 
0089 Pb371-Pd11 1912-1912 3C 030 2/7 
0090 Qa - Qb l 1912-1912 3C 030 2/7 
0091 Qb l - Qe 12 1912-1912 3C 0302/7 
0092 Ra 2 - S 18 1912-1912 3C 030 2/7 
0093 Tl - T 8 1912-1912 3C 030 2/7 
0094 U - U 58 1912-1912 3C 030 2/7 
0095 Va 1 - Vb 20 1912-1912 3C 0302/7 
0096 Vb25-Ve6 1912-1912 3C 030 2/7 
0097 X-Y6 1912-1912 3C 030 2/7 
0098 Aa - Ab 4 1913-1913 3C 0302/7 
0099 Ab 5 - Ae 13 1913-1913 3C 0303/1 
0100 Ba-Ba3 1913-1913 3C 0303/1 
0101 Ba 4 - Be 3 1913-1913 3C 0303/1 
0102 Be 4 - Bd 2 1913-1913 3C 0303/1 
0103 Bd3-Be13 1913-1913 3C 0303/1 
0104 Ca - D 18 1913-1913 3C 030 3/1 
0105 Ea 1 - Ea 3 1913-1913 3C 030 3/1 
0106 Ea 4 - Ea 6 1913-1913 3C 0303/1 
0107 Ea 7 - Ea 44 1913-1913 3C 030 3/1 
0108 Eb - Eb 9 1913-1913 3C 0303/1 
0109 Eb 10 - Eb 51 1913-1913 .- 3C 0303/2 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0110 Ec - Ec 1 1913-1913 3C 030 3/2 
0111 Ec 1 - Ec 8 1913-1913 3C 0303/2 
0112 Ec 9 - Ec 59 1913-1913 3C 0303/2 
0113 Ed 1 - Ee 47 1913-1913 3C 0303/2 
0114 Fa 1 - Gc 2 1913-1913 3C 0303/2 
0115 Gc 2 - Gd 19 1913-1913 3C 0303/2 
0116 Ha - Hd 21 1913-1913 3C 0303/2 
0117 la - Id 2 1913-1913 3C 0303/2 
0118 Ka - Ka 13 1913-1913 3C 030 3/2 
0119 Kb - Kb 8 1913-1913 3C 030 3/3 
0120 Kb 24 - Kc 7 1913-1913 3C 030 3/3 
0121 Kd 3 - Ke 7 1913-1913 3C 0303/3 
0122 La - Ne 1 1913-1913 3C 0303/3 
0123 Oa 1 - Oc 41 1913-1913 3C 030 3/3 
0124 Pa 1 - Pa 50 1913-1913 3C 0303/3 
0125 Pa 51 - Pa 100 1913-1913 3C 0303/3 
0126 Pa 101 - Pa 172 1913-1913 3C 030 3/3 
0127 Pb 1 - Pb 65 1913-1913 3C 0303/3 
0128 Pb 66 - Pb 100 1913-1913 3C 030 3/3 
0129 Pb 101 - Pb 200 1913-1913 3C 0303/4 
0130 Pb 201 - Pb 300 1913-1913 3C 0303/4 
0131 Pb301-Pd6 1913-1913 3C 030 3/4 
0132 Qa l - Qc 4 1913-1913 3C 030 3/4 
0133 U 26 - U 59 1913-1913 3C 0303/4 
0134 Va 3 - Vb 13 1913-1913 3C 030 3/4 
0135 Vb 16 - Y 3 1913-1913 3C 0303/4 
0136 Aa - Aa 25 1914-1914 3C 030 3/4 
0137 Ab l - Ae 12 1914-1914 - 3C 030 3/4 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0138 Ba - Ba 3 1914-1914 3C 030 3/4 
0139 Ba 5 - Ba 21 1914-1914 3C 030 3/5 
0140 Ba 30 - Bc 21 1914-1914 3C 030 3/5 
0141 Bd - Be 18 1914-1914 3C 030 3/5 
0142 Ca - Ea l 1914-1914 3C 030 3/5 
0143 Ea 2 - Ea 3 1914-1914 3C 0303/5 
0144 Ea 4 - Ea 8 1914-1914 3C 0303/5 
0145 Ea 9 - Ea 34 1914-1914 3C 0303/5 
0146 Eb - Eb l 1914-1914 3C 0303/5 
0147 Eb 2 - Eb 30 1914-1914 3C 0303/5 
0148 Ec - Ec 1 1914-1914 3C 030 3/5 
0149 Ec 1 - Ec 1 1914-1914 3C 030 3/6 
0150 Ec 2 - E<; 12 1914-1914 3C 0303/6 
0151 Ec 13 - Ec 39 1914-1914 3C 0303/6 
0152 Ec 40 - Ec 40 1914-1914 3C 0303/6 
0153 Ec 40 - Ec 49 1914-1914 3C 0303/6 
0154 Ec 50 - Ee 35 1914-1914 3C 0303/6 
0155 Fal-Gb21 1914-1914 3C 0303/6 
0156 Gc 1 - Gd 29 1914-1914 3C 030 3/6 
Unntatt Gc 2 
0157 Gc 2 - Gc 2 1914-1914 3C 030 3/6 
0158 Gc 2 - Gc 2 1914-1914 3C 0303/6 
0159 Ha2 - Hd 17 1914-1914 3C 030 3/7 
0160 la 1 - lc 1 1914-1914 3C 0303/7 
0161 Ka - Ka 12 1914-1914 3C 030 3/7 
0162 Kb 1 - Kc 18 1914-1914 3C 030 3/7 
0163 Kd 1 - Kd 39 1914-1914 3C 0303/7 
0164 Kd 40 - Ke 4 1914-1914 - 3C 030 3/7 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0165 Oa 1 - Oe 35 1914-1914 3C 0303/7 
0166 Pa 1 - Pa 50 1914-1914 3C 030 3/7 
0167 Pa 51 - Pa 138 1914-1914 3C 030 3/7 
0168 Pb 1 - Pb 50 1914-1914 3C 030 3/7 
0169 Pb 51 - Pb 100 1914-1914 3C 030 4/1 
0170 Pb 101 - Pb 150 1914-1914 3C 030 4/1 
0171 Pb 151 - Pb 200 1914-1914 3C 030 4/1 
0172 Pb 201 - Pb 278 1914-1914 3C 030 4/1 
0173 Pe l - Qb 1 1914-1914 3C 030 4/1 
0174 Qb 2 - Qe 3 1914-1914 3C 030 4/1 
0175 Re 1 - S 14 1914-1914 3C 030 4/1 
0176 T 3 - U 37 1914-1914 3C 030 4/1 
0177 Va 1 - Vb 22 1914-1914 3C 030 4/1 
0178 Vd1-Ve2 1914-1914 3C 030 4/1 
0179 Aa-Aa9 1915-1915 3C 030 4/2 
0180 Aa 10 - Aa 34 1915-1915 3C 030 4/2 
0181 Ab 2 - Ae 10 1915-1915 3C 0304/2 
0182 Ba - Ba 23 1915-1915 3C 030 4/2 
0183 Ba 25 - Be 15 1915-1915 3C 030 4/2 
0184 Bd - Bd 58 1915-1915 3C 030 4/2 
0185 Be l - D 15 1915-1915 3C 030 4/2 
0186 D 16 - D 23 1915-1915 3C 030 4/2 
0187 D 24 - D 33 1915-1915 3C 030 4/2 
0188 Ea 1 - Ea 3 1915-1915 3C 0304/2 
0189 Ea 4 - Ea 24 1915-1915 3C 030 4/3 
0190 Eb l - Eb 2 1915-1915 3C 0304/3 
0191 Eb 3 - Eb 17 1915-1915 3C 030 4/3 
0192 Ee - Ec 1 1915-1915 - 3C 0304/3 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0193 Ec 1 - Ec 1 1915-1915 3C 030 4/3 
0194 Ec 2 - Ec 20 1915-1915 3C 030 4/3 
0195 Ec 21 - Ec 51 1915-1915 3C 030 4/3 
0196 Ed l - Ee 65 1915-1915 3C 0304/3 
0197 Fa10-Fa14 1915-1915 3C 030 4/3 
0198 Fa 17 - Gb 9 1915-1915 3C 030 4/3 
0199 Gb Il - Gc 2 1915-1915 3C 030 4/4 
0200 Gd 1 - Gd 27 1915-1915 3C 030 4/4 
0201 Hb 1 - Hb 39 1915-1915 3C 030 4/4 
0202 la l - Id 2 1915-1915 3C 030 4/4 
0203 Ka 1 - Ka 15 1915-1915 3C 030 4/4 
0204 Kb - Kc 19 1915-1915 3C 030 4/4 
0205 Kd - Kd 48 1915-1915 3C 030 4/4 
0206 Kd 50 - Ke 8 1915-1915 3C 030 4/4 
0207 Md 1 - Ob 17 1915-1915 3C 030 4/4 
0208 Oc 1 - Pa 50 1915-1915 3C 0304/4 
0209 Pa 51 - Pa 100 1915-1915 3C 030 4/5 
0210 Pal01-Pa150 1915-1915 3C 030 4/5 
0211 Pa 151 - Pa 198 1915-1915 3C 030 4/5 
0212 Pb 1 - Pb 50 1915-1915 3C 030 4/5 
0213 Pb 51 - Pb 99 1915-1915 3C 030 4/5 
0214 Pb 101 - Pb 199 1915-1915 3C 030 4/5 
0215 Pb 201 - Pb 300 1915-1915 3C 030 4/5 
0216 Pb 301 - Pb 350 1915-1915 3C 030 4/5 
0217 Pb 351 - Pd 8 1915-1915 3C 030 4/5 
0218 Qa 1 - Qc 4 1915-1915 3C 030 4/5 
0219 Ra 1 - Re 6 1915-1915 3C 030 4/6 
0220 S 1 - T 15 1915-1915 - 3C 030 4/6 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0221 Va 1 - Vb 33 1915-1915 3C 030 4/6 
0222 VdI-Vdi 1915-1915 3C 030 4/6 
0223 VdI-Vdl 1915-1915 3C 030 4/6 
0224 Vd 3 - Y 7 1915-1915 3C 030 4/6 
0225 Aa 1 - Aa 22 1916-1916 3C 030 4/6 
0226 Ab - Ae 9 1916-1916 3C 030 4/6 
0227 Bd - Be 37 1916-1916 3C 030 4/6 
0228 Ca 3 - D 15 1916-1916 3C 030 4/6 
0229 D 15 - D 20 1916-1916 3C 030 4/7 
0230 Ea - Ea 3 1916-1916 3C 0304/7 
0231 Ea 4 - Ea 7 1916-1916 3C 030 4/7 
0232 Ea 8 - Ea 33 19 I 6-1916 3C 030 4/7 
0233 Eb 1 - Eb 1 1916-1916 3C 030 4/7 
0234 Eb 2 - Eb 23 1916-1916 3C 030 4/7 
0235 Ec 1 - Ec 1 19 I 6-1916 3C 030 4/7 
0236 Ec 1 - Ec 1 1916-1916 3C 030 4/7 
0237 Ec 1 - Ec 1 19 I 6-1916 3C 030 4/7 
0238 Ec 1 - Ec 1 1916-1916 3C 030 4/7 
0239 Ec 2 - Ec 12 1916-1916 3C 030 Sil 
0240 Ec 13 - Ec 71 1916-1916 3C 030 Sil 
0241 Ed l - Ee 29 1916-1916 3C 030 Sil 
0242 Fa l - Fd 3 1916-1916 3C 030 Sil 
0243 Gb 4 - Gb 4 1916-1916 3C 030 Sil 
0244 Gb 5 - Gc 2 1916-1916 3C 030 Sil 
0245 Gc 2 - Gd 13 1916-1916 3C 030 5/1 
0246 Ha l - Hd l 1916-1916 3C 030 Sil 
0247 Hd 4 - Hd 19 1916-1916 3C 030 Sil 
0248 la - la 41 1916-1916 - 3C 030 Sil 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0249 Ka - Ka 12 1916-1916 3C 030 5/2 
0250 Kb 1 - Ke 26 1916-1916 3C 030 5/2 
0251 Kd 1 - Kd 30 1916-1916 3C 030 512 
0252 Kd 31 - Ke 24 1916-1916 3C 030 5/2 
0253 La 1 - Nd 2 1916-1916 3C 030 512 
0254 Oa 1 - Oe 24 1916-1916 3C 030 512 
Unntatt Oe Il 
0255 Oe 11 - Oe 11 1916-1916 3C 030 SI2 
0256 Oe 11 - Oe 11 1916-1916 3C 030 512 
0257 Oe 11 - Oe 11 1916-1916 3C 030 SI2 
0258 Pa 51 - Pa 100 1916-1916 3C 030 512 
0259 Pa 101 - Pa 200 1916-1916 3C 0305/3 
0260 Pa 201 - Pa 298 1916-1916 3C 0305/3 
0261 Pb 1 - Pb 100 1916-1916 3C 030 5/3 
0262 Pb 101 - Pb 200 1916-1916 3C 030 5/3 
0263 Pb 201 - Pb 300 1916-1916 3C 030 5/3 
0264 Pb 301 - Pb 350 1916-1916 3C 030 S/3 
0265 Pb 351 - Pd 12 1916-1916 3C 030 S/3 
0266 Qa-Qe5 1916-1916 3C 030 5/3 
0267 Ra 1 - Re 1 1916-1916 3C 030 5/3 
0268 Tl - T 3 1916-1916 3C 030 5/3 
0269 T6 - T7 1916-1916 3C 030 5/4 
0270 U 1 - U 58 1916-1916 3C 030 5/4 
0271 Va 1 - Ve 3 1916-1916 3C 030 5/4 
Unntatt Vd 1 
0272 Vdl-Vdl 1916-1916 3C 030 5/4 
0273 X-Y2 1916-1916 3C 030 5/4 
0274 Aa l - Aa 10 1917-1917 3C 030 5/4 :-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0275 Aa 11 - Aa 35 ]917-19]7 3C 030 5/4 
0276 Ab 1 - Ad 3 19]7-]9]7 3C 030 5/4 
0277 Ba - Ba 33 1917-]917 3C 030 5/4 
0278 Be 1 - Bd 15 1917-1917 3C 030 5/4 
0279 Bd 16 - Be 33 1917-1917 3C 030 SIS 
0280 Ca 1 - D 4 1917-1917 3C 030 SIS 
0281 D 6 - D 22 1917-19]7 3C 030 SIS 
0282 D 23 - D 32 1917-19]7 3C 030 SIS 
0283 D 33 - D 33 19]7-1917 3C 030 SIS 
0284 D33-D33 19]7-1917 3C 030 SIS 
0285 D 33 - D 35 1917-]9]7 3C 030 5/5 
0286 Ea - Ea 4 1917-1917 3C 030 5/5 
0287 Ea 5 - Ea 15 1917-1917 3C 030 5/5 
0288 Ea 16 - Ea 50 1917-1917 3C 030 5/5 
0289 Eb 2 - Eb 15 1917-1917 3C 0305/6 
0290 Ee - Ee 15 1917-1917 3C 030 5/6 
0291 Ee 16 - Ee 25 1917-1917 3C 030 5/6 
0292 Ec 26 - Ee 25 1917-1917 3C 030 5/6 
0293 Fa 1 - Gb 26 1917-1917 3C 030 5/6 
0294 Gd 1 - Hd 2 1917-1917 3C 030 5/6 
0295 Hd 2 - Kc 14 1917-1917 3C 030 5/6 
0296 Kd 1 - Ke 3 1917-1917 3C 030 5/6 
0297 La 1 - Ne 3 1917-1917 3C 030 5/6 
0298 Oa 2 - Oe 13 1917-1917 3C 030 5/6 
0299 P 1 - Rb l 1917-1917 3C 030 517 
0300 Re 1 - Re l 1917-1917 3C 030 517 
0301 Re 2 - S 24 1917-1917 3C 030 517 
0302 S 25 - T 17 1917-1917 .- 3C 030 517 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0303 U l - U 2 1917-1917 3C 030 517 
0304 U 3 - U 43 1917-1917 3C 030 517 
0305 Va - Vb 30 1917-1917 3C 030 517 
0306 Vb 32 - Y 6 1917-1917 3C 030 517 
0307 Vdl-Vdl 1917-1917 3C 030 5n 
0308 Aa 2 - Aa 33 1918-1918 3C 030 517 
0309 Ab - Ab 8 1918-1918 3C 030 6/1 
0310 Ab 11 - Ae 8 1918-1918 3C 030 6/1 
0311 Ba - Ba 20 1918-1918 3C 030 6/1 
0312 Ba 21 - Ba 48 1918-1918 3C 030 6/1 
0313 Bc - Bd 30 1918-1918 3C 030 6/1 
0314 Bd 31 - Be 58 1918-1918 3C 030 6/1 
0315 Ca l - D 2 1918-1918 3C 030 6/1 
0316 D5-D31 1918-1918 3C 0306/1 
0317 Ea - Ea 3 1918-1918 3C 0306/1 
0318 Ea 4 - Ea 8 1918-1918 3C 030 6/1 
0319 Ea 9 - Eb 4 1918-1918 3C 030 6/2 
0320 Eb 6 - Eb 13 1918-1918 3C 030 6/2 
0321 Ec - Ec 8 1918-1918 3C 030 6/2 
0322 Ec 9 - Ec 12 1918-1918 3C 030 6/2 
0323 Ec 13 - Ec 39 1918-1918 3C 030 6/2 
0324 Ec 31 - Ec 75 1918-1918 3C 030 6/2 
0325 Ec 40 - Ee 28 1918-1918 3C 030 6/2 
0326 Fa 1 - Gd 7 1918-1918 3C 030 6/2 
0327 Ha 1 - Hd 12 1918-1918 3C 030 6/2 
0328 la - la 24 1918-1918 3C 030 6/2 
0329 la 25 - lc 4 1918-1918 3C 030 6/3 
0330 Ka - Kb 4 1918-1918 - 3C 030 6/3 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0331 Kc - Kc 21 1918-1918 3C 030 6/3 
0332 Kd 1 - Kd 49 1918- 1918 3C 030 6/3 
0333 Kd 50 - Ke 5 19 I 8- I 9 18 3C 030 6/3 
0334 La 1 - Na 4 1918- I 9 I 8 3C 030 6/3 
0335 Nb 1 - Oc 20 1918- I 918 3C 030 6/3 
0336 Qa 1 - P 4 19 I 8- 1918 3C 030 6/3 
0337 S l - T 9 1918-19 I 8 3C 030 6/3 
0338 U l - Vb 29 1918-19 I 8 3C 030 6/3 
0339 Vd - Ve 4 1918-1918 3C 0306/4 
0340 X-Y5 1918-1918 3C 030 6/4 
0341 Aa 1 - Aa 4 1919-1919 3C 030 6/4 
0342 Aa 7 - Aa 30 1919-1919 3C 030 6/4 
0343 Aa 32 - Ab 2 1919-1919 3C 030 6/4 
0344 Ab 2 - Ae 9 1919-1919 3C 030 6/4 
0345 Ba - Ba 19 1919-1919 3C 030 6/4 
0346 Ba 37 - Ba 80 1919-1919 3C 030 6/4 
0347 Ba 81 - Ba 115 1919-1919 3C 030 6/4 
0348 Bb 1 - Be 19 1919-1919 3C 030 6/4 
0349 Bd - Bd 39 1919-1919 3C 030 6/5 
0350 Bd 42 - Be 56 1919-1919 3C 030 6/5 
0351 Ca2 - D 8 1919-1919 3C 030 6/5 
0352 D 8 - D 36 1919-1919 3C 030 6/5 
0353 Ea - Ea 3 1919-1919 3C 030 6/5 
0354 Ea 4 - Ea 5 1919-1919 3C 030 6/5 
0355 Ea 6 - Ea 9 1919-1919 3C 030 6/5 
0356 Ea 10 - Ea 57 1919-1919 3C 030 6/5 
0357 Eb 2 - Eb 22 1919-1919 3C 030 6/5 
0358 Ec - Ec 9 1919-1919 - 3C 030 6/5 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0359 Ec Il - Ec 20 1919-1919 3C 030 6/6 
0360 Ec 21 - Ec 34 1919-1919 3C 030 6/6 
0361 Ec 36 - Ec 76 1919-1919 3C 030 6/6 
0362 Ed - Ee 38 1919-1919 3C 030 6/6 
0363 Fa 31 - Gb 10 1919-1919 3C 030 6/6 
0364 Gb Il - Gd 13 1919-1919 3C 030 6/6 
0365 Ha l - Hd 26 1919-1919 3C 030 6/6 
0366 la l - la 34 1919-1919 3C 030 6/6 
0367 la 36 - Id 1 1919-1919 3C 030 6/6 
0368 Ka - Kb 8 1919-1919 3C 030 6/6 
0369 Kb 10 - Kb 10 1919-1919 3C 030 6/7 
0370 Kc - Kc 32 1919-1919 3C 0306/7 
0371 Kd 1 - Kd 45 1919-1919 3C 030 6/7 
0372 La l - Ne 11 1919-1919 3C 030 6/7 
0373 Oa 3 - Oc 29 1919-1919 3C 030 6/7 
0374 P 2 - Qb 1 1919-1919 3C 030 6/7 
0375 Qb 2 - Qc 11 1919-1919 3C 030 6/7 
0376 Re 1 - T 2 1919-1919 3C 030 6/7 
0377 U-U2 1919-1919 3C 030 6/7 
0378 U 3 - U 77 1919-1919 3C 030 6/7 
0379 Va l - Vb 27 1919-1919 3C 031111 
0380 Vdl-Vdl 1919-1919 3C 031111 
0381 Vd2 - Y2 1919-1919 3C 031111 
0382 Aa - Aa 19 1920-1920 3C 031111 
0383 Aa2l - Ab 2 1920-1920 3C 031111 
0384 Ab 4 - Ae 7 1920-1920 3C 031111 
0385 Ba 17 - Ba 81 1920-1920 3C 031111 
0386 Bb l - Be 24 1920-1920 - 3C 031111 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0387 Bd - Bd 2 1920-1920 3C 031 III 
0388 Bd 4 - Bd 62 1920-1920 3C 031 III 
0389 Be - Be 28 1920-1920 3C 031112 
0390 Ca 1 - D 15 1920-1920 3C 031112 
0391 D17-D17 1920-1920 3C 031112 
0392 D 17 - D 22 1920-1920 3C 031 112 
0393 Ea ~ Ea 3 1920-1920 3C 031 1/2 
0394 Ea 3 - Ea 4 1920-1920 3C 0311/2 
0395 Ea 5 - Ea 9 1920-1920 3C 031 112 
0396 Ea 9 - Ea 35 1920-1920 3C 031112 
0397 Eb 2 - Ec 5 1920-1920 3C 031112 
0398 Ec 6 - Ec 14 1920-1920 3C 031112 
0399 Ec 15 - Ec 64 1920-1920 3C 031 1/3 
0400 Ec 65 - Ee 34 1920-1920 3C 0311/3 
0401 Fa 1 - Gb 22 1920-1920 3C 0311/3 
0402 Gc l - Gd 18 1920-1920 3C 0311/3 
0403 Ha - Hd 2 1920-1920 3C 031113 
0404 Hd 3 - Hd 38 1920-1920 3C 031113 
0405 la 3 - Id 1 1920-1920 3C 0311/3 
0406 Ka l - Ka 3 1920-1920 3C 0311/3 
0407 Kb l - Kb l 1920-1920 3C 031 1/3 
0408 Kb 2 - Kc 23 1920-1920 3C 031113 
0409 Kd l - Kd l 1920-1920 3C 031114 
0410 Kd 2 - Kd 18 1920-1920 3C 031114 
0411 Kd 20 - Ke 5 1920-1920 3C 0311/4 
0412 La l - Na4 1920-1920 3C 031 1/4 
0413 Na 5 - Ob 2 1920-1920 3C 0311/4 
0414 Ob 3 - P 4 1920-1920 - 3C 0311/4 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0415 Qa l - Qe 5 1920-1920 3C 031 114 
0416 Ra l - Re 1 1920-1920 3C 031 114 
0417 Re 1 - T 21 1920-1920 3C 031 1/4 
0418 U 1 - U 10 1920-1920 3C 031 114 
0419 U14-U62 1920-1920 3C 031 115 
0420 Va - Vb 19 1920-1920 3C 031 115 
0421 Vb 20 - Ve 4 1920-1920 3C 031 115 
0422 X2 - Y6 1920-1920 3C 031 115 
0423 Aa 1 - Aa 7 1921-1921 3C 031 115 
0424 Aa 10 - Ad 6 1921-1921 3C 031 115 
0425 Ba-Be 14 1921-1921 3C 0311/5 
0426 Bd 1 - Be 27 1921-1921 3C 031115 
0427 Ca 1 - D 7 1921-1921 3C 031115 
0428 Ea - Ea 4 1921-1921 3C 031 115 
0429 Ea 5 - Eb 10 1921-1921 3C 031116 
0430 Ec 2 - Ee 15 1921-1921 3C 031116 
0431 Fa 1 - Gd 4 1921-1921 3C 031 1/6 
0432 Ha 1 - Ka 2 1921-1921 3C 031116 
0433 Kb 1 - Ke 6 1921-1921 3C 031116 
0434 Ke 7 - Ke 1 1921-1921 3C 031116 
0435 Ma3-T2 1921-1921 3C 0311/6 
0436 U - U 59 1921-1921 3C 031116 
0437 Val-Vd5 1921-1921 3C 031116 
0438 X-Y7 1921-1921 3C 031116 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 






















Arkivalienes art - innhold 




















Fb - SIRKULÆRPROTOKOLLER, 07/08 1880 
- 07/Q7 1921 
Sirkulærprotokoll 
Sirkulærnr: 701 - 1277 
. Sirkulærprotokoll 
Sirkulærnr: 1280 - 1917 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
22/05 1858-19/04 1861 3C 031 2/1 
07/04 1863-11102 1866 3C 031 2/1 
12/02 1866-19/08 1871 3C 031 2/1 
24/08 1871-05112 1873 3C 031 2/1 
05112 1873-16/08 1876 3C 031 2/1 
19/08 1876-25/0 l 1884 3C 0312/1 
27/02 1884-08/05 1891 3C 0312/1 
12/05 1891-18/08 1894 3C 031 2/1 
24/08 1894-1110 l 1897 3C 0312/1 
13/0 l 1897-16111 1898 3C 0312/1 
16111 1898-14/09 1900 3C 0312/1 
17/09 1900-16/01 1904 3C 0312/1 
16/0 l 1904-26/05 1909 3C 0312/1 
28/05 1909-12/01 1916 3C 031 2/1 
01102 1916-17/02 1919 3C 0312/1 
18/02 1919-03/05 1920 3C 0312/1 
14/05 1920-02/05 1921 3C 0312/1 
07/04 1915-25/06 1921 3C 0312/1 
07/08 1880-06/08 1885 3C 0312/2 
10/08 1885-16/09 1890 3C 031 2/2 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0003 Sirkulærprotokoll 20/09 1890-27/03 1895 3C 031 2/3 
Sirkulærnr: 1918 - 2641 
0004 Sirkulærprotokoll 04/04 1895-28/05 1898 3C 031 2/3 
Sirkulærnr: 2642 - 3315 
0005 Sirkulærprotokoll 31105 1898-01/12 1900 3C 031 2/4 
Sirkulærnr: 3324 - 4076 
0006 Sirkulærprotokoll 11/12 1900-24/06 1903 3C 031 2/4 
Sirkulærnr: 4080 - 4937 
0007 Sirkulærprotokoll 25/06 1903-08/06 1911 3C 031 2/5 
Sirkulærnr: 4938 - 540 
0008 Sirkulærprotokoll 10/06 1911-3 1/12 1917 3C 031 2/5 
A - Sirkulærer nr: 541 - 1651 
0009 S irkulærprotoko 11 05/0 l 1918-06/07 1921 3C 031 2/6 
A - Sirkulærer nr: 1652 - 2533 
0010 Sirkulærprotokoll 21/12 1904-08/05 1911 3C 0312/6 
B - Sirkulærer nr: 37 - 980 
0011 S irkulærprotoko 11 10/05 1911-28/04 1915 3C 0312/7 
B - Sirkulærer nr: 980 - 2143 
0012 S irkulærprotokoll 29/04 1915-10/05 1918 3C 0312/7 
B - Sirkulærer nr: 2144 - 3047 
0013 Sirkulærprotokoll 06/05 1918-07/07 1918 3C 031 2/7 
B - Sirkulærer nr: 1517 - 3798 
Fe - SIRKULÆRER, 27/06 1883 - 14/06 1921 
0001 Sirkulærer 27/061883-27/081889 3C0313/1 
Nr: 1122 -1750 
0002 Sirkulærer 14/10 1889-30/12 1893 3C 0313/1 
Nr: 3711 - 2432 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Overbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Overbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0003 Sirkulærer 02/01 1894-31/12 1895 3C 031 3/1 
Nr: 2433 - 2799 
0004 Sirkulærer 08/01 1896-02/09 1897 3C 031 3/1 
Nr: 280 l - 3175 
0005 Sirkulærer 11105 1898-08/10 1899 3C0313/1 
Nr: 3320 - 3710 
0006 A - Sirkulærer 29/011906-29/12 1914 3C 031 3/1 
Nr: Il - 928 
0007 A - Sirkulærer 13/0 l 1915-23/08 1918 3C 031 3/1 
Nr: 933 - 1810 
0008 A - Sirkulærer 17/01 1919-06/02 1920 3C 031 3/1 
Nr: 1899 -2171 
0009 A - Sirkulærer 09/04 1920-23/04 1921 3C 031 3/1 
Nr: 2208 - 2480 
0010 B - Sirkulærer 03/01 1900-18/12 1902 3C 031 3/1 
Nr: 3766 - 4371 
0011 B - Sirkulærer 03/01 1903-28/12 1911 3C 031 3/2 
Nr: 4713 - 1240 
0012 B - Sirkulærer 06/01 1912-15112 1913 3C 0313/2 
Nr: 1241-1769 
0013 B - Sirkulærer 08/0 l 1914-16/11 1917 3C 0313/2 
Nr: 1770 - 2945 
0014 B - Sirkulærer 19/12 1917-25/06 1920 3C 031312 
Nr: 2946 - 3518 
0015 B - Sirkulærer 21/10 1920-14/06 1921 3C 031312 
Nr: 3610 - 3781 
Arkiv: NSB, Hovedbanen, Jernbaneingeniøren 

















Arkivalienes art - innhold 











c -JOURNALER, 1859 - 1899 
Journal 
Journal 
D - JOURNALSAKER, 1897 - 1899 
Journal saker 
Joumalnr: l - 132 
Journalsaker 
J ournalnr: 3 - 716 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
30/09 1863-30/1 O 1870 3C 031 3/2 
03/11 1870-05/11 1873 3C 031 3/2 
05111 1873-01102 1878 3C 031 3/2 
04/02 1878-15/1 l 1880 3C 031 3/2 
18111 1880-28/07 1882 3C 031 3/2 
01/08 1882-14/09 1883 3C 0313/2 
15/09 1883-20/05 1885 3C 031 3/2 
22/05 1885-30/06 1887 3C 031 3/2 
27/041891-09/03 1894 3C 0313/2 
30111 1896-18/0 l 1899 3C 031 3/2 
01109 1859-19/05 1874 3C 0313/2 
Ol/Ol 1892-27/01 1899 3C 0313/2 
1897-1897 3C 0313/3 
1899-1899 3C 0313/3 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 



























Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
18/0 l 1899-03/02 1900 3C 031 3/3 
03/02 1900-07/09 1900 3C 0313/3 
07/09 1900-22/04 1901 3C 031 3/3 
22/04 1901-02111 190 l 3C 031 3/3 
02111 1901-02/0S 1902 3C 031 3/3 
02/0S 1902-30/10 1902 3C 0313/3 
30/10 1902-16/0S 1903 3C 031 3/3 
16/0S 1903-26110 1903 3C 0313/3 
27110 1903-02/06 1904 3C 0313/3 
02/06 1904-1S112 1904 3C 0313/3 
ISI12 1904-10/08 1905 3C 0313/3 
10/08 1905-27/04 1906 3C 0313/3 
27/04 1906-20110 1906 3C 0313/3 
20/10 1906-27/04 1907 3C 0313/3 
29/04 1907-23110 1907 3C 031 3/3 
23/1 O 1907-11/06 1908 3C 031 3/3 
11106 1908-1S/12 1908 3C 031 3/3 
ISI12 1908-12/08 1909 3C 031 3/3 
12/08 1909-26/03 1910 3C 0313/4 
26/03 1910-01/10 1910 3C 031 3/4 
01110 1910-24/03 1911 3C 0313/4 
2S/03 191 f-29/08 1911 3C 0313/4 
31108 1911-10/02 1912 3C 031 3/4 
12/02 1912-20/07 1912 3C 031 3/4 
22/07 1912-31/12 1912 3C 0313/4 
14112 1912-19/06 1913 3C 031 3/4 -
Arkiv: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0027 Kopibok 20106 1913-29/11 1913 3C 031 3/4 
0028 Kopibok 02/12 1913-08/07 1914 3C 031 3/4 
0029 Kopibok 09/07 1914-23104 1915 3C 031 3/4 
0030 Kopibok 23/04 1915-28112 1915 3C 031 3/4 
0031 Kopibok 30112 1915-04/09 19 I 6 3C 031 3/4 
0032 Kopibok 04/09 1916-22/03 19 I 7 3C 0313/4 
0033 Kopibok 22/03 1917-0411 O 1917 3C 031 3/4 
0034 Kopibok 05110 1917-27/04 1918 3C 0313/4 
0035 Kopibok 29/04 1918-20112 1918 3C 031 3/4 
0036 Kopibok 14112 1918-26/06 1919 3C 0313/4 
0037 Kopibok 25106 1919-09112 1919 3C 0313/4 
0038 Kopibok 101121919-111061920 3C 0313/5 
0039 Kopibok 11106 1920-24112 1921 3C 0313/5 
0040 Kopibok 05/09 192 I -25/09 1922 3C 0313/5 
0041 Kopibok 26/09 1922-28/05 1923 3C 0313/5 
c -JOURNALER, 01101 1901 - 13110 1925 
0001 Journal O 110 l 1901-17/09 1902 3C 0313/5 
0002 Journal 17/09 1902-19104 1904 3C 0313/5 
0003 Journal 19/04 1904-15105 1906 3C 0313/5 
0004 . Journal 16/05 1906-30104 1908 3C 0313/5 
0005 Journal 01105 1908-21105 1910 3C 0313/5 
0006 Journal 21105 1910-28110 1911 3C 0313/5 
0007 Journal 01111 1911-31/12 1913 3C 0313/5 
0008 Journal O 110 l 1914-02/1 O 1915 3C 0313/5 
0009 ~ournal 0411 O 1915-09/1 O 1917 3C 0313/5 
0010 Journal 091101917-31/101919 3C 0313/5 
0011 Journal 01111 1919-31/121921 ·- 3C 0313/5 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren 





Arkivalienes art - innhold 
Journal 
Da - JOURNALSAKER, 1900 - 1908 
Journalsaker 
Joumalnr: 5 - 703 
Journal saker 
J oumalnr: 22 - 1069 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
01 /011922-13/101925 3C0313/S 
1900-1900 3C 031 3/5 
1908-1908 3C 0313/5 
.-
NSB, HOVEDBANEN, BANEINGENIØREN 
Db - SAKSARKlV ORDNET ETTER ARKIYNØKKEL. 1912 - 1937 
Tematisk fortegnelse, arkivnøkkel over journalsakene. Samme tematiske inndeling for 
hvert år. 
la. Budsjettbehandling og forslag 
lb. Instrukser og reglementer 
le. Regnskapsoversikter 
Id. Grunnerhvervelse og avhendelse, husleie og tomteleie 
le. Skade på grunn og bygninger 
lf. Diverse 
2a. Vedlikehold av bygninger og stasjonsplasser 
2b. Forandringer, utvidelser, nyanlegg 
2e. Renhold av bygninger og stasjonsplasser 
2d. Broene 
2e. Diverse 
3a. Vedlikehold av stasjonsplasser 
3b. Utvidelser av stasjonsplasser 
3e. Forandringer og nyanlegg 
3d. Planering og veier 
3e. Over- og underganger, planoverganger 
3f. Gjerder- og eiendomsgrenser 
3g. Sporforbindelser og nyanlegg 
4a. Vedlikehold av bygninger, vekter og inventar 
4b. Forandringer, utvidelser, nyanlegg 
4e. Vannstasjoner 
4d. Plattfonner og dreieskiver 
4e. Renhold 
5a. Skatter, offentlige underholdningsbidrag 
5b. Assuranse 
6a. Besiktigelser 
6b. Uttalelser om pant i anledning nedsettelse av utlånsrenten 
7a. Elektrisk lys , Kristiania fellesstasjon 
7b. Elektrisk lys, hovedbanens øvrige stasjoner 
7e. Elektrisk lys, hovedbanens eiendommer utenfor driften 
7d. Diverse 
8a. Over- og underganger, planoverganger 
8b. Ballastering og grus tog 
8c. Tilsyn og vedlikehold av broene 
8d. Gjerder og eiendomsgrenser 
8e. Alminnelig vedlikehold 
9a. Togplaner, ekstratog etc. 
9b. Ildsantennelser 
9c. Snørydding og linjeslått 
9d. Linjetabeller 
ge. Toguhell, skirmebrudd etc. 
9f. Losse- og konstruksjonsprofiler 
11 a. Ansettelser etc. 
llb. Permisjoner, tjenesteforseelser, klager etc. 
11 c . Utdannelse etc. 
Ild. Konstitusjoner 
Ile. Uttredelse av tjenesten 
llf. Pensjoner, understøttelser, lån 
llg. Lønnsforandringer, diett, flytningsgodtgjørelser 
llh. Tjenestetid 
lli. Syke- og friskmeldinger 
llj. Skadesaker etc. 
Ilk. Fribilletter og fr i frakt 
l2a. Skirmer 
12b. Sleepers og pensetømmer 
I2c. Pensemateriell 
I2d. Annet skinnemateriell 
I2e. Andre trematerialer 
12f. Linjens inventar 
I2g. Stasjonsinventar 
I2h. Salg av materiale 
I2i. Utlån av materiale 




13e. Vann-, damp- og kloakkledninger 
13 f. Veier og gangstier 
13g. Andre anlegg 
I4a. Bebyggelse for nær linjen 
14b. Prosesser 
l4c. Andre saker 
ISa. Eiendommer i Kristiania, utenfor driften 
ISb. Haugen i østre Aker 
ISc. Lundberg skog 
lSd. Andre eiendommer 
ISe. Andre eiendommer 
16a. Oljeinnkjøp 
16b. Egen kreosotering 
16c. Kreosotering for private 
17a. Forandringer stilverksanlegget, Kristiania ffi. v. 
17b. Stilverkene, øvrige stasjoner 
17c. Diverse vedr. stilverkene 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
Db - SAKSARKIV QRDNEr EIIER ' 
ARKIVNØKKEL. 1912 - 1937 
0001 la - 2a 1912-1912 3C 031 4/1 
0002 2b - 3d 1912-1912 3C 031 4/1 
0003 3g - 5b 1912-1912 3C 031 4/1 
0004 6a - 8b 1912-1912 3C 031 4/1 
0005 8e - 9a 1912-1912 3C 031 4/1 
0006 llf-Ilk 1912-1912 3C 031 4/1 
0007 12a - 12i 1912-1912 3C 031 4/1 
0008 13a-13g 1912-1912 3C 031 4/1 
0009 14a-17e 1912-1912 3C 031 4/1 
0010 la - 2b 1913-19l3 3C 031 4/1 
0011 2e - 4a 1913-1913 3C 031 4/2 
0012 4b - 6b 1913-1913 3C 031 4/2 
0013 7a - 8b 1913-19l3 3C 031 4/2 
0014 8e - 9f 1913-19l3 3C 031 4/2 
0015 Ila-Ilk 1913-1913 3C 0314/2 
0016 12a - 13d 1913-19l3 3C 031 4/2 
0017 13e - 15e 19l3-1913 3C 031 4/2 
0018 16a - 17e 19l3-1913 3C 031 4/2 
0019 la - lf 1914-1914 3C 031 4/2 
Unntatt Id 
0020 Id - Id 1914-1914 3C 031 4/2 
0021 2a - 2e 1914-1914 3C 0314/3 
0022 3a -7a 1914-1914 3C 0314/3 
0023 7b - 9f 1914-1914 3C 031 4/3 
0024 lla-Ili 1914-1914 3C 031 4/3 
0025 llj - 12e 1914-1914 3C 0314/3 .-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0026 12f-13f 19]4-19]4 3C 031 4/3 
0027 13g-17c 1914-]914 3C 031 4/3 
0028 la - lf 1915-1915 3C 031 4/3 
0029 2a - 3g 1915-1915 3C 031 4/3 
Unntatt 2b 
0030 2b - 2b 1915-1915 3C 031 4/3 
0031 4a - 7d 1915-1915 3C 031 4/4 
0032 8a - 9f 1915-1915 3C 0314/4 
0033 Ila-Ile 19] 5-1915 3C 031 4/4 
0034 Ilf-12b 19]5-1915 3C 031 4/4 
0035 12c - 13c 19]5-]915 3C 031 4/4 
0036 13d-17c 1915-1915 3C 031 4/4 
0037 la - lf 1916-1916 3C 031 4/4 
0038 2a- 4a 1916-1916 3C 031 4/4 
Unntatt 2b 
0039 2b - 2b 1916-1916 3C 031 4/4 
0040 2b - 2b 1916-1916 3C 031 4/4 
0041 3g -7d 1916-1916 3C 031 4/5 
0042 8a - 9d 1916-1916 3C 031 4/5 
0043 ge - Ild 1916-1916 3C 031 4/5 
0044 Ile-Ilk 1916-1916 3C 0314/5 
0045 12a - 12i 1916-1916 3C 031 4/5 
0046 13a-17c 1916-1916 3C 0314/5 
0047 la - lf 1917-1917 3C 031 4/5 
Unntatt Id 
0048 Id - Id 1917-1917 3C 031 4/5 
0049 2a- 2d 1917-1917 3C 031 4/5 
0050 3a - 4e 1917-1917 3C 031 4/5 .-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0051 5a - 8e 1917-1917 3C 031 4/6 
0052 9a - 9f 1917-1917 3C 031 4/6 
0053 lla-llg 1917-1917 3C 031 4/6 
0054 11 h - 12c 1917-1917 3C 031 4/6 
0055 12d - 12i 1917-1917 3C 031 4/6 
0056 13a-17c 1917-1917 3C 031 4/6 
0057 la - lf 1918-1918 3C 031 4/6 
Unntatt Id 
0058 Id - Id 19 I 8-1918 3C 0314/6 
0059 2a - 2e 1918-1918 3C 031 4/6 
0060 3a - 3g 1918-1918 3C 031 4/6 
0061 4a - 5b 1918-1918 3C 031 4/7 
0062 7a - 8e 1918-1918 3C 031 4/7 
0063 9a - 11 b 1918-1918 3C 031 4/7 
0064 Ilc-Ilk 1918-1918 3C 031 4/7 
0065 12a - 12i 1918-1918 3C 031 4/7 
0066 13a-17c 1918-1918 3C 031 4/7 
0067 la - lf 1919-1919 3C 031 4/7 
Unntatt Id 
0068 Id - Id 1919-1919 3C 031 4/7 
0069 2a- 3g 1919-1919 3C 031 4/7 
Unntatt 2b 
0070 2b - 2b 1919-1919 3C 0314/7 
0071 2b - 2b 1919-1919 3C 0315/1 
0072 4a - 5b 1919-1919 3C 0315/1 
0073 6a -7d 1919-1919 3C 031 5/1 
0074 8a - 9f 1919-1919 3C 031 5/1 
0075 lla-llg 1919-1919 3C 031 5/1 .-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0076 11 h - 12e 1919-1919 3C 031 5/1 
0077 12f - 12i 1919-1919 3C 031 5/1 
0078 13a-I7c 1919-1919 3C 031 5/1 
0079 la - lf 1920-1920 3C 031 5/1 
Unntatt Id 
0080 Id - Id 1920-1920 3C 031 5/1 
0081 2a - 3f 1920-1920 3C0315/2 
Unntatt 2b 
0082 2b - 2b 1920-1920 3C 031 5/2 
0083 3g - 5b 1920-1920 3C 031 512 
0084 6a - 8d 1920-1920 3C 031 512 
0085 8e - 9f 1920-1920 3C 031 512 
0086 Ila-Ild 1920-1920 3C 031 5/2 
0087 Ile-Ilk 1920-1920 3C 031 5/2 
0088 12a - 12e 1920-1920 3C 031 5/2 
0089 12f - 12i 1920-1920 3C 031 5/2 
0090 13a-17c 1920-1920 3C 031 512 
0091 lb - le 1921-1921 3C 031 5/3 
Unntatt Id 
0092 Id - Id 1921-1921 3C 0315/3 
0093 lf - lf 1921-1921 3C 031 5/3 
0094 2a - 2e 1921-1921 3C 031 5/3 
Unntatt 2b 
0095 2b - 2b 1921-1921 3C 0315/3 
0096 2b - 2b 1921-1921 3C 031 5/3 
0097 2b - 2b 1921-1921 3C 031 5/3 
0098 2b - 2b 1921-1921 3C 031 5/3 
0099 3a - 3g 1921-1921 3C 0315/3 .-
'" 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0100 4a - 5a 1921-1921 3C 031 5/3 
0101 7a - 9b 1921-1921 3C 031 5/4 
0102 9c - 9f 1921-1921 3C 031 5/4 
0103 Ila-Ilc 1921-1921 3C 031 5/4 
0104 1ld-Ilg 1921-1921 3C 031 5/4 
0105 Ilh-12c 1921-1921 3C 031 5/4 
0106 l2d - l2i 1921-1921 3C 031 5/4 
0107 l3a - 13g 1921-1921 3C 031 5/4 
0108 l4c - l7c 1921-1921 3C 031 5/4 
0109 la - lf 1922-1922 3C 031 5/4 
0110 2a - 2e 1922-1922 3C 031 5/4 
Unntatt 2b 
0111 2b - 2b 1922-1922 3C 031 5/5 
0112 2b - 3b 1922-1922 3C 031 5/5 
0113 3c - 3g 1922-1922 3C 031 5/5 
0114 4a - 4e 1922-1922 3C 031 5/5 
0115 7a -7d 1922-1922 3C 031 5/5 
0116 8a - 9f 1922-1922 3C 0315/5 
0117 Ila-Ilk 1922-1922 3C 031 5/5 
0118 12a - l2e 1922-1922 3C 0315/5 
0119 12f - 13c 1922-1922 3C 031 5/5 
0120 13d - 13d 1922-1922 3C 031 5/5 
0121 13e-17c 1922-1922 3C 031 5/6 
0122 la - le 1923-1923 3C 0315/6 
0123 Id - Id 1923-1923 3C 0315/6 
0124 le - 2e 1923-1923 3C 0315/6 
Unntatt 2b 
0125 2b - 2b 1923-1923 3C 031 5/6 
Arkiv: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren 
Ark ivskaper: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0126 2b - 2b 1923-1923 3C 031 S/6 
0127 3e - 3g 1923-1923 3C 031 S/6 
Unntatt 3d 
0128 3d - 3d 1923-1923 3C 031 S/6 
0129 4a - 8e 1923-1923 3C 031 S/6 
Unntatt 7b 
0130 7b -7b 1923-1923 3C 031 S/6 
0131 9a - Ilk 1923-1923 3C 031 sn 
0132 12b-13f 1923-1923 3C 031 sn 
0133 14a - 14e 1923-1923 3C 031 sn 
0134 16a - 17e 1923-1923 3C 031 sn 
0135 lb - 3b 1924-1924 3C 031 sn 
0136 3d - 4e 1924-1924 3C 031sn 
0137 7b - Ilk 1924-1924 3C 031 sn 
0138 12a - 13e 1924-1924 3C 031sn 
0139 14a - 17e 1924-1924 3C 031sn 
0140 lb - 3g 1925-1925 3C 031 sn 
0141 4a - 4e 1925-1925 3C 031 6/1 
0142 7b - 8a 1925-1925 3C 031 6/1 
0143 8e - Ilk 1925-1925 3C 031 6/1 
0144 12a - 12i 1925-1925 3C 031 6/1 
0145 13a-17e 1925-1925 3C 031 6/1 
0146 la - Id 1926-1928 3C 031 6/1 
0147 lf - 3b 1926-1928 3C 031 6/1 
0148 3d - 3g 1926-1928 3C 0316/1 
0149 4a - 9f 1926-1928 3C 031 6/1 
0150 Ila-Ilk 1926-1928 3C 031 6/1 
0151 12a - 12i 1926-1928 3C 031 6/2 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Baneingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0152 13d-17e 1926-1928 3C 031 6/2 
0153 la - 3f 1929-1931 3C 031 6/2 
Unntatt Id 
0154 Id - Id 1929-1931 3C 031 6/2 
0155 3g - 4d 1929-1931 3C 031 6/2 
0156 7b - 8e 1929-1931 3C 031 6/2 
0157 9a - Il g 1929-1931 3C 031 6/2 
0158 12c - 17b 1929-1931 3C 031 6/2 
0159 la - lf 1932-1934 3C 031 6/2 
0160 3b - 3b 1932-1934 3C 0316/2 
0161 3d - 4b 1932-1934 3C 031 6/3 
0162 4c - 9f 1932-1934 3C 031 6/3 
0163 Ila-Ilk 1932-1934 3C 031 6/3 
0164 "12b - 17b 1932-1934 3C 031 6/3 
0165 lb - Id 1935-1937 3C 0316/3 
0166 lf - 4a 1935-1937 3C 031 6/3 
0167 4b - 4b 1935-1937 3C 031 6/3 
0168 4e - 4e 1935-1937 3C 0316/3 
0169 5b - 9f 1935-1937 3C 031 6/3 
0170 Ila-12g 1935-1937 3C 031 6/3 
0171 13d-17c 1935-1937 3C 0316/4 
,-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Kassereren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Kassereren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 













Ra - HOVEDBØKER, 1882 - 1897 
0001 Hovedbok 
Rb - KOPIB0KER FQR 
KASSAQPPGA VER, 1854 - 1905 
0001 Kopibok for kassaoppgaver 
0002 Kopibok for kassaoppgaver 
0003 Kopibok for kassaoppgaver 
0004 _ Kopibok for kassaoppgaver 
0005 Kopibok for kassaoppgaver 
0006 Kopibok for kassaoppgaver 
0007 Kopibok for kassaoppgaver 
0008 Kopibok for kassaoppgaver 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
12/03 1858-15/07 1859 3C 031 6/4 
10/0 1 1863-02/02 1864 3C 031 6/4 
03/02 1864-12/04 1865 3C 031 6/4 
12/04 1865-22/02 1867 3C 031 6/4 
23/02 1867-10/06 1868 3C 031 6/4 
12/061868-31/011870 3C 031 6/4 
12/0 I 1870-09/07 1870 3C 031 6/4 
19/08 1899-27/04 190 l 3C 031 6/4 
17/10 1902-18/06 1903 3C 031 6/4 
24/06 1903-17/09 1904 3C 031 6/4 
16/09 1904-06/04 1905 3C 031 6/4 
22/06 1908-31/10 1933 3C 031 6/4 
1882-1897 3C 031 6/4 
01/09 1854-01/11 1859 3C 031 6/4 
08110 1859-27/04 1864 3C 031 6/4 
01/01 1860-30/11 1869 3C 031 6/4 
13/12 1869-16/12 1873 3C 031 6/4 
19/12 1873-30/06 1875 3C 031 6/4 
23/02 1877-30/06 1880 3C 031 6/4 
29/10 1880-12/02 1886 3C 031 6/5 
12/02 1886-31/12 1891 3C 031 6/5 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Kassereren 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Kassereren Stutsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom HyIIenr. 
0009 Kopibok for kassaoppgaver 01112 1891-11/09 1897 3C 031 6/5 
0010 Kopibok for kassaoppgaver 17/09 1897-27/05 1901 3C 031 6/5 
0011 Kopibok for kassaoppgaver 06/06 190 l-O 1/06 1905 3C 031 6/5 
Re - KQPIBØKER FQR REGNINGER, 
1863-1919 
0001 Kopibok for regninger 24/09 1863-2111 O 1868 3C 031 6/5 
0002 Kopibok for regninger 1011 O 1868-1711 O 1871 3C 031 6/5 
0003 Kopibok for regninger 07110 1871-17/06 1874 3C 031 6/5 
0004 Kopibok for regninger 2511 O 1879-26111 1881 3C 031 6/5 
0005 Kopibok for regninger 01/08 1884-08/05 1888 3C 031 6/5 
0006 Kopibok for regninger 09/05 1888-13/03 1891 3C 031 6/5 
0007 Kopibok for regninger 16/03 1891-02/09 1893 3C 031 6/5 
0008 Kopibok for regninger 05/09 1893-08/07 1896 3C 031 6/5 
0009 Kopibok for regninger O 1/0 l 1903 -09/06 1904 3C 031 6/5 
0010 Kopibok for regninger 12/09 1911-08/05 1913 3C 031 6/5 
0011 Kopibok for regninger 29/05 1913-25/01 1915 3C 031 6/5 
0012 Kopibok for regninger 29/01 1915-14/02 1918 3C 031 6/5 
0013 Kopibok for regninger 08/03 1918-09110 1919 3C 031 6/5 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Sykekassen 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Sykekassen 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 




















JournaInr: l - 193 
0005 Journal saker 
JournaInr: l - 70 
0006 Journalsaker 
JournaInr: 71 - 127 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
07/07 1880-31/01 1883 3C 031 6/5 
1311 O 1886-31/10 1888 3C 031 6/5 
28/08 1888-08/08 1890 3C 031 6/5 
18/08 1890-03/0 l 1894 3C 031 6/5 
03/011894-06/10 1897 3C 031 6/5 
1211 O 1897-16/06 1900 3C 031 6/5 
23/06 1900-30109 1902 3C 031 6/5 
0211 O 1902-29/09 1904 3C 031 6/5 
1011 O 1904-08/09 1906 3C 032 1/1 
07/09 1906-27/05 1908 3C 032 1/1 
29/06 1908-11/06 1910 3C 032 1/1 
14/06 1910-3 1/0 l 1913 3C 0321/1 
06/02 1913-03/06 1914 3C 032 1/1 
09/06 1914-28/09 1915 3C 0321/1 
1903-1905 3C 032 1/1 
1908-1909 3C 0321/1 
1910-1911 3C 032 1/1 
1912-1912 3C 0321/1 
1913-1913 3C 032 1/1 
1913-1913 3C 032111 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Sykekassen 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Sykekassen Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0007 Journalsaker 1914-1914 3C 032 1/1 
Journalnr: l - 60 
0008 Journalsaker 1915-1915 3C 032 1/1 
Journalnr: l - 70 
0009 Journalsaker 1915-1915 3C 032 1/2 
Journalnr: 71-149 
0010 Journalsaker 1916-1916 3C 032 1/2 
Journalnr: l - 122 
0011 Journalsaker 1917-1917 3C 032 1/2 
Journalnr: l - 80 
0012 Journalsaker 1917-1917 3C 032 1/2 
Jo urn alnr: 82 - 166 
0013 Journalsaker 1918-1918 3C 032 1/2 
Journalnr: l - 78 
0014 Journalsaker 1918-1918 3C 032 1/2 
Journalnr: 80 - 197 
0015 Journalsaker 1919-1919 3C 0321/2 
Journa1nr: l - 183 
0016 Journalsaker 1920-1920 3C 032112 
J ournalnr: l - 101 
0017 Journalsaker 1920-1920 3C 032112 
J ourna1nr: 102 - 215 
0018 Journal saker 1921-1921 3C 0321/2 
Journalnr: l - 140 
0019 Journalsaker 1921-1921 3C 0321/3 
Journa1nr: 141 - 297 
0020 Journalsaker 1922-1922 3C 032113 
J ournalnr: l - 162 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen Sykekassen 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen Sykekassen 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0021 loumalsaker 
Journalnr: 163 - 348 
0022 loumalsaker 
Joumalnr: 177 - 323 
F - ANNET MATERIALE, 1912 - 1918 
0001 Annet materiale 
Styremøter, generalforsamlinger, statistikk m.m. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1922-1922 3C 032 113 
1923-1923 3C 032 113 
1912-1918 3C 032 1/3 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen, annet materiale 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen, annet materiale 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
Fa - DIVERSE SKRIV, 1845 - 1924 
0001 
Betenkning: Jernbaneprosjektet Christiania - 0yern -
Mjøsen. 
0002 
Komiteen til revisjon av kontraktene om Eidsvold og 
Lillestrøm stasjoner. 
0003 
Komiteen til revisjon av kontrak.'1:ene om Eidsvold og 
Lillestrøm stasjoner. 
0004 
Papirer vedk. kontrak.'1:er om Kristiania fellesstasjon. 
0005 
Papirer vedk. kontrakter om Kristiania fellesstasjon. 
0006 
Papirer vedk. kontrakter om Kristiania fellesstasjon. 
0007 
Papirer vedk. Kristiania østbanestasjons utvidelse. 
0008 
Papirer vedk. Kristiania østbanestasjons utvidelse. 
0009 
Instrukser, kontroll, planer m.m. vedk. Kristiania 
stasjon. 
0010 
Protokoll fra møter i Sverige. 
0011 
Møtereferater og representantskapsmøter. 
0012 
Budansøkninger. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1845-1845 3C 032 1/3 
1900-1921 3C 032 1/3 
1920-1922 3C 032 1/3 
1890-1911 3C 032 1/3 
1878-1914 3C 032 1/3 
1909-1914 3C 032 1/4 
1896-1906 3C 032 114 
1902-1910 3C 032114 
1902-1910 3C 032 1/4 
1904-1910 3C 032114 
1908-1919 3C 032114 
1918-1920 3C 032114 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen, annet materiale 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen, annet materiale Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0013 1920-1920 3C 032 1/4 
Søknader på stillinger som kontordamer ved 
Hovedbanens kontorer i Kristiania. 
0014 1920-1920 3C 032 1/4 
Ansøkninger. 
0015 1916-1917 3C 032 1/4 
Ekstramannssøknader. Nr: 1851 - 1999 
0016 1917-1917 3C 032115 
Ekstramannssøknader. Nr: 2001 - 2100 
0017 1917-1917 3C 032 115 
Ekstramannssøknader. Nr: 210 1 - 2250 
0018 1917-1918 3C 032 115 
Ekstramannssøknader. Nr: 2251 - 2298 
0019 1918-1918 3C 032 115 
Ekstramannssøknader. Nr: 2301 -2463 
0020 19 I 9-1919 3C 032 115 
Ekstramannssøknader. Nr: l - 199 
0021 1919-1920 3C 032 115 
Ekstramannssøknader. Nr: 200 - 349 
0022 1920-1920 3C 032 115 
Ekstramannssøknader. Nr: 350 - 460 
0023 1920-1920 3C 032115 
Uteksaminerte telegrafelever. 
0024 1911-1911 3C 032 115 
Ansettelser. 
0025 1913-1913 3C 032115 
Ansettelser. 
0026 1914-1914 3C 032116 
Ansette Iser. 
Arkiv: NSB, Hovedbanen, annet materiale 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen, annet materiale Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0027 1915-1915 3C 032 1/6 
Ansettelser. 
0028 1916-1916 3C 032 1/6 
Ansettelser. 
0029 1917-1917 3C 032 1/6 
Ansette Iser. 
0030 1917-1917 3C 032 1/6 
Ansettelser. 
0031 1917-1917 3C 032 1/6 
Ansettelser. 
0032 1918-1918 3C 032 1/6 
Ansette Iser. 
0033 1918-1918 3C 032 1/6 
Ansettelser. 
0034 1919-1919 3C 032116 
Ansettelser. 
0035 1919-1919 3C 032 116 
Ansettelser. 
0036 1919-1919 3C 032 117 
Ansettelser. 
0037 1920-1920 3C 032 1/7 
Ansettelser. 
0038 1920-1921 3C 032117 
Ansette Iser. 
0039 1915-1915 3C 032117 
Legeattester. 
0040 1890-1914 3C 032 1/7 
Lønnsforhøyelser, dyrtidstillegg og gratiale. 
Arkiv: NSB, Hovedbanen, annet materiale 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen, annet materiale Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0041 19 I 5- I 9 I 6 3C 032 1/7 
Pensjoner og dyrtidstillegg. 
0042 1901-1912 3C 032 1/7 
Pantelån og lån i sykekassen og understøttelseskassen. 
0043 1914-1924 3C 032 1/7 
Oppgaver over Hovedbanens økonomiske stilling. 
0044 1851-1920 3C 032 117 
Journal over assuransepoliser. 
0045 1854-1903 3C 032 1/7 
Assuransepoliser. Nr: Il - 700 
0046 1904-1914 3C 0322/1 
Assuransepoliser. Nr: 705 - 1000 
0047 1914-1920 3C 032 2/1 
Assuransepo liser. Nr: 100 l - 1213 
0048 1910-1915 3C 0322/1 
Papirer vedr. Den Norske Creditbank. 
0049 1851-1902 3C 032 2/1 
Branntakster. Nr: l - 636 
0050 1902-1911 3C 0322/1 
Branntakster. Nr: 651 - 938 
0051 1920-1920 3C 032 211 . 
Streiken i 1920. 
0052 1920-1920 3C 032 2/1 
Streiken i 1920. 
0053 1920-1920 3C 032 2/1 
Streiken i 1920. 
0054 01103 1919-30/03 1919 3C 032 2/1 
Kopibok. 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen, annet materiale 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen, annet materiale Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0055 0111 1 1919-30111 1919 3C 032 2/1 
Kopibok. 
0056 01/09 1920-30109 1920 3C 032 2/2 
Kopibok. 
0057 01110 1920-30110 1920 3C 032 2/2 
Kopibok. 
0058 01111 1920-31112 1920 3C 032 2/2 
Kopibok. 
0059 01/02 1921-28/02 1921 3C 032 2/2 
Kopibok. 
0060 01/031921-31/031921 3C 032 2/2 
Kopibok. 
0061 1904-1904 3C 032 2/2 
Hovedbanens 50 - årsjubileum. 
0062 1916-1919 3C 032 2/2 
Norsk - svensk - fmsk godstrafikk. 
0063 1905-1913 3C 032 2/2 
Tysk - nordisk godstrafikk. 
0064 1906-1913 3C 032 2/2 
Tysk - nordisk godstrafIkk. 
0065 1894-1909 3C 032 2/2 
Hovedbanen og Gjøvikbanens godsspor, samt 
Gjøvikbanens innføre Ise på Kristiania 0stbanestasjon. 
0066 1884-1916 3C 032 2/3 
Papirer vedr. dampskipet Viken, Spitsbergen og Alna 
stasjon. 
0067 1886-1915 3C 032 2/3 
Papirer vedr. kjøtthallen og kull-leveranser. 
0068 1898-1905 3C 032 2/3 
Overslag vedk. dobbeltsporet og godssporet. 
.-
Arkiv: NSB, Hovedbanen, annet materiale 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen, annet materiale Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0069 1911-1911 3C 032 2/3 
Feltmanøver. 
0070 1890-1916 3C 032 2/3 
Konfidensielle saker og møtereferater, samt kontrakter 
om samtrafikk mellom statsbanene og Hovedbanen. 
0071 1900-1902 3C 032 2/3 
Brev tiloverbestyreren fra L.S . Zachariasen. 
0072 1907-1911 3C 032 2/3 
Baneingeniørens delvis ekspederte skrivelser. 
0073 1901-1911 3C 032 2/3 
Antegnelser vedk. Hovedbanens anlegg, samt diverse 
kart og utbetalinger. 
0074 1862-1920 3C 0322/3 
Jernbaneetatens samfunnsbygning og forhandlinger om 
budsjett. 
0075 1871-1921 3C 032 2/3 
Instrukser. 
0076 1915-1915 3C 0322/4 
Militærtransport. 
0077 1915-1915 3C 032 2/4 
Militærtransport. 
0078 1916-1916 3C 032 2/4 
Militærtransport. 
0079 1916-1916 3C 032 2/4 
Militærtransport. 
0080 1918-1918 3C 032 2/4 
Militærtransport. 
0081 1919-1919 3C 032 2/4 
Militærtransport. 
0082 1919-1919 3C 032 2/4 
Militærtransport. 
Arkiv: NSB, Hovedbanen, annet materiale 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen, annet materiale Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0083 1920-1920 3C 0322/4 
M i I itærtransport. 
0084 1920-1920 3C 032 2/4 
Militærtransport. 
0085 1884-1910 3C 0322/4 
Driftsberetninger. 
0086 1885-1910 3C 032 2/5 
Fraktmoderasjoner. 
0087 1908-1912 3C 032 2/5 
Diverse. 
0088 1899-1924 3C 032 2/5 
Diverse. 
Fb - DIVERSE PROTOKOLLER~ 1845 -
1918 
0001 03/08 1845-08/07 1848 3C 032 2/5 
Korrespondanseprotokoll for kommisjonen for et 
kommunikasjonsanlegg mellom Kristiania og Mjøsen. 
0002 28/08 1901-24/09 1915 3C 032 2/5 
Ekspedisjonsbok for takster, ruter etc. 
0003 01101 1903-30106 1916 3C 032 2/5 
Hovedkontorets og styrelsens personale. 
0004 O IlO 1 1893-01105 1912 3C 032 2/5 
Kopibok vedr. de ansatte. 
0005 27/07 1882-01104 1918 3C 032 2/5 
Brenselinnkjøp. 
0006 01104 1901-01107 1917 3C 032 2/5 
Brenselforbruk ved Hovedbanens stasjoner. 
0007 24/05 1854-07110 1854 3C 032 2/5 
Betjentenes og revisjonskontorets kopibok nr. 2. .-
Arkiv: NSB, Hovedbanen, annet materiale 
Arkivskaper: NSB, Hovedbanen, annet materiale 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0008 
Registre til straffejoumalen. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
19/12 1878-19/12 1878 3C 032 2/5 

Arkiv: NSB. Kristiania Østbanestasjons 
Utvidelse, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB. Kristiania 0stbanestasjons Statsarkivet i Oslo 
Utvidelse, Overingeniøren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0036 Dampkjele og sentralvarmeanlegg iloelvdalen. 1910-1912 3C 033 4/6 
0037 Vann og kloakkledninger iloelvdalen. 1909-1923 3C 033 4/6 
0038 Godshus. Sakspapirer og tegninger. 1918-1918 3C 033 4/6 
0039 Godshus. Sakspapirer og tegninger. 1919-1919 3C 033 4/6 
0040 Godshus. Sakspapirer, tegninger, anbud. 1919-1921 3C 0334/6 
0041 Godshus. Sakspapirer, tegninger, anbud. 1921-1923 3C 033 4/6 
0042 Godshus. Sakspapirer og tegninger. 1921-1921 3C 033 4/6 
0043 Godskontorbygning. 1921-1921 3C 033 4/6 
0044 Godshus. Papirer og tegninger. 1922-1934 3C 033 4/6 
0045 Alnabru stasj on. 1921-1921 3C 033 Sil 
0046 Personalet. 1919-1920 3C 033 Sil 
0047 Personalet. 1917-1935 3C 033 5/1 
0048 Bortleie av tomter. 1918-1927 3C 033 Sil 
0049 Eiendommer og gårdsbestyreisen. 1921-1926 3C 033 Sil 
OOSO Grunnerhvervelser. 1915-1927 3C 033 Sil 
00S1 Diverse. 1915-1930 3C 033 Sil 
00S2 Diverse. 1920-1931 3C 033 Sil 
0053 Bruksbane langs Akerselven. 1920-1920 3C 033 Sil 
0054 Kværnerveien. 1920-1921 3C 033 5/1 
00S5 Ansatte og oppsagte arbeidere. 1912-1923 3C 033 5/2 
00S6 Arbeidsordning, reglementer, m.m. 1921-1928 3C 033 5/2 
0057 Ikke antatte anbud. 1921-1921 3C 033 5/2 
00S8 Diverse. 1918-1927 3C 033 5/2 
0059 Broer, veier og underganger. 1917-1922 3C 033 5/2 
0060 Elektriske ledninger. 1920-1922 3C 033 5/2 
0061 Tunnellgjennombrudd ved St. Halvars plass. 1917-1922 3C 033 5/2 
0062 Grunnboringer, flytting av gravsteder, gjerder m.m. 1925-1925 3C 033 5/2 .-
-;; 
Arkiv: NSB. Kristiania Østbanestasjons 
Utvidelse, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB. Kristiania 0stbanestasjons Statsarkivet i Oslo 
Utvidelse, Overingeniøren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0063 Lønnsregulering, lån i pensjonskassen, m.m. 1917-1927 3C 033 512 
0064 Klager over skader forvoldt av jernbanen. 1911-1936 3C 033 5/2 
0065 Lokomotivremisse iloelvdalen. 1917-1922 3C 033 5/3 
0066 Oppgjør og overenskomster vedr. bla.a. 1904-192 I 3C 033 5/3 
grunnavståelser, tjenester og forsendelser. 
0067 Diverse. 1907-1924 3C 033 5/3 
0068 Diverse. 1904-1928 3C 033 5/3 
0069 Diverse økonomiske saker. 1919-1933 3C 033 5/3 
0070 Diverse. 1917-1917 3C 0335/3 
0071 Diverse. 1918-1918 3C 033 5/3 
0072 Diverse. 1918-1921 3C 033 5/3 
0073 Loelvens regulering i tunnell gjennom Ekeberg. 1922-1922 3C 033 5/3 
0074 Over- og undertakster. 1898-1931 3C 033 5/3 
0075 Diverse overtakster. 1898-1898 3C 033 5/4 
0076 Kladder til forskjellige forslag ang. utvidelsen. 1913-1916 3C 033 5/4 
0077 Utvidelse av den indre stasjonstomt. 1920-1923 3C 033 5/4 
0078 Forbindelsesbanen Sandaker - Vest. 1902-1902 3C 0335/4 
0079 Plan L, overslag for første byggetrinn. 1902-1902 3C 033 5/4 
0080 Lengdeprofiler og tverrprofiler. 1902-1902 3C 033 5/4 
0081 Tverrprofiler og overslag. 1899-1902 3C 033 5/4 
0082 Tverrprofiler og overslag. 1902-1902 3C 033 5/4 
0083 Plan 1, overslag. 1902-1902 3C 033 5/4 
0084 Plan 2, overslag. 1902-1902 3C 0335/4 
0085 Overslag og sammendrag av første byggestadium. 1902-1902 3C 033 5/5 
0086 Overslag med lengdeprofiler og tegninger. 1901-1902 3C 033 5/5 
0087 Bilag til overslag. 1901-190 l 3C 033 5/5 
0088 Bilag til overslag. 1901-190 l 3C 033 5/5 
.-
'{i 
Arkiv: NSB. Kristiania Østbanestasjons 
Utvidelse, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB. Kristiania 0stbanestasjons Statsarkivet i Oslo 
Utvidelse, Overingeniøren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0089 Expropriasjonsplaner for forbindelsesbanen 1901-190 l 3C 0335/5 
Sandaker - Bestum. 
0090 Innkomne brev til Stasjonskomiteen av 1899. 1899-1900 3C 033 5/5 
0091 Overslag, oppgaver og beskrivelser til styrelsens 1899-1900 3C 033 5/5 
forslag. 
0092 Overslag for prosjektene "Forbindelse" og "Fram". 1901-190 l 3C 033 5/5 
0093 Papirer fra Stasjonsarrangementskomiteen. 1897-1898 3C 033 5/5 
0094 Papirer fra Stasjonsarrangementskomiteen. 1899-1899 3C 033 5/5 
0095 Diverse. 1900-1900 3C 033 5/6 
0096 Diverse. 1900-1900 3C 033 5/6 
0097 Bro over Oslo gate, flytting av telefoner, m.m. 1901-190 l 3C 033 5/6 
0098 Takst på eiendommer m.m. 1902-1903 3C 0335/6 
0099 Papirer vedr. Bygningssjefen. 1903-1904 3C 033 5/6 
0100 Arbeidsrapporter, antegnelser, regnskap. 1900-1904 3C 033 5/6 
0101 Anbud, bryggerhus, stilverksanlegg. 1906-1906 3C 033 5/6 
0102 Sporveksler, anbud på stilverk ffi.ffi. 1899-1912 3C 0335/6 
0103 Anbud på stilverk med tegninger. 1900-1902 3C 033 5/6 
0104 Stilverk. 1900-1900 3C 033 5/6 
0105 Anbud på lysanlegg og omIastningskran til 1902-1905 3C 033 517 
forbindelses banen. 
0106 Vestbanestasjonens utvidelse. 1899-1902 3C 033 5/7 
0107 Diverse. 1898-1902 3C 033 517 
0108 Planer, overslag, kart ffi .ffi. 1896-1913 3C 033517 
0109 Forskjellige byggeprosjekter. 1912-19l3 3C 033517 
0110 Nye broer over Akerselven. 1921-1923 3C 033 5/7 
0111 Regnskap srevi sj onen. 1922-1927 3C 033 517 
0112 Pl arier og overslag. 1930-1930 3C 033 517 
0113 Utvidelse av Kristiania 0stbanestasjon. 1922-1928 3C 033517 
!"" 
'li 
Arkiv: NSB. Kristiania Østbanestasjons 
Utvidelse, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB. Kristiania 0stbanestasjons Statsarkivet i Oslo 
Utvidelse, Overingeniøren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0114 Byggeforholdene Bjørnviken - Oslo havn, samt 1918-1937 3C 033 517 
erstatninger. 
0115 Reguleringer på forskjellige veier. 1927-1930 3C 0336/1 
0116 Dyrtidstillegg, beskjftigelse for arbeidsløse, 1921-1931 3C 033 6/1 
tjenestemannsutvalg m.m. 
0117 Sand og grus leveranser. 1926-1935 3C 0336/1 
0118 Jernrambukk og borhusmaskin. 1920-1921 3C 0336/1 
0119 Trematerialer. 1920-1924 3C 033 6/1 
0120 Materialanskaffelser. 1917-1932 3C 033 6/1 
0121 Brakker og sprengstoff. 1918-1933 3C 0336/1 
0122 Sporveksler. 1917-1927 3C 033 6/1 
0123 Trematerialer og sement, salg av 1912-1928 3C 033 6/1 
overskuddsmateriell. 
0124 Jemleveranser til broer. 1917-1935 3C 033 6/1 
0125 Diverse. 1918-1928 3C 033 6/2 
0126 Varm og kloakkledninger. 1924-1936 3C 033 6/2 
0127 Exsproprieringer, kvegramper og kvegplattformer, 1917-1926 3C 0336/2 
0128 Byggeanmeldeiser. 1916-1937 3C 033 6/2 
0129 Bortleie av jernbanens hus. 1917-1927 3C 033 6/2 
0130 Diverse. 1901-1901 3C 033 6/2 
0131 Diverse. 1899-1900 3C 033 6/2 
.-
\ 
Arkiv: NSB, Kristiania Østbanestasjons 
Utvidelse, Avdelingsingeniøren. 












Arkivalienes art - innhold 











Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
24/11 1911-13/03 1914 3C 0336/3 
12/09 1918-08/0 l 1920 3C 033 6/3 
15/011920-12/111921 3C 033 6/3 
12111 1921-16/05 1924 3C 0336/3 
16/05 1924-12/05 1930 3C 0336/3 
19/06 1930-11/12 1933 3C 0336/3 
0211 O 1916-08/12 1918 3C 033 6/3 
05/12 1919-31/07 1922 3C 033 6/3 
02/08 1922-20/04 1934 3C 033 6/3 
" 'lO 
Arkiv: NSB, Kristiania Østbanestasjons 
Utvidelse, Kassereren. 
Arkivskaper: NSB, Kristiania 0stbanestasjons 
Utvidelse, Kassereren. 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIB0KER, 1900 - 1937 
000 l Kopibok 
0002 Kopibok 
0003 Kopibok 
Ra - REGNSKAPSKOPIB0KER, 1912 - 1942 
0001 Regnskapskopi bok 
0002 Regnskapskopibok 
0003 Regnskapskopi bok 
0004 Regnskapskopibok 
0005 Regnskapskopibok 
Rb - RESCONTRO, 1925 - 1942 
000 l Reseontro 
Re - KONTOB0KER, 1908 - 1937 
0001 Konto B 
0002 .Konto C 
0003 Konto J 
0004 Konto J 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
03/09 1900-05/10 1908 3C 033 6/3 
01/09 1928-17/1 O 1933 3C 033 6/3 
01/08 1931-27/06 1937 3C 033 6!3 
20/12 1912-07/111918 3C 033 6!3 
07/12 1917-26/01 1922 3C 033 6/3 
30/0 l 1922-04/03 1929 3C 033 6!3 
06/04 1929-09/02 1934 3C 033 6!3 
12/03 1934-15/0 l 1942 3C 033 6!3 
15/0 l 1925-24/08 1942 3C 033 6/3 
01/07 1907-30/06 1910 3C 0336/3 
01/02 1909-31/08 1913 3C 033 6/3 
29/07 1908-13/1 O 1918 3C 033 6/3 
01/01 1933-30/06 1937 3C 033 6/3 
.-
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Gjøvikbanen, Overingenioren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
























Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
02/03 1894-28/1 O 1895 3C 033 6/4 
28/1 O 1895-16/04 1896 3C 033 6/4 
16/04 1896-13/11 1896 3C 033 6/4 
13/11 1896-21/05 1897 3C 033 6/4 
21/05 1897-18/111897 3C 033 6/4 
18/11 1897-19/04 1898 3C 033 6/4 
19/04 1898-07/09 1898 3C 033 6/4 
07/09 1898-25/01 1899 3C 033 6/4 
25/0 l 1899-01107 1899 3C 033 6/4 
01107 1899-02111 1899 3C 033 6/4 
02111 1899-05/03 1900 3C 033 6/4 
05/03 1900-05/07 1900 3C 0336/4 
05/07 1900-27110 1900 3C 0336/4 
27110 1900-27/02 1901 3C 0336/4 
27/02 1901-28/06 190 l 3C 0336/4 
28/06 1901-21110 1901 3C 033 6/4 
2211 O 1901-26/02 1902 3C 033 6/4 
26/02 1902-09/07 1902 3C 0336/4 
10/07 1902-30/10 1902 3C 0336/4 
30/1 O 1902-28/03 1903 3C 033 6/4 
27/03 1903-06/11 1903 3C 033 6/4 
06/11 1903-05/09 1904 3C 0336/4 
01/09 1904-21/03 1905 3C 0336/4 
.-
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Gjovikbanen, Overingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
Ca - JOURNALER, I 894 - 1905 
0001 Journal 02/05 1894-22/0S 1897 3C 033 6/5 
0002 Journal 22/0S 1897-27/02 1899 3C 033 6/5 
0003 Journal 27/021899-11/071900 3C 033 6/5 
0004 Journal 11107 1900-17/10 1901 3C 033 6/5 
0005 Journal 17 / 10 1901-02/02 1903 3C 0336/5 
0006 Journal 02/02 1903-22/03 1905 3C 033 6/5 
Cb - JOURNALREGISTRE, 1897 - 1904 
0001 Journalregister 22/0S 1897-0 IlOS 190 l 3C 033 6/5 
0002 Journalregister Ol/OS 1901-29/11 1904 3C 033 6/5 
D - JOURNALSAKER, 1895 - 1905 
0001 Journalsaker 1895-1897 3C 033 6/5 
0002 Journal s aker 1898-1898 3C 033 6/5 
Journalnr: 203 - 1812 
0003 Journalsaker 1898-1898 3C 033 6/5 
JournaLnr: 1813 - 2015 
0004 Journalsaker 1898-1898 3C 033 6/5 
Journa1nr: 2017 - 2338 
0005 J oumalsaker 1899-1899 3C 033 6/5 
Jo urn a1nr: 2 - 530 
0006 Journal saker 1899-1899 3C 033 6/5 
Journ a lnr: S3S - 1108 
0007 Journal saker 1899-1899 3C 034 1/1 
J ourna1nr: 1113 - 1500 
0008 Journalsaker 1899-1899 3C 034111 
Journalnr: 1501 - 1899 
~ 
,. 
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Gjøvikbanen, Overingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0009 Journalsaker 1899-1899 3C 034 1/1 
Journalnr: 1900 - 2127 
0010 Journalsaker 1900-1900 3C 034 1/1 
Journalnr: 6 - 448 
0011 Journalsaker 1900-1900 3C 034 l/I 
Journalnr: 453 - 996 
0012 Journalsaker 1900-1900 3C 034 1/1 
Journalnr: 1003 - 1699 
0013 Journalsaker 1900-1900 3C 0341/1 
Journalnr: 1702 - 1969 
0014 Journal saker 1900-1900 3C 034 I/I 
Joumalnr: 1970 - 2629 
0015 Journalsaker 1901-190 l 3C 034 111 
Journalnr: 2 - 399 
0016 Journalsaker 1901-190 l 3C 034 111 
Journalnr: 40 l - 799 
0017 Journalsaker 1901-190 l 3C 0341/2 
Joumalnr: 804 - 1248 
0018 Journal saker 1901-1901 3C 034112 
Journalnr: 1252 - 1595 
0019 Journalsaker 1901-1901 3C 034112 
Joumalnr: 1608 - 2048 
0020 Journalsaker 1901-1901 3C 034 1/2 
Joumalnr: 2056 - 2348 
0021 Journalsaker 1902-1902 3C 0341/2 
Jouma1nr: 2 - 587 
0022 Journalsaker 1902-1902 3C 034112 
J oumalnr: 617 - 1000 
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Gjøvikbanen, Overingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0023 Journalsaker 1902-1902 3C 034 1/2 
Journalnr: 1001 - 1498 
0024 Journalsaker 1902-1902 3C 034 1/2 
Journalnr: 1501 - 1947 
0025 Journalsaker 1902-1902 3C 034 1/2 
Journalnr: 1951 - 2385 
0026 Journalsaker 1903-1903 3C 034 1/2 
Joumalnr: 5 - 397 
0027 Journalsaker 1903-1903 3C 034 1/3 
Joumalnr: 406 - 600 
0028 Journalsaker 1903-1903 3C 0341/3 
Journalnr: 603 - 993 
0029 Journalsaker 1903-1903 3C 034 1/3 
Joumalnr: 1003 - 1160 
0030 Journalsaker 1903-1903 3C 034113 
Joumalnr: 1165 - 1316 
0031 Journalsaker 1903-1903 3C 034113 
Journalnr: 1317 - 1449 
0032 Journalsaker 1903-1903 3C 034 113 
Joumalnr: 1452 - 1571 
0033 Journalsaker 1904-1904 3C 0341/3 
J ournalnr: l - 169 
0034 Journal saker 1904-1904 3C 0341/3 
Journalnr: 173 - 250 
0035 _ Journalsaker 1904-1904 3C 034113 
Journalnr: 251 - 300 
0036 Journalsaker 1904-1904 3C 0341/3 
Journalnr: 303 - 440 
.-
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Gjøvikbanen, Overingeniøren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0037 Journal saker 
Journalnr: 445 - 574 
0038 Journalsaker 
Journalnr: 2 - 50 
0039 Journalsaker 
Journalnr: 51 - 1040 
Fa - DIVERSE PROTOKOLLER. 1874 - 1903 
0001 Journal for bevilgninger til Christiania -
Gjøvikbanen med sidelinjer. 
0002 A vskj edigede arbeidere. 
0003 Fortegnelse over arbeidere. 
0004 Fortegnelse over arbeidere. 
0005 Forslag og overslag for jernbanelinje til 
Maridalen. 
0006 Ringbanen om Christiania og linjen gjennom 
Rådhusgaten. 
0007 Nordbanen. Hovedbanens omskikning i østre 
Toten. 
0008 Journal. Plan for stasj onsarrangementet i 
Christiania. 
0009 Journal. Plan for stasjonsarrangementet i 
Christiania. 
Fb - DIVERSE SKRlV, 1891 - 1905 
0001 Omlegginger, over- og underganger. 
- Omlegging av Ensjøveien.- Omlegging av 0kemveien.-
Bro for vei til Nygaard Teglverk.- Undergang for gangsti 
til Kværner bruk.- Aquadukt for Etterstad~akken.­
Undergang for Ensjøveien, Hauindsveien og 
Frydenbergveien.- Broovergang for Strømsveien.-
Undergang for vei til Ensjø Teglverk. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1904-1904 3C 034 1/4 
1905-1905 3C 034 1/4 
1905-1905 3C 034 1/4 
O IlO l 1901-31/03 1902 3C 034 1/4 
11/11 1895-28/01 1903 3C 034 1/4 
26/11 1895-12/12 1902 3C 034 1/4 
25/04 1900-15/12 1902 3C 034114 
12/05 1874-12/05 1874 3C 0341/4 
25/10 1886-25/1 O 1886 3C 034114 
O II12 1890-01/12 1890 3C 034 114 
29/07 1897-16/12 1900 3C 034114 
25/1 O 1900-17/07 1903 3C 034114 
1900-1904 3C 034114 
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Gjøvikbanen, Overingeniøren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0002 Omlegginger, over- og underganger. 1895-1905 3C 034 1/4 
- Broovergang km: 1.363 ( Godssporet ).- Omlegging av 
hovedbanen ved km: 2.46.- Undergang for Oslo gate.-
Enebakveiens omlegging.- Broovergang for St. Halvards 
gate.- Broer over Oslo gate. 
0003 Vei krysninger og veiomlegginger innenfor 1897-1902 3C 034 1/4 
Kristians amt. 
- Strekningen Kut jern - Gjøvik.- Strekningen sønderfor 
Tingelstad.- Veiomlegginger på 9. avd.- Strekningen 
Tingelstad - Kut jern, samt sidelinjen til Røykenvik.- Gran 
stasjon, Jaren stasjon.- Veikrysninger og veiomlegginger. 
0004 Diverse. 1891-1904 3C 034 114 
- Forarbeider.- Gjøvik stasjon.- Tegninger vedr. Grefsen 
stasjon.- Omlegging av offentlig vei omkring Grefsen 
stasjon. 
0005 Diverse. 1897-1900 3C 034115 
- Sidelinjen Tingelstad - Røkenviken.- Sidelinjen 
Rensvolden - Kværnum. Overslag alt. 2.- Sidelinjen 
Rensvolden - Kværnum. Tegninger alt. 2. 
0006 Diverse. 1897-1900 3C 034115 
- Kasserte veianlegg, over- og underganger.- Tegninger 
og overslag for Sandaker - Alnabanen. 
0007 Diverse. 1899-1902 3C 034115 
- Nonnaler vedr. overbygninger.- NOffilaltegninger. 
Konto L.- Diverse blåkopier.- Nonnaler. 
0008 Diverse. 1898-1903 3C 034115 
- Oppgaver over skinner m.m.- Leveranse av 
skinnegangsmateriell.- Ang. leveranse av jemoverlegning 
til Gjøvikbanens broer og underganger. 
0009 Diverse. 1898-1903 3C 034115 
- Papirer vedr. overbygningsarbeidernes arbeidskonto.-
Bygningsanmeldelser og ferdigattester.- Vedr. 
Gjøvikbanens budsjetter. 
0010 Diverse. 1901-1902 3C 0341/5 
- Restoverslag pr. 3l.1 0.190 l.- Restoverslag pr. 
3l.03.1902.- Bygningsoverslag for Gjøvikbanen med 
sidelinjer. 
.-
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, Overingenioren 
Arkivskaper: NSB, Gjøvikbanen, Overingenioren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0011 Diverse. 1904-1905 3C 034 115 
- Godssporet og Gjøvikbanens personspor nr. 2.-
Grunnerhvervelse i forbindelse med godssporet og 
personspor nr.2.- Arbeidsrapport pr. 31.03.1905. 
0012 Papirer vedr. Grefsen - Alna. 1897-1902 3C 034 liS 
0013 Papirer vedr. Eina - Fagernesbanen. 1898-1904 3C 034 liS 
0014 Papirer vedr. Stasjonskonkurransen. 1897-1897 3C 034 liS 
0015 Normaler. 1900-1902 3C 034 1I6 
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, Distriktskassereren 
Arkivskaper: NSB, Gjøvikbanen, 
Distriktskassereren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 





Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
16/12 1895-11107 1899 3C 034 116 
12/07 1899-07/06 190 l 3C 034 116 
08/06 1901-02/11 1903 3C 034 1/6 
2711 O 1903 -09/04 1904 3C 034 1/6 
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, 1. Avdeling 




















Arkivalienes art - innhold 

















D - SAKSARKIV ORDNET TEMATISK, 
1897 - 1904 
F orskj ellige saker. 
Arbeidsrapporter. Vedr. Funksjonærene. 
Forskjellige saker. 
Alna -
linjen. Gjerder .Hovedbanen. Overbygning.Planeringsarb 
eider.Stasjoner.Telegraf. 
Arbeidsforhold og personalia. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
20/08 1897-16/1 O 1898 3C 034 1/6 
17110 1898-15/05 1899 3C 034 1/6 
16/05 1899-07/12 1899 3C 034 1/6 
10/ Il 1899-20/06 1900 3C 034 1/6 
22/06 1900-16/0 l 190 l 3C 034 1/6 
17/01 1901-15/08 1901 3C 0341/6 
16/08 1901-03/06 1902 3C 034116 
03/06 1902-03/07 1903 3C 0341/6 
06/07 1903-06/0 l 1904 3C 0341/6 
23/03 1905-18/03 1907 3C 034116 
20/08 1897-14/08 1899 3C 0341/6 
14/08 1899-31/03 190 l 3C 034116 
04/02 1902-22/11 1902 3C 034116 
21/11 1902-04/0 l 1904 3C 034116 
09/06 1899-28/05 190 l 3C 034 116 
1897-1904 3C 034 2/1 
1897-1903 3C 0342/1 
1897-1903 3C 034 2/1 
.-
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, l. Avdeling 
Arkivskaper: NSB, Gjøvikbanen, l. Avdeling Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innho ld Tidsrom Hyllenr. 
0004 Redskaper og materialer. 1897- I 903 3C 034 2/1 
0005 Regnskap 1897-1903 3C 034 2/1 
0006 Sykeforpleining. 1897-1900 3C 034 2/1 
0007 Nonnaler og diverse skrivelser. 1897-1903 3C 034 2/1 
0008 Veier, veiover- og veiunderganger. 1897-1903 3C 0342/1 
F - ANNET MATERIALE. 1895 - 1905 
0001 Tegninger til broer og underganger. 1897-1903 3C 034 2/1 
0002 Blåkopier vedr. konto L, veiomlegginger. 1897-1903 3C 034 2/1 
0003 Blåkopier vedr. konto L, veiomlegginger. 1897-1903 3C 0342/2 
0004 Papirer vedr. konto L, veiomlegginger. 1897-1903 3C 034 2/2 
0005 Diverse planer og overslag. 1897-1903 3C 034 2/2 
0006 Diverse planer og overslag. 1897-1903 3C 034 2/2 
0007 Overslag, kart, profiler, m.m. 1897-1903 3C 034 2/2 
0008 Kart, planer og oversikter. 1897-1903 3C 034 2/2 
0009 Diverse. 1897-1903 3C 034 2/2 
0010 Gamle overslag, samt refusj on av utlegg for 1903-1903 3C 0342/2 
Aker kommune og Hovedbanen. 
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, 2. Avdeling 













Arkivalienes art - innhold 










F-ANNETMATERIALE. 1895 -1900 
Protokoll over erstatningsbrev. 
Protokoll over foreløpige målebrev. 
Kart og tegninger. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
18/10 1895-29/06 1896 3C 034 2/2 
30/06 1896-08/02 1897 3C 0342/2 
10/02 1897-0911 O 1897 3C 0342/2 
11110 1897-25/07 1898 3C 034 2/2 
25/07 1898-16/03 1903 3C 034 2/3 
14110 1895-04/09 1897 3C 034 2/3 
18/03 1897-19/04 1898 3C 0342/3 
20/04 1898-31107 1902 3C 034 2/3 
21109 1896-06/04 1900 3C 034 2/3 
21109 1896-26/01 1897 3C 034 2/3 
1895-1898 3C 0342/3 
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, 3. Avdeling 










Arkivalienes art - innhold 




c - JOURNAL, 1895 - 1902 
Journal 
F - ANNET MATERIALE, 1895 - 1903 
Fortegnelse over arbeidere. 
Protokoll over erstatningsbrev. 
Protokoll over foreløpige målebrev. 
Kart og tegninger. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
22/1 O 1895-04/09 1897 3C 034 2/3 
04/09 1897-26/06 1900 3C 034 2/3 
12/09 1900-29/11 1902 3C 034 2/3 
10/10 1895-16/10 1902 3C 034 2/3 
25111 1895-08/06 1903 3C 034 2/3 
13/07 1896-10/03 1903 3C 034 2/3 
13/08 1896-09/07 1902 3C 0342/3 
1896- 1 898 3C 0342/3 
.-
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, 4. Avdeling 








Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIB0KER, 1895 - 1903 
Kopibok 
Kopibok 
c -JOURNAL, 1895 - 1902 
Journal 
F - .A.NNET MATERIALE, 1895 - 1903 
Protokoll over erstatningsbrev. 
Protokoll over foreløpige målebrev. 
Kart og tegninger. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
04111 1895-11/07 1899 3C 0342/3 
10/07 1899-02/11 1903 3C 034 2/3 
1911 O 1895-2811 O 1902 3C 034 2/3 
21/04 1896-22/06 1901 3C 034 2/3 
21104 1896-13/09 1902 3C 034 2/3 
1895-1903 3C 034 2/3 
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, 5. Avdeling 












Arkivalienes art - innhold 




·C - JOURNAL. 1895 - 1901 
Journal 
D - JOURNALS AKER, 1900 - 1900 
Journalsaker 
Journalnr: 1-478 
F - ANNET MATERIALE, 1896 - 1903 
Protokoll over erstatningsbrev. 
Protokoll over foreløpige målebrev. 
Register til foreløpige målebrev. 
Kart og tegninger. 
Nonnaler. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
19/051895-17/081897 3C034213 
02111 1898-05/05 1900 3C 034 2/4 
14/05 1900-11/09 190 l 3C 034 2/4 
08110 1895-07110 1901 3C 0342/4 
1900-1900 3C 0342/4 
24/04 1896-10/09 1902 3C 034 4/2 
20/03 1896-14/0 l 190 l 3C 034 4/2 
20/03 1896-14/0 l 190 l 3C 034 4/2 
1897-1900 3C 0344/2 
1896-1903 3C 0344/2 
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, 6. Avdel ing 









Arkivalienes art - innhold 
B - KOrIBøKER, 1897 - 1901 
Kopibok 
Kopibok 
c - JOURNAL, 1897 - 1901 
Journal 
D - JOURNALSAKER, 1897 - 1898 
Journalsaker 
F - ANNET MATERIALE, 1898 - 1904 
Protokoll over erstatningsbrev. 
Protokoll over foreløpige målebrev. 
Oppgaver, kart og tegninger. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
23/08 1897-30/0 l 1900 3C 034 2/4 
30/0 l 1900-08111 190 l 3C 034 2/4 
20/08 1897-06/09 190 l 3C 034 2/4 
1897-1898 3C 034 2/4 
28/08 1898-17/12 1904 3C 0342/4 
05/02 1898-17/09 1903 3C 034 2/4 
1899-1902 3C 0342/4 
.-
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, 7. Avdeling 

















Arkivalienes art - innhold 





c - JOURNALER, 1896 - 1903 
Journal 
Journal 






F - ANNET MATERIALE, 1896 - 1904 
Protokoll over erstatningsbrev. 
Protokoll over foreløpige målebrev. 
K~ tegninger, m.m. 
Diverse. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
03111 ] 896-13/09 1899 3C 034 2/4 
15/09 ] 899-] 4/0 l 190 l 3C 034 2/4 
14/0 l 1901-16/07 1902 3C 034 2/4 
16/07 1902-19/07 1903 3C 034 2/5 
1211 O 1896-01/02 1902 3C 034 2/5 
04/02 1902-08/07 1903 3C 034 2/5 
1896-1897 3C 034 2/5 
1899-1899 3C 034 2/5 
1900-1900 3C 0342/5 
1901-190 l 3C 034 2/5 
1902-1903 3C 0342/5 
09/08 1898-0311 O 1904 3C 0342/5 
03112 1897-22111 1899 3C 034 2/5 
1898-1901 3C 034 2/5 
1896-1903 3C 034 2/5 
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, 8. Avdeling 















Arkivalienes art - innhold 











F - ANNET MATERIALE, 1895 - 1904 
Protokoll over erstatningsbrev. 
Protokoll over foreløpige målebrev. 
Kart, tegninger m.m. 
Profiler og detalj kart. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
03/09 1898-13/1 O 1899 3C 034 2/5 
09/1 O 1899-21/07 1900 3C 034 2/5 
21 /07 1900-10/06 190 l 3C 034 2/5 
10/06 1901-03/04 1902 3C 034 3/1 
04/04 1902-14/02 1903 3C 034 3/1 
16/02 1903-29/08 1903 3C 0343/1 
25/08 1898-30/04 1900 3C 0343/1 
27/04 1900-16/06 1902 3C 0343/1 
17/06 1902-26/08 1903 3C 0343/1 
23/12 1899-05/03 1906 3C 034 3/1 
06/11 1899-15/08 1901 3C 0343/1 
1898-1901 3C 034 3/1 
1897-1898 3C 034 3/1 
.-
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, 9. Avdeling 






Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIB0KER, 1899 - 1903 
Kopibok 
Kopibok 
c - JOURNAL, 1899 - 1903 
Journal 
F - ANNET MATERIALE, 1895 - 1904 
Journalsaker og notater fra linjen. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
11/1 O 1899-25111 1902 3C 034 3/1 
01112 1902-21/07 1903 3C 034 3/1 
23/08 1'899-17/011903 3C0343/1 
1902-1902 3C 034 3/1 
Arkiv: NSB, Gjøvikbanen, alle avdelinger 
Arkivskaper: NSB, Gjøvikbanen, alle avdelinger 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
F - DIVERSE, 1895 - 1904 
0001 Fortegnelse over arbeidere ved 2. og 8. 
avdeling. 
0002 Kopibøker for endelige målebrev. 5. og 6. 
avdeling. 
0003 Kopibøker for endelige målebrev. 7., 8. og 9. 
avdeling. 
0004 Papirer fra alle avdelinger. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
26/11 1895-03/09 1903 3C 034 3/1 
16110 1895-17/09 1903 3C 034 3/1 
29/06 1899-09/12 1904 3C 0343/1 
1895-1901 3C 0343/1 
.-
Arkiv: NSB, Valdresbanen, Direksjonen 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Direksjonen 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 














Ca - JOURNALER OVER INNKOMNE 
BREV, 1894 - 1904 
0001 Journal over innkomne brev 
0002 Journal over innkomne brev 
Cb - JOURNALER OVER EKSPEDISJONER, 
1921 - 1938 
0001 Journal over ekspedisjoner 
0002 Journal over ekspedisj oner 
Da - INNKOMNE SKRIVELSER, 1899 - 1914 
0001 Skrivelser fra departementene 
0002 Skrivelser fra departementene 
0003 Skrivelser fra departementene og styrelsen 
0004 Skrivelser vedr. banens forlengelse og 
overdragelse til staten 
0005 Skrivelser fra styrelsen 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
04/03 1904-16/11 1906 3C 034 3/2 
17/011933-301111937 3C0343/2 
17/02 1902-25/02 1906 3C 034 3/2 
22/ 11 1907-06/05 1913 3C 034 3/2 
19/05 1923-09/0 l 1926 3C 034 3/2 
29/03 1926-0110 l 1928 3C 034 3/2 
03/04 1928-04112 1937 3C 034 3/2 
16112 1894-29/09 1903 3C 034 3/2 
0611 O 1903-06/07 1904 3C 034 3/2 
28/01 1921-1611 l 1926 3C 034 3/2 
28/12 1926-18/01 1938 3C 0343/2 
1899-1901 3C 034 3/2 
1902-1914 3C 0343/2 
1902-1903 3C 0343/2 
1908-1918 3C 0343/2 
1904-1914 3C 0343/2 
.-
~ 
Arkiv: NSB, Valdresbanen, Direksjonen 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Direksjonen 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 






F - DIVERSE SKRIV, 1898 - 1938 
0001 Lønnssaker og personalet 
0002 Lokomotiver 
0003 Broer m.m. 
0004 Anbud på lokomotivanskaffelser 
0005 Elektriske anlegg 
0006 Alminnelige kontrakter 
0007 Diverse kontrakter 
0008 Lønnssaker 
0009 Lønns saker 
0010 Diverse skjønn 
0011 Stasjoner og rullende materiell 
0012 Diverse 
0013 Angående overdragelsen til NSB 
0014 Angående Sørensens Bo 
0015 Kart over Valdresbanen og Valdresbanens 
kartotekkort 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1921-1924 3C 034 3/2 
1925-1928 3C 034 312 
1929-1930 3C 034 3/3 
1931-1933 3C 034 3/3 
1934-1936 3C 0343/3 
1912-1936 3C 0343/3 
1904-1933 3C 034 3/3 
1922-1936 3C 0343/3 
1926-1938 3C 0343/3 
1915-1936 3C 0343/3 
1902-1927 3C 0343/3 
1904-1938 3C 0343/3 
1904-1917 3C 034 3/4 
1917-1925 3C 0343/4 
1905-1907 3C 034 3/4 
1902-1908 3C 0343/4 
1898-1902 3C 0343/4 
1904-1938 3C 0343/4 
1904-1905 3C 034 3/4 
.. ;
3C 034 3/4 
Arkiv: NSB, Valdresbanen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Driftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 



























Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
23/08 1900-08/05 1905 3C 034 3/4 
08/07 1905-21/02 1907 3C 034 3/4 
27/08 1907-12/04 1908 3C 034 3/4 
12/04 1908-16111 1908 3C 0343/4 
16111 1908-17/06 1909 3C 034 3/4 
18/06 1909-24/06 1910 3C 0343/5 
24/06 1910-12/04 1911 3C 034 3/5 
12/04 1911-01/12 1911 3C 034 3/5 
01/12 1911-26/08 1912 3C 034 3/5 
26/08 1912-23/06 1913 3C 0343/5 
23/06 1913-24/04 1914 3C 034 3/5 
24/04 1914-21/04 1915 3C 034 3/5 
21/04 1915-24/03 1916 3C 034 3/5 
24/03 1916-12/04 1917 3C 0343/5 
13/04 1917-03/05 1918 3C 034 3/5 
02/05 1918-13/06 1919 3C 0343/5 
13/06 1919-15/06 1920 3C 034 3/5 
15/06 1920-16/07 1920 3C 034 3/5 
16/07 1920-04/04 1921 3C 034 3/5 
04/04 1921-24/04 1922 3C 034 3/5 
24/04 1922-10/03 1923 3C 0343/5 
10/03 1923-10/03 1924 3C 034 3/5 
10/03 1924-18/02 1925 3C 0343/5 
19/02 1925-11/03 1926 3C 0343/5 
11/03 1926-13/08 1927 3C 0344/1 
13/08 1927-26/01 1929 3C 0344/1 
~ 
"' 
Arkiv: NSB, Valdresbanen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Driftbestyreren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0027 Kopibok 26/0 l 1929-23/06 1930 3C 034 4/1 
0028 Kopibok 23/06 1930-20/11 1931 3C 034 4/1 
0029 Kopibok 20/11 1931-01/02 1933 3C 034 4/1 
0030 Kopibok 01102 1933-07/03 1934 3C 034 4/1 
0031 Kopibok 07/03 1934-15/02 1935 3C 034 4/1 
0032 Kopibok 20/02 1935-07/05 1936 3C 034 4/1 
0033 Kopibok 24/081937-301111938 3C 0344/1 
Arkiv: NSB, Valdresbanen, Anleggskontoret 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, 
Anleggskontoret 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
Fa - DIVERSE PROTOKOLLER. 1900 - 1937 
0001 J oumal for tilkomne materialer 
0002 Journal for tilkomne materialer 
0003 Kontoprotokoll 
0004 Mottatt og avsendt ilgods 
0005 Arbeidsoverslag for Eina - Dokka 
0006 Ombygninger, omstiklinger m.m. 
0007 Masse beregninger 
Fb - DIVERSE SKRIV, 1901 - 1911 
0001 Diverse 
0002 Forskjellige juridiske saker 
0003 Forskjellige juridiske saker 
0004 Retts bok m.m. 
0005 F orskj ellige saker 
0006 Diverse 
0007 Diverse 
0008 Grund og gj erder m.m. 
0009 Regnskap 
0010 Anleggsstyret 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
01103 1904-27/04 ] 918 3C 034 4/1 
03/05 1908-30/12 ] 926 3C 034 4/1 
01112 1903-31/12 1906 3C 034 4/1 
01105 1931-30/06 1937 3C 034 4/1 
06/04 1898-29/08 1903 3C 034 4/1 
1900-1936 3C 0344/1 
1900-1901 3C 034 4/1 
1901-1907 3C 034 4/1 
1904-1907 3C 0344/2 
1903-1908 3C 0344/2 
1905-1906 3C 0344/2 
1901-1911 3C 0344/2 
1901-190 l 3C 034 4/2 
1901-1903 3C 034 4/2 
1904-1909 3C 0344/2 
1903-1917 3C 034 4/2 
1913-1921 3C 0344/2 
Arkiv: NSB, Valdresbanen, Sykekassen 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Sykekassen 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIBOK, 1904 - 1937 
0001 Kopibok 
F - DIVERSE PROTOKOLLER, 1901 - 1938 
0001 Protokoll over innbetalinger 
0002 Fortegnelse over funksjonærenes bidrag til 
Sykekassen 




0006 Enke- og understøttelseskassen 
0007 Pensjon-, understøttelse-, og sykekassen 
0008 Kassabok 
0009 Bidrag, møter og forhandlinger 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
24/08 1904-12111 1937 3C 034 4/2 
30/04 1901-31/12 1924 3C 034 4/2 
1906-1920 3C 034 4/2 
1921-1937 3C 034 4/3 
01101 1923-01/11 1929 3C 0344/3 
01107 1915-30/06 1937 3C 034 4/3 
01107 1915-30/06 1930 3C 034 4/3 
1925-1938 3C 034 4/3 
O 110 l 1918-30/06 1937 3C 0344/3 
24/02 1906-12/11 1937 3C 034 4/3 
Arkiv: NSB, Valdresbanen, Kassereren 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Kassereren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
c - JOURNAL. 1901 - 1904 
0001 Journal 







Rb - DEBETJOURNALER. 1899 - 1937 
0001 Debet journal 
0002 Debet journal 
0003 Debet journal 
0004 Debet journal 
0005 Debetj ournal 
0006 Debet journal 
0007 Debet journal 
0008 Debet journal 
0009 Debet journal 
0010 Debet journal 
0011 Debet journal 
0012 Debet journal 
0013 Debet journal 
0014 Debetjoumal 
0015 Debet journal 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
09/11 1901-20/08 1904 3C 034 4/3 
01105 1909-30/06 1914 3C 034 4/3 
011071915-111051921 3C 034 4/3 
03/04 1921-01109 1925 3C 034 4/3 
05/1 O 1925-09/03 1930 3C 034 4/3 
06/0 l 1931-27/08 1936 3C 0344/3 
01107 1936-01110 1937 3C 034 4/3 
26/1 O 1899-24/02 1907 3C 034 4/3 
01103 1904-25/04 1907 3C 0344/3 
19/111907-31/121908 3C 0344/3 
Ol/Ol 1909-26/02 1912 3C 034 4/3 
27/02 1912-18/12 1914 3C 0344/3 
30/111914-24/121917 3C 0344/3 
O 1/1 O 1917-06/03 1920 3C 0344/3 
06/03 1920-27/03 1922 3C 0344/3 
07/02 1922-09/02 1924 3C 034 4/3 
01/02 1924-01/04 1926 3C 0344/3 
01/02 1926-02/06 1928 3C 0344/3 
01/06 1928-06/1 O 1930 3C 0344/3 
02/10 1930-21/04 1937 3C 0344/3 
27/04 1933-03/10 1935 3C 0344/3 
01110 1935-01/10 1937 3C 034 4/3 
. . 
" 
Arkiv: NSB, Valdresbanen, Kassereren 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Kassereren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 








Rd - DIVERSE 












0012 Konto F 
0013 Konto Y 
0014 Konto J 
0015 Konto J 
0016 Konto J 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1911-191 l 3C 034 4/3 
1913-1913 3C 034 4/4 
1915-1915 3C 034 4/4 
1916-1916 3C 034 4/4 
1918-1918 3C 034 4/4 
1925-1925 3C 034 4/4 
1926-1926 3C 034 4/4 
31107 1905-30/06 1915 3C 034 4/4 
01107 1915-31105 1920 3C 034 4/4 
21106 1910-04/07 1923 3C 034 4/4 
22/12 1921-04/05 1927 3C 0344/4 
04/05 1927-02/05 1933 3C 034 4/4 
1900-1905 3C 034 4/4 
1905-1937 3C 034 4/4 
1914-1915 3C 034 4/4 
1907-1911 3C 0344/4 
1911-1911 3C 0344/4 
1910-1915 3C 0344/4 
01107 1920-30/06 1935 3C 034 4/4 
Ol/Ol 1925-09/08 1929 3C 034 4/4 
01107 1929-01/01 1936 3C 034 4/4 
01107 1929-01/07 1936 3C 034 4/4 
01101 1936-01107 1936 3C 034 4/4 
~ 
~ 
Arkiv: NSB, Valdresbanen, Kassereren 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Kassereren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0017 Konto J 
Re - REGNSKAPSBILAG. 1905 - 1951 
0001 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0002 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0003 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0004 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0005 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0006 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0007 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0008 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0009 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0010 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0011 Reviderte månedsregnskap.lønningslister 
m.m. 
0012 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0013 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0014 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
0015 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.m. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
01/07 1936-22/07 1937 3C 034 4/4 
O 110 I 1905-30104 1905 3C 034 511 
01 /05 1905-30108 1905 3C 034 511 
01109 1905-31/12 1905 3C 034 5/1 
01101 1907-30104 1907 3C 0345/1 
01105 1907-30/08 1907 3C 0345/1 
01/09 1907-30/12 1907 3C 034 5/1 
O 1/0 l 1908-30/04 1908 3C 034 5/1 
01/05 1908-30/08 1908 3C 034 5/1 
01/09 1908-30/12 1908 3C 034 5/2 
O 1/0 l 1910-30104 1910 3C 034 5/2 
Ol/OS 1910-30108 1910 3C 034 5/2 
01/09 1910-30112 1910 3C 0345/2 
01/01 1912-30103 1912 3C 034 5/2 
01/04 1912-30/06 1912 3C 034 5/2 
01/07 1912-30/09 1912 3C 034 5/2 
Arkiv: NSB, Valdresbanen, Kassereren 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Kassereren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0016 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01110 1912-30/12 1912 3C 0345/2 
m.m. 
0017 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 011011914-30/031914 3C 034 5/2 
m.m. 
0018 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 011041914-30/06 1914 3C 034 5/2 
m.m. 
0019 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01107 1914-30/09 1914 3C 034 5/3 
m.m. 
0020 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/10 1914-30/ 12 1914' 3C 034 5/3 
m.m. 
0021 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01101 1916-30/03 1916 3C 034 5/3 
m.m. 
0022 Reviderte månedsregnskap. lønningslister O 1104 1916-30/06 1916 3C 034 5/3 
m.m. 
0023 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01107 1916-30109 1916 3C 034 5/3 
m.m. 
0024 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/10 1916-30/12 1916 3C 034 5/3 
m.m. 
0025 Reviderte månedsregnskap. lønningslister O 110 l 1918-30/04 1918 3C 034 5/3 
m.m. 
0026 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01105 1918-30/071918 3C 034 5/3 
m.m. 
0027 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01108 1918-30/11 1918 3C 034 5/3 
m.m. 
0028 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01107 1919-30/09 1919 3C 034 5/3 . 
m.m. 
0029 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01110 1919-30/12 1919 3C 034 5/4 
m.m. 
" 
0030 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01102 1920-30/04 1920 3C 0345/4 
m.m. 
0031 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01106 1920-30/10 1920 3C 034 5/4 
m.m. 




Arkiv: NSB, Valdresbanen, Kassereren 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Kassereren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0033 Reviderte månedsregnskap. lønningslister O 1/0 l 1922-31 /03 1922 3C 034 5/4 
m.lll. 
0034 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/04 1922-30/06 1922 3C 0345/4 
m.m. 
0035 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01 /07 1922-30/09 1922 3C 034 5/4 
m.m. 
0036 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/10 1922-30/12 1922 3C 034 5/4 
ffi.ffi. 
0037 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01 /0 l 1923-31/03 1923 3C 034 5/4 
ffi.ID. 
0038 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01 /04 1923-30/06 1923 3C 034 5/4 
m.ID. 
0039 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/071923-30/091923 3C 034 5/5 
m.m. 
0040 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/10 1923-30/12 1923 3C 034 5/5 
m.m. 
0041 Reviderte månedsregnskap . lønningslister 01101 1925-30/03 1925 3C 0345/5 
m.m. 
0042 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/01 1925-30/03 1925 3C 034 5/5 
ID.m. 
0043 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/04 1925-30/06 1925 3C 0345/5 
m.m. 
0044 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/04 1925-30/06 1925 3C 034 5/5 
ID.m. 
0045 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01107 1925-30/09 1925 3C 034 5/5 
ffi.ffi. 
0046 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/07 1925-30/09 1925 3C 034 5/5 
ID.ffi. 
0047 Reviderte månedsregnskap. lønningslister O 111 O 1925-30/12 1925 3C 034 5/5 
ffi.m. 
0048 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01110 1925-30/12 1925 3C 034 5/5 
m.m. 




Arkiv: NSB, Valdresbanen, Kassereren 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Kassereren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0050 Reviderte månedsregnskap. lønningslister O IlO l 1926-31103 1926 3C 0345/6 
m.nl. 
0051 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/04 1926-30106 1926 3C 034 5/6 
m.m. 
0052 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/07 1926-30/09 1926 3C 034 5/6 
m.m. 
0053 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01110 1926-30112 1926 3C 0345/6 
m.m. 
0054 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/05 1926-30/06 1926 3C 034 5/6 
m.m. 
0055 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01107 1926-30/09 1926 3C 034 5/6 
m.m. 
0056 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01110 1926-30112 1926 3C 034 5/6 
m.m. 
0057 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01106 1929-30/06 1929 3C 034 5/6 
m.m. 
0058 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 011011931-30/03 1931 3C 034 5/6 
m.m. 
0059 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 011041931-301061931 3C 034 6/1 
m.m. 
0060 Reviderte månedsregnskap . lønningslister 01107 1931-301091931 3C 034 6/1 
m.m. 
0061 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/10 1931-30/12 1931 3C 034 6/1 
m.m. 
0062 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01101 1932-30/03 1932 3C 0346/1 
m.m. 
0063 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/04 1932-30/06 1932 3C 034 6/1 
m.m. 
0064 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01107 1932-30109 1932 3C 034 6/1 
m.m. 
0065 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/10 1932-30/12 1932 3C 034 6/1 
m.m. 




Arkiv: NSB, Valdresbanen, Kassereren 
Arkivskaper: NSB, Valdresbanen, Kassereren Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0067 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/04 1933-30/06 1933 3C 034 6/1 
m.m. 
0068 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/07 1933-30/09 1933 3C 034 6/1 
m.m. 
0069 Reviderte månedsregnskap. lønningslister O 1/1 O 1933-30/12 1933 3C 0346/2 
m.m. 
0070 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/01 1933-30/12 1933 3C 034 6/2 
m.m. 
0071 Reviderte månedsregnskap. lønningslister O 1/0 I 1934-30/03 1934 3C 034 6/2 
m.m. 
0072 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01104 1934-30/06 1934 3C 034 6/2 
m.m. 
0073 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01107 1934-30/09 1934 3C 034 6/2 
m.m. 
0074 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01110 1934-30/12 1934 3C 034 6/2 
m.m. 
0075 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/02 1935-30/05 1935 3C 034 6/2 
m.m. 
0076 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01/06 1935-30/08 1935 3C 034 6/2 
m.ffi. 
0077 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01109 1935-30/12 1935 3C 034 6/2 
ffi.ffi. 
0078 Reviderte ffiånedsregnskap. lønningslister 01101 1936-30/03 1936 3C 034 6/2 
ffi.ffi. 
0079 Reviderte ffiånedsregnskap. lønningslister 01/04 1936-30/06 1936 3C 034 6/3 
ffi.ffi. 
0080 Reviderte ffiånedsregnskap. lønningslister 01107 1936-30/09 1936 3C 034 6/3 
ffi.ffi. 
0081 Reviderte ffiånedsregnskap. lønningslister 01110 1936-30/12 1936 3C 034 6/3 
ffi.ffi. 
0082 Reviderte månedsregnskap. lønningslister 01101 1937-30/03 1937 3C 034 6/3 
m.m. 




Arkiv: NSB, Valdresbanen, Kassereren 









Arkivalienes art - innhold 
Reviderte månedsregnskap. lønningslister 
m.nl. 





Gj enparter til den Tyske overkommando ( 
Lønnsbilag ) 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
01106 1937-30/06 1937 3C 034 6/3 
1951-1951 3C 034 6/3 
1951 - 1951 3C 034 6/3 
1951-1951 3C 034 6/3 
1951-1951 3C 034 6/3 
1951-1951 3C 034 6/4 
1940-1944 3C 034 6/4 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, Vestlig linje 
Arkivskaper: NSB, Smålensbanen, Vestlig linje 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 






















D - JOURNALSAKER, 1873 - 1881 
0001 Journalsaker 
Journa1nr: 1173 - 702174 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
17/09 1873-29/05 1875 3C 034 6/5 
31/05 1875-26/04 1876 3C 034 6/5 
22/04 1876-22/11 1876 3C 034 6/5 
22/11 1876-23/04 1877 3C 034 6/5 
23/04 1877-17/07 1877 3C 0346/5 
17/07 1877-24/10 1877 3C 034 6/5 
24/1 O 1877-30/03 1878 3C 034 6/5 
01104 1878-26/07 1878 3C 034 6/5 
26/07 1878-03/12 1878 3C 034 6/5 
03/12 1878-25/04 1879 3C 034 6/5 
25/04 1879-19/0 l 1880 3C 034 6/5 
21101 1880-14/12 1881 3C 034 6/5 
16/09 1873-28/10 1875 3C 034 6/5 
28/10 1875-19/09 1876 3C 034 6/5 
19/09 1876-19/05 1877 3C 034 6/5 
19/05 1877-31/12 1877 3C 034 6/5 
01101 1878-26/08 1878 3C 034 6/5 
22/08 1878-12/12 1878 3C 034 6/5 
12/12 1878-22/03 1879 3C 034 6/5 
22/03 1879-12/07 1880 3C 034 6/5 
1873-1874 3C 034 6/5 
Arkiv; NSB, Smålensbanen, Vestlig linje 
Arkivskaper: NSB, Smålensbanen, Vestlig linje Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0002 Journalsaker 1874-1875 3C 034 6/5 
Journalnr: 705174 - 700175 
0003 Journalsaker 1875-1875 3C 034 6/6 
Journalnr: 701175 - 1294175 
0004 Journalsaker 1876-1876 3C 034 6/6 
Joumalnr: 1176 - 500176 
0005 Journalsaker 1876-1876 3C 034 6/6 
Journalnr: 501176 - 1200176 
0006 Journal saker 1876-1876 3C 034 6/6 
Journalnr: 1201176 - 1650176 
0007 Journalsaker 1876-1877 3C 034 6/6 
Journalnr: 1651176 - 400177 
0008 Journalsaker 1877-1877 3C 034 6/6 
Joumalnr: 1502 - 2149 
0009 Journalsaker 1877-1877 3C 034 6/6 
Journalnr: 2154 - 2849 
0010 Journalsaker 1878-1878 3C 034 6/6 
Journalnr: 2 - 1900 
0011 Journal saker 1878-1878 3C 034 6/6 
Journalnr: 1920 - 2500 
0012 Journalsaker 1878-1878 3C 034 6/6 
Joumalnr: 250 l - 3481 
0013 Journalsaker 1879-1879 3C 035 1/1 
Joumalnr: 1 - 937 
0014 Journalsaker 1879-1879 3C 035 1/1 
J ournalnr: 940 - 1759 
0015 J oumalsaker 1879-1879 3C 035 1/1 
Journalnr: 1760 - 2412 
0016 J oumalsaker 1880-1881 3C 035 1/1 
.-
Arkiv: NSB, Sm~)lcnsbancn, Vestlig linje 
Arkivskaper: NSB, Smålensbanen, Vestlig linje Statsarkivet i Oslo 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
F - DIVERSE, 1873 - 1879 
0001 Tegninger og profiler. 1875-1879 3C 035 1/1 
0002 Kartprofiler. 1873-1873 3C 035 1/1 
0003 Lengdeprofiler. 1875-1879 3C 035111 
0004 Grunnerh verveise . 1875-1879 3C 035111 
0005 Grunnerhvervelse og grunnavståelse. 1878-1879 3C 035 l/l 
0006 Diverse. 1873-1878 3C 035 1/1 
0007 Kubikkberegninger og overslag. 1874-1879 3C 035 1/2 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, østlig linje 


















Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIBØKER, 1879 - 1884 
Kopibok 
Kopibøker 
Eske med to kopibøker. 
Kopibøker 





Eske med to kopibøker. 
Kopibok 
Kopibok 





D - JOURNALS AKER, 1873 - 1879 
Journalsaker 
Journalnr: l - 528 
F - DIVERSE, 1878 - 1881 
Kart og profiler for veiomlegginger, over- og 
underganger. 
Opprinnelige overslag. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom HyIIenr. 
08/02 1879-12/12 1879 3C 035 1/2 
12/12 1879-24/09 1880 3C 035 1/2 
29/09 1880-07/07 1881 3C 035 1/2 
07/07 1881-15111 1881 3C 035 1/2 
15111 1881-01/03 1882 3C 035112 
02/03 1882-22/06 1882 3C 035112 
23/06 1882-01/12 1882 3C 035112 
01112 1882-06/04 1883 3C 035112 
07/04 1883-2911 O 1884 3C 035112 
10/02 1873-08/04 1880 3C 035 112 
08/04 1880-18/03 1882 3C 035 112 
16/03 1882-24/02 1883 3C 035 112 
22/02 1883-22/07 1884 3C 035 1/2 
1873-1879 3C 035112 
1879-1880 3C 035113 
1878-1879 .. 3C 035113 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, østlig linje 




Arkivalienes art - innhold 
Tverrprofiler. 
Profiler og tegninger vedk. fyllinger i 
Kjøruddalen og Vestbydalen. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1879-1879 3C 035 113 
1880-1881 3C 035 1/3 
-
Arkiv: NSB, Smålensbanen, Ingeniørkontoret 
Arkivskaper: NSB, Smålensbanen, 
Ingeniørkontoret 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 






















Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
28112 1878-13/07 1880 3C 035 113 
09/07 1880-24/03 1883 3C 035 113 
24/03 1883-21/04 1884 3C 035 1/3 
20111 1884-21112 1885 3C 035 113 
22112 1885-25/02 1887 3C 035113 
25/02 1887-21/06 1888 3C 035113 
11/10 1889-13110 1890 3C 035113 
161101890-121111891 3C 035113 
12/111891-04/071892 3C 035 113 
23/01 1879-08/04 1883 3C 035113 
04/04 1883-29/08 1886 3C 035113 
03/09 1886-19/09 1891 3C 035113 
31/09 1891-08/08 1893 3C 035113 
08/03 1880-03/09 1883 3C 035113 
03/09 1883-12/02 1886 3C 035113 
12/02 1886-21/10 1887 3C 035113 
31/05 1889-29/12 1890 3C 035114 
31/12 1890-23/01 1892 3C 035114 
23/01 1892-25/06 1892 3C 035114 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, Ingeniørkontoret 
Arkivskaper: NSB, Smålensbanen, 
Ingen iørkon toret 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
D - JOURNALSAKER, 1879 - 1891 
0001 loumalsaker 
0002 loumalsaker 






Fb - DIVERSE SKRIV, 1874 -1916 
0001 Budsjettforslag og oppgaver over utgifter. 
0002 Budsjetter med tilbehør. 
0003 Nye arbeider. 
0004 Nye arbeider. 
0005 Ansøkninger. 
0006 Bilag til anvisningsprotokoll nr 1. 
0007 Regnskapet. 
0008 Legitimasjoner vedr. panteheftelser på 
eiendommer. 
0009 Diverse. 
0010 Undersøkelse og innberetning vedk. 
Smålensbanen. 
0011 Tegninger og profiler for grustakene. 
0012 Legitimasjoner vedk. heftelser. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1879-1884 3C 035114 
1886-1891 3C 035 114 
01/07 1885-30/06 1892 3C 03~ 115 
20112 1878-30/06 1880 3C 035115 
01112 1889-30/09 1896 3C 035115 
O 1/0 l 1879-01/0 l 1898 3C 035115 
13/08 1877-04110 1880 3C 035 115 
1881-1916 3C 035 116 
1883-1895 3C 035116 
1886-1890 3C 035 1/6 
1892-1894 3C 035116 
1878-1879 3C 035116 
1875-1880 3C 035116 
1880-1880 3C 035116 
1878-1881 3C 035116 
1879-1890 3C 035116 
1874-1874 3C 0352/1 
1879-1882 3C 035 2/1 
1879-1882 3C 035 2/1 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, Ingeniørkontoret 
Arkivskaper: NSB, Smålensbanen, 
Ingeniørkontoret 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 




Rb - KOPI AV REGNINGER, 1881 - 1891 
0001 Kopi av regninger 
0002 Kopi av regninger 
0003 Kopi av regninger 
0004 Kopi av regninger 
0005 Kopi av regninger 
0006 Kopi av regninger 
Re - MATERIALHOVEDBOK, 1879 - 1884 
0001 Materialhovedbok 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
01/07 1879-30/06 1884 3C 035115 
30/06 1883-31/07 1888 3C 035 115 
01/07 1888-30/06 1892 3C 035 115 
01/06 1881-30/06 1883 3C 035115 
01/07 1883-31/12 1884 3C 035115 
01/12 1884-30/06 1886 3C 035115 
01/07 1886-30/05 1888 3C 035115 
01/06 1888-28/02 1890 3C 035 115 
01103 1890-311101891 3C 035 115 
04/02 1879-30/06 1884 3C 035 1/4 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 1. Seksjon 
Arkivskaper: NSB, Smålensbanen, l. Seksjon 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 



















D - JOURNALSAKER, 1894 - 1905 
0001 Journalsaker 
J oumalnr: 3 - 78 
0002 Journalsaker 
\ 
J oumalnr: 4 - 485 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
02/01 1877-10/09 1878 3C 035 2/1 
11109 1878-25/02 1880 3C 035 2/1 
06/08 1884-25/03 1888 3C 035 2/1 
10/08 1893-10111 1896 3C 0352/1 
10/11 1896-29/05 1903 3C 0352/1 
29/05 1903-24/0 l 1906 3C 035 2/1 
27/01 1906-30/04 1909 3C 0352/1 
06/05 1909-05/05 1911 3C 0352/1 
04/07 1874-24/02 1883 3C 0352/1 
02/04 1883-0411 O 1888 3C 0352/1 
0811 O 1888-10/08 1892 3C 0352/1 
20/08 1892-05111 1895 3C 0352/1 
06111 1895-31112 1898 3C 035 2/1 
03/0 l 1899-31103 1903 3C 0352/1 
0 1104 1903-08111 1905 3C 0352/1 
09111 1905-26/05 1908 3C 035 2/1 
25/05 1908-20/08 1911 3C 0352/1 
1894-1894 3C 035 2/1 
1903-1903 3C 0352/1 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 2. Seksjon 
Arkivskaper: NSB, Smålensbanen, 2. Seksjon 
l Nummer Arkivalienes art - innhold 











D - JOURNALSAKER, 1887 - 1890 
0001 Journal saker 
Fa - DIVERSE PROTOKOLLER, 1874 - 1912 
0001 Journal over anskaffelser og beholdning 
0002 Journal over anskaffelser og beholdning 
0003 Journal over anskaffelser og beholdning 
0004 Brovisitasjoner 
0005 Brovisitasjoner 
0006 Kopi av målebrev 
R - HOVEDBØKER, 1874 - 1882 
000 l Hovedbok 
0002 Hovedbok 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
17112 1891-28/05 1894 3C 0352/2 
15106 1894-25106 1898 3C 035 2/2 
25106 1898-07/03 1903 3C 035 2/3 
30106 1874-11107 1878 3C 0352/3 
13/07 1878-03/06 1880 3C 035 2/3 
02/ 12 1886-11102 1889 3C 035 2/3 
29/04 1891-06112 1894 3C 035 2/3 
07112 1894-21/08 1897 3C 035 2/3 
21108 1897-29/03 190 l 3C 035 2/3 
1887-1890 3C 035 2/3 
01 /03 1875-01110 1875 3C 035 2/3 
01/10 1875-01/10 1876 3C 0352/3 
01/10 1876-01/05 1879 3C 035 2/3 
02/06 1901-15/03 1909 3C 035 2/3 
19/07 1911-13112 1912 3C 0352/3 
07/09 1874-18/11 1878 3C 0352/3 
03/06 1874-29/02 1876 3C 0352/3 
03/05 1876-31/12 1876 3C 0352/3 
l"! 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 2. Seksjon 
Arkivskaper: NSB, Smålensbanen, 2. Seksjon 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0003 Hovedbok 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
12/01 1877-11109 1882 3C 0352/3 
.-
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 3. Seksjon 


















Arkivalienes art - innhold 





c - JOURNALER, 1875 - 1880 
Journal 
Journal 







Kalkulatiasj ons bok 
Journal over anskaffelser og beholdning 
Personkonto 
Kopi av målebrev 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
19/05 1875-27111 1876 3C 0352/3 
30/11 1876-25/05 1878 3C 0352/3 
25/05 1878-19/03 1879 3C 035 2/3 
23/03 1877-29/08 1880 3C 035 2/3 
11105 1875-01104 1878 3C 035 2/3 
01/04 1878-26/05 1880 3C 035 2/3 
05111 1878-25/03 1882 3C 035 2/3 
08/05 1875-30/08 1882 3C 035 2/3 
03/04 1876-25/03 1882 3C 0352/3 
09/05 1875-30/06 1880 3C 035 2/4 
06/06 1875-01/02 1880 3C 0352/4 
1311 O 1877-21/02 1879 3C 0352/4 
04/01 1877-30/08 1882 3C 0352/4 
01/05 1875-30/08 1877 3C 0352/4 
10/08 1874-03/03 1877 3C 035 2/4 
19110 1875-06/11 1875 3C 0352/4 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 4. Seksjon 


















Arkivalienes art - innhold 














Journal over anskaffelser og beholdning 
Kopi av målebrev 
Kopi av målebrev 
Kopi av målebrev 
Fb - DIVERSE SKRIV. 1879 - 1880 
Oppgave fra Hovedkassereren over utbetalte 
målebrev 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
22/08 1874-24/04 1876 3C 035 2/4 
29/04 1876-04/1 O 1877 3C 035 2/4 
06/10 1877-11112 1878 3C 0352/4 
18/09 1869-05/08 1872 3C 0352/4 
15/01 1875-08/09 1877 3C 0352/4 
29/07 1874-27/02 1882 3C 0352/4 
O 1/0 l 1877-30/1 1 1880 3C 035 2/4 
15/09 1874-28/02 1880 3C 0352/4 
15/09 1874-30/10 1880 3C 035 2/4 
17/08 1874-01/03 1878 3C 035 2/4 
10/1 O 1876-21/02 1879 3C 0352/4 
01/09 1874-31/01 1877 3C 035 2/4 
21/12 1874-02/11 1875 3C 035 2/4 
19/12 1874-25/07 1875 3C 0352/4 
15/11 1875-21/11 1878 3C 035 2/4 
1879-1880 - 3C 035 2/4 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 5. Seksjon 
Arkivskaper: NSB, Smålensbanen, 5. Seksjon 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIBØKER, 1875 - 1879 
0001 Kopibok 
Inneholder også litt fra 10. seksjon. 
0002 Kopibok 
c - JOURNAL, 1876 - 1880 
0001 Journal 




0004 Journal over anskaffelser og beholdning 
0005 Kopi av målebrev 
0006 Kopi av målebrev 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
26/11 1875-09/02 1879 3C 0352/4 
10/03 1879-08/03 1880 3C 035 2/4 
23/1 O 1876-19/04 1880 3C 035 2/4 
30/1 O 1875-05/05 1877 3C 035 2/4 
06/05 1877-18/09 1882 3C 035 2/5 
23/101875-17/011879 3C 035 2/5 
O 1/1 O 1875-30/11 1882 3C 0352/5 
18/02 1876-07/01 1877 3C 0352/5 
24/02 1876-14/11 1877 3C 0352/5 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 6. Seksjon 














Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIBØKER. 1874 - 1880 
Kopibok 
Kopibok 
c - JOURNALER, 1874 - 1880 
Journal 
Journal 
Fa - DIVERSE PROTOKOLLER, 1874 - 1883 
Materialhovedbok 
Journal over anskaffelser og beholdning 
Fb - KOPI A V MÅLEBREV, i 874 - 1879 
Nr: 1 - 33 
Nr: 34 - 58, 141 - 143, 145 - 147 
Nr: 59 - 97 
Nr: 98 - 122, 144, 148 
Nr: 123 - 140, 149 
Fe - TVERRPROFILER, 1877 - 1877 
Tverrprofiler 
Sta tsa rkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
02/07 1874-29/07 1876 3C 035 2/5 
14/06 1878-16/02 1880 3C 035 2/5 
17/06 1874-19110 1877 3C 0352/5 
18/10 1877-17/02 1880 3C 035 2/5 
24/07 1874-17/01 1883 3C 035 2/5 
01/07 1874-31/12 1883 3C 035 2/5 
03/12 1874-06/01 1876 3C 0352/5 
11101 1875-19/06 1875 3C 035 2/5 
09/01 1875-31/01 1877 3C 035 2/5 
18/03 1875-05/0 l 1876 3C 035 2/5 
10/01 1876-14/08 1879 3C 035 2/5 
1877-1877 3C 035 2/5 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 7. Scksjon 
















Arkivalienes art - innhold 





c -JOURNALER. 1874 - 1879 
Journal 
Journal 





Fb - KOPI A V MÅLEBREV. 1875 - 1878 
Målebrev i Sarpsborg og Skjeberg 
Målebrev i Tune 
Målebrev i Tune og Sarpsborg 
Målebrev i Sarpsborg og gruslinjen til 
Haralstad i Tune 
Statsarkivct i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
12/08 1874-19/03 1877 3C 035 2/5 
19/03 1877-19/02 1879 3C 035 2/5 
01103 1879-20104 1880 3C 035 2/5 
20104 1880-02/03 1882 3C 035 2/5 
10108 1874-30/1 O 1877 3C 035 2/5 
08/03 1877-11/11 1879 3C 035 2/5 
04/1 1 1877-31/08 1883 3C 0352/5 
14/09 1874-13/10 1877 3C 035 2/5 
18/06 1875-17/12 1876 3C 035 2/5 
27/08 1874-20/01 1877 3C 035 2/5 
17/06 1875-29/07 1875 3C 0352/5 
04/05 1875-13/08 1876 3C 0352/5 
18/05 1875-19/01 1878 3C 0352/5 
19/05 1877-19/12 1878 3C 035 2/5 
.-
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 8. Seksjon 


















Arkivalienes art - innhold 
B - KOPTBØKER, 1874 - 1880 
Kopibok 
Kopibok 






F - DIVERSE PROTOKOLLER, 1874 - 1883 
Hovedbok A 
Hovedbok B 1 
Hovedbok B 2 
Materialhovedbok 
Dagbok 
Journal over anskaffelser og beholdning 
Kopi av målebrev 
Kopi av målebrev 
Kopi av målebrev 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
14/08 1874-15/09 1877 3C 035 2/5 
18/09 1877-09/02 1880 3C 035 2/5 
10/08 1874-19/05 1876 3C 0353/1 
23/05 1876-06/06 1877 3C 0353/1 
05/06 1877-28/09 1878 3C 035 3/1 
21109 1878-05/06 1879 3C 0353/1 
11106 1879-29/09 1880 3C 0353/1 
30/06 1877-21/01 1883 3C 035 3/1 
12/05 1877-31/12 1879 3C 0353/1 
31108 1879-11112 1883 3C 035 3/1 
24/07 1874-13/12 1883 3C 0353/1 
01105 1877-30/11 1883 3C 035 3/1 
01107 1874-30/06 1877 3C 0353/1 
13/05 1875-03/06 1875 3C 035 3/1 
03/06 1875-13/11 1877 3C 0353/1 
13/11 1877-25/04 1879 3C 035 3/1 
.-
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 9. Seksjon 







Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIBOK, 1872 - 1879 
Kopibok 
c -JOURNALER, 1877 - 1880 
Journal 
Journal 
F - DIVERSE PROTOKOLLER, 1877 - 1883 
Hovedbok 
Kopi av målebrev 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyl/enr. 
25/07 1872-31/12 1879 3C 035 3/1 
10/07 1877-18/06 1879 3C 0353/1 
25/05 1879- I 6/04 1880 3C 035 3/1 
09/07 1877-10/05 1883 3C 0353/1 
03112 1877-07/12 1877 3C 0353/1 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 10. Seksjon 









Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIB0KER, 1877 - 1880 
Kopibok 
Kopibok 
c - JOURNAL, 1877 - 1880 
Journal 
F - DIVERSE PROTOKOLLER 1877 - 1883 
Hovedbok 
Hovedbok 
Kopi av målebrev 
Regnskapskopibok 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
22/07 1877-23/1 O 1878 3C 035 3/1 
18/09 1878-20/10 1880 3C 035 3/2 
25/05 1877-22/04 1880 3C 035 3/2 
14/06 1877-26/09 1883 3C 035 3/2 
18/05 1878-10/11 1883 3C 035 3/2 
23/11 1877-11101 1878 3C 035 3/2 
21/07 1877-29/02 1880 3C 035 3/2 
.-
Arkiv: NSB, Smålensbanen, J 1. Seksjon 
















Arkivalienes art - innhold 






Bb - KOPIBOK REKKE 2. 1878 - 1882 
Kopibok 
Kopibok 









Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
24/05 1877-11/11 1878 3C 035 3/2 
16/11 1878-13/011880 3C 035 3/2 
14/011880-14/011881 3C 0353/2 
14/01 1881-27/12 1881 3C 0353/2 
03 /01 1882-20/1 O 1882 3C 035 3/2 
10/08 1878-30/05 1881 3C 035 3/2 
03/06 1881-22/09 1882 3C 035 3/2 
18/04 1877-16/09 1880 3C 035 3/2 
15/09 1880-30/12 1881 3C 0353/2 
30/12 1881-19/12 1882 3C 035 3/2 
05/05 1877-31/12 1882 3C 0353/2 
141121878-151111883 3C0353/2 
16/11 1880-15111 1883 3C 035 3/2 
01/05 1882-30/0 l 1884 3C 035 3/2 
f 
I 
Arkiv: NSB, Små)cnsbancn, 12. Seksjon 











Arkivalienes art - innhold 












Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
03111 1878-13/08 1880 3C 0353/2 
02/08 1880-30/08 1882 3C 035 3/2 
07112 1882-17/08 1883 3C 035 3/2 
OSlO l 1877-26/04 1883 3C 0353/2 
2811 O 1878-11/11 1880 3C 035 3/2 
09/11 1880-08/1 O 1883 3C 0353/2 
21102 1878-30/09 1880 3C 035 3/2 
30109 1880-28/02 1884 3C 0353/2 
01/04 1881-30/0 l 1884 3C 0353/2 
.-
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 13. Seksjon 










Arkivalienes art - innhold 





c - JOURNALER, 1879 - 1883 
Journal 
Journal 
F - DIVERSE PROTOKOLLER, 1879 - 1883 
Hovedbok 
Dagbok 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
25/04 1879-1 1102 1881 3C 035 3/2 
11102 1881-27/07 1882 3C 035 3/2 
28/07 1882-02/10 1883 3C 035 3/2 
11107 1879-30111 1882 3C 035 3/3 
19/04 1879-14/09 1883 3C 035 3/3 
14/07 1879-05/06 1883 3C 0353/3 
31104 1879-01102 1883 3C 035 3/3 
01106 1879-30111 1882 3C 0353/3 
Arkiv: NSB, Smålensbanen, 14 - 15. Seksjon 











Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIBØKER, 1879 - 1883 
Kopibok 
Kopibok 
c -JOURNALER, 1879 - 1883 
Journal 
Innholder også litt fra 7. seksjon 
Journal 
Innholder også litt fra 7. seksjon 
Journal 
Bare fra 15. seksjon 




Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
06/09 1879-09/01 1883 3C 035 3/3 
03 /03 1882-06/0 I 1883 3C 035 3/3 
03111 1879-3 1105 188 l 3C 035 3/3 
02/061881-071111882 3C 0353/3 
29/08 1879-07/07 1883 3C 0353/3 
31101 1877-25/04 1879 3C 0353/3 
31105 1879-31/12 1880 3C 035 3/3 
Ol/Ol 1881-30/09 1883 3C 035 3/3 
.-
Arkiv: NSB, Dobbeltspor Oslo - Ljan, Ljan -
Holm 
Arkivskaper: NSB, Dobbeltspor Oslo - Ljan, Ljan 
- Holm 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
Ba - KOPIBOK, 1922 - 1932 
0001 Kopibok 
Bb - REGISTER TIL KOPIBOK, 1917 - 1932 
0001 Register til kopibok 
Ca - JOlTRNAL, 1917 - 1924 
0001 Journal 
Cb - JOURNALREGISTER, 1917 - 1924 
0001 Journalregister 
D - JOURNALSAKER, 1917 - 1923 
000 1 Journal saker 
0002 Journalsaker 
0003 Journalsaker 
0004 Journal saker 
F - DIVERSE, 1913 - 1941 
0001 Register over arbeidere 
0002 Papirer vedr. Ljan stasjon 
0003 Papirer vedk. Hauketo stoppested og Nordstrand 
stasjon 
0004 Diverse saker 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
08/03 1922- I 511 O 1932 3C 035 3/3 
16/04 1917-15/10 1932 3C 0353/3 
23/04 1917-03/0 l 1924 3C 0353/3 
23/04 1917-14/06 1924 3C 0353/3 
1917-1919 3C 035 3/4 
1920-1920 3C 0353/4 
1921-1922 3C 0353/4 
1923-1923 3C 035 3/4 
1917-1926 3C 0353/5 
1913-1924 3C 0353/5 .. 
1917-1927 3C 0353/5 
1917-1941 3C 035 3/5 
Arkiv: NSB, Dobbeltspor Oslo - Ljan, Ljan -
Holm 
Arkivskaper: NSB, Dobbeltspor Oslo - Ljan, Ljan 
- Holm 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
R - REGNSKAPSBILAG, 1916 - 1925 
0001 Oslo - Ljan 
0002 Oslo - Ljan 
0003 Oslo - Ljan 
0004 Oslo - Ljan 
0005 Ljan - Holm 
0006 Ljan - Holm 
0007 Ljan - Holm 
0008 Ljan - Holm 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
28/1 l l 916-3 1/12 l 9 l 7 3C 0353/4 
Ol/Ol 1919-30/06 1919 3C 035 3/.t 
011071919-31/121919 3C 035 3/.t 
01107 1922-30/12 1922 3C 035 3/4 
15/06 1917-19/12 1919 3C 035 3/4 
011011920-31/121921 3C 035 3/5 
18/0 l 1922-31/12 1922 3C 035 3/5 
13 /0 l 1923-07/03 1925 3C 0353/5 
Arkiv: NSB, Dobbeltspor Ljan - Ski 
Arkivskaper: NSB, Dobbeltspor Ljan - Ski 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
Ra - REGNSKAPSPROTOKOLLER, 1935 - 1942 
0001 Kopibok 
0002 Konto B 
0003 Konto C 
0004 Konto G 
0005 Konto E og L 
0006 Konto K 
0007 Konto L 2 
0008 Konto Y 1 
0009 Konto Y 2 
0010 Omfonnerstasjon: Ski 
0011 Arbeidsledighetstrygd 




0004 Regnskaps bilag 
Re - DIVERSE REGNSKAP, 1935 - 1943 
0001 Oppgj ørskladder 
0002 Oppgj ørskladder 
0003 Oppgj ørskladder 
0004 Oppgaver til ligningsvesenet 
0005 Diverse 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
27/03 1935-12/01 1942 3C 035 3/5 
1935-1942 3C 035 3/5 
1935-1949 3C 0353/5 
1935-1946 3C 035 3/5 
1935-1940 3C 035 3/5 
1935-1942 3C 0353/5 
1937-1943 3C 0353/5 
1935-1940 3C 035 3/5 
1939- l 944 3C 0353/5 
1935-1940 3C 0353/5 
14/07 1939-23/09 1942 3C 0353/5 
01/07 1935-30/06 1938 3C 035 4/1 
01/07 1938-30112 1938 3C 0354/1 
01101 1939-30/06 1939 3C 035 4/1 
01107 1939-30/12 1939 3C 035 4/1 
06/04 1935-12112 1936 3C 035 4/1 
23/01 1937-11/12 1937 3C 035 4/1 :~ ! 
29/01 1938-07/11 1942 3C 035 4/1 
13/08 1935-10/02 1943 3C 035 4/1 
30/06 1939-10/12 1943 3C 035 4/1 
Arkiv: NSB, Kongsvinger Jernbanes 
ingeniørkontor 
Arkivskaper: NSB, Kongsvinger Jernbanes 
ingeniørkontor 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
























Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
19112 1863-27/07 1867 3C 035 4/2 
28/07 1867-13/08 1869 3C 035 4/2 
13/08 1869-14/03 1871 3C 0354/2 
3 1101 187 I - 18/08 1877 3C 035 4/2 
14/03 1871-02/11 1872 3C 0354/2 
04111 1872-01104 1874 3C 035 4/2 
02/04 1874-10/09 1875 3C 035 4/2 
11109 1875-16/03 1877 3C 035 4/2 
16/03 1877-07111 1878 3C 035 4/2 , --
07/1 11878-08/101881 3C 035 4/2 
08/10 1881-27/10 1883 3C 035 4/2 
2611 O 1883-19/09 1885 3C 035 4/2 
20/09 1885-21/04 1887 3C 035 4/2 
21/04 1887-23/01 1889 3C 035 4/2 
23/0 l 1889-13/12 1890 3C 035 4/2 
12/12 1890-30/06 1892 3C 0354/2 
31/121862-16/071873 3C 035 4/2 
17/07 1873-06/05 1877 3C 035 4/2 
07/05 1877-24/04 1881 3C 035 4/2 
25/04 1881-06/08 1885 3C 035 4/2 
07/08 1885-05/02 1889 3C 035 4/2 
Arkiv: NSB, Kongsvinger Jernbanes 
ingeniørkontor 
Arkivskaper: NSB, Kongsvinger Jernbanes Statsarkivet i Oslo 
ingeniørkontor 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
Fa - DIVERSE PROTOKOLLER. 1863 - 1898 
0001 Personalet 1863-1898 3C 035 4/2 
0002 Hovedbok 1863-1889 3C 035 4/2 
0003 Hovedbok 1874-1877 3C 035 4/2 
0004 Regnskapsbok 1885-1890 3C 035 4/2 
0005 Regnskapsbok 1890-1892 3C 035 4/3 
0006 Materialhovedbok 1866-1873 3C 035 4/3 
0007 Materialhovedbok 1873-1878 3C 035 4/3 
0008 Materialforbruk 1887-1892 3C 035 4/3 
Fb - DIVERSE SKRlV. 1858 - 1919 
0001 loumalsaker og perrsonalia 1883-1892 3C 035 4/3 
0002 Instrukser, sirkulærer etc. 1863-1892 3C 0354/3 
0003 Arbeidsutførelse på Kongsvingerbanens 1864-1889 3C 035 4/3 
stasjoner 
0004 Arbeidsutførelse på Sæterstøen stasj on 1858-1899 3C 035 4/3 
0005 Skotterud stasj onsanlegg 1877-1891 3C 035 4/3 
0006 T ønunerleveranser 1881-1889 3C 035 4/3 
0007 Vedr. regnskapene 1873-1883 3C 035 4/3 
0008 Budsjetter, kontrakter, m.m. 1858-1893 3C 035 4/3 
0009 Avdelingsingeniør Otnes arkiv fra Skotterud 1913-1919 3C 035 4/4 
stasjon 
0010 Diverse 1863-1883 3C 035 4/4 
0011 Diverse 1888-1909 3C 035 4/4 
Arkiv: NSB, Kongsvinger - Flisen - banen, 
Overingeniøren 


















Arkivalienes art - innhold 








c - JOURNALER, 1890 - 1895 
Journal 
Journal 
D - JOURNALSAKER, 1890 - 1895 
Journalsaker 
Joumalnr: 1/90 - 249/91 
Journalsaker 
Joumalnr: 250 - 763 
Journalsaker 
Journalnr: 401 - 800 
Journal saker 
Journa1nr: 802 - 1200 
Journalsaker 
Jouma1nr: 1201 - 1482 
Journalsaker 
J oumalnr: 401 - 799 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom HyJlenr. 
02/09 1890-26/09 189 l 3C 035 4/4 
05110 1891-12/03 1892 3C 035 4/4 
12/03 1892-171111892 3C 035 4/4 
181111892-17/05 1893 3C 035 4/4 
17/05 1893-06112 1893 3C 035 4/4 
03112 1893-04/03 1895 3C 035 4/4 
29/12 1893-23/08 1895 3C 035 4/4 
12/08 1890-01/03 1893 3C 0354/4 
01/03 1893-20/07 1895 3C 0354/4 
1890-1891 3C 035 4/4 
1891-1891 3C 035 4/4 
1892-1892 3C 035 4/4 
1892-1892 3C 035 4/5 
, . : 
1892-1892 3C 0354/5 
1893-1893 3C 035 4/5 
~ 
-{ 
Arkiv: NSB, Kongsvinger - Flisen - banen, 
Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB, Kongsvinger - Flisen - banen, 
Overingeniøren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0007 Journalsaker 
Journalnr: 800 - 1298 
0008 Journalsaker 
lournalnr: 130 l - 1687 
0009 Journalsaker 
Journalnr: 303/94 - 38/95 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1893-1893 3C 035 4/5 
1893-1893 3C 035 4/5 
1894-1895 3C 035 4/5 
Arkiv: NSB, Kongsvinger - Flisen - banen, l. 
Avdeling 







Arkivalienes art - innhold 
Ba - KOPIBOK, 1891 - 1893 
Kopibok 
Bb - KOPTBOK FOR INDRE 
KORRESPONDANSE. 1892 - 1893 
Kopibok for indre korrespondanse 
c -JOURNALER. 1891 - 1893 
Journal 
Journal 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
05/09 1891-31/10 1893 3C 035 4/5 
0210 l 1892-25/11 1893 3C 035 4/5 
07/09 1891-24/05 1892 3C 035 4/5 
28/05 1892-06/03 1893 3C 035 4/5 
Arkiv: NSB, Kongsvinger - Flisen - banen, 2. 
Avdeling 
Arkivskaper: NSB, Kongsvinger - Flisen - banen, 
2. Avdeling 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIBOK, 1891 - 1894 
0001 Kopibok 
c -JOURNAL. 1891 - 1893 
0001 Journal 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
15/09 1891-16/02 1894 3C 035 4/5 
03/07 1891-21111 1893 3C 035 4/5 
Arkiv: NSB, Kongsvinger - Flisen - banen, 
Materialforvalteren 
Arkivskaper: NSB, Kongsvinger - Flisen - banen, 
Ma teriaI forval teren 
I Nwnmer Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIBOK, 1891 - 1895 
0001 Kopibok 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
22/09 1891-03/07 1895 3C 035 4/5 
Arkiv: NSB, Kongsvinger - Flisen - banen, 
Annet materiale 
Arkivskaper: NSB, Kongsvinger - Flisen - banen, 
Annet materiale 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
Fa - DIVERSE PROTOKOLLER, 1891 - 1894 
0001 Konduktørprotokoll 
0002 Protokoll over foreløpige målebrev 
0003 Protokoll over foreløpige målebrev 
0004 Protokoll over endelige målebrev 
Fb - DIVERSE, 1891 - 1895 
0001 Diverse kart og tegninger 
0002 Diverse kart og tegninger 
0003 Diverse kart og tegninger 
0004 Anleggsoverslag 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
16/03 1894-16/03 1894 3C 035 4/5 
23/12 1891-161111892 3C 035 4/5 
14/ 10 1891-12/04 1893 3C 0354/5 
19/06 1893-06/02 1894 3C 035 4/5 
1891-1895 3C 035 5/1 
1891-1895 3C 0355/1 
1891-1895 3C 035 5/1 
1891-1891 3C 035 511 
Arkiv: NSB, Flisen - Elverumsbanen 
Arkivskaper: NSB, Flisen - Elverumsbanen 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 





Bb - REGISTER TIL KOPIBOK, 1906 - 1910 
0001 Register til kopibok 
Ca - JOURNAL, 1906 - 1910 
000 l Journal 
Cb - JOURNALREGISTER, 1906 - 1910 
0001 Journalregister 
Fa - DIVERSE PROTOKOLLER, 1906 - 1910 
0001 Protokoll over endelige målebrev 
0002 Protokoll over inntagne arbeidere 
0003 Fortegnelse over avskjedigede arbeidere 
Fb - DIVERSE, 1906 - 1916 
0001 Journalsaker, personalfortegnelse og budsjett 
0002 Broer og vannledninger 
0003 Kart og profiler 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
15/0 I 1906-07/09 1907 3C 035 5/1 
30/08 1907-0 1 /02 1909 3C 035 5/1 
3 O/O 1 1909-14/0 l 1910 3C 035 5/1 
07/01 1910-02/1 2 1910 3C 035 5/1 
15/0 I 1906-30/06 1910 3C 035 511 
11101 1906-30/06 1910 3C 035 5/1 
11101 1906-30/06 1910 3C 035 5/1 
1906-1910 3C 035 5/1 
1906-1910 3C 035 5/1 
1906-1910 3C 035 5/1 
1907-1913 3C 035 5/1 
1906-1916 3C 035 5/1 
1906-1910 3C 035 512 
Arkiv: NSB, Bergenbanen 0stenfjells, 6. 
Avdeling 
Arkivskaper: NSB, Bergenbanen 0stenfjells, 6. 
Avdeling 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 












Cb - JOURNALREGISTER, 1907 - 1908 
0001 Journalregister 
D - JOURNALSAKER, 1908 - 1910 
0001 Journalsaker 
Journalnr: 1527 - 2100 
0002 Journalsaker 
Journalnr: 300 l - 3799 
0003 Journalsaker 
Journalnr: 3802 - 4481 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
21 /04 1906-17/05 1907 3C 035 512 
18/05 1907-05/02 1908 3C 035512 
05/02 1908-16/ Il 1908 3C 035 512 
17 III 1908-11106 1909 3C 035 5/2 
11106 1909-26/03 1910 3C 035 512 
07/05 1908-21106 1910 3C 035512 
07/01 1907-08/08 1910 3C 035 5/2 
02/04 1906-09/06 1908 3C 035 512 
06/06 1908-24/0 l 1910 3C 035 5/2 
21101 1910-02/08 1910 3C 035 5/2 
03/07 1907-09/06 1908 3C 035 5/2 
1908-1908 3C 0355/2 
1909-1909 3C 035 5/2 
1909-1910 3C 035 512 
Arkiv: NSB, Bergenbanen 0stcnfjells, 6. 
Avdeling 
Arkivskaper: NSB, Bergenbanen 0stenfjells, 6. 
Avdeling 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 







0007 Journal for innkjøpte materialer 
0008 Journal for innkjøpte materialer 
0009 Arbeidskontobok. Konto B 
0010 Arbeidskontobok. Konto E 
0011 Arbeidskontobok. Konto G 
0012 Reskonto 
0013 Kopibok for overenskomster 
0014 Kopibok for akkordlister 
Fb - DIVERSE SKRIV, 1906 - 1910 
0001 Papirer vedr. Roa stasjon 
0002 Regnskapsoversikter, material- og 
arbeidsrapporter 
0003 Sidespor til Randsfjord Tremasse og 
papirfabrikk, og Hadeland Glassverk 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
17/08 1906-30/09 1911 3C 035 5/2 
14/05 1906-30/09 1907 3C 035 5/3 
16/10 1907-26/08 1908 3C 035 5/3 
31108 1908-30/06 1909 3C 035 5/3 
20/07 1909-28/12 1910 3C 035 5/3 
17/05 1907-30/04 1913 3C 035 5/3 
14/05 1906-30/06 1908 3C 035 5/3 
17/071908-30/09 1911 3C 035 5/3 
01/12 1906-30/09 1908 3C 035 5/3 
01101 1907-30/05 1911 3C 035 5/3 
011121907-30/091911 3C 035 5/3 
29/09 1906-30/09 1911 3C 035 5/3 
01104 1907-03/06 1910 3C 0355/3 
22/1 O 1906-25/07 1913 3C 0355/3 
1906-1910 3C 035 5/3 
1906-1910 3C 035 5/3 
1906-1910 3C 035 5/3 
Arkiv: NSB, De Søndenfjeldske 
Statsjernbaners Ingeniørkontor 
Arkivskaper: NSB, De Søndenfjeldske 
Statsjembaners Ingeniørkontor 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
c - JOURNAL. 14/01 1863 - 30/12 1864 
0001 Journal 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
14/0 l 1863-30/12 1864 3C 035 5/3 
Arki\': NSB, Forskjellige arkivskapere 
Arkivskaper: NSB, Forskjellige arkivskapere 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 









F - DIVERSE, 1893 - 1935 
0001 Journal for Hakon Torps Legat 
0002 Møteprotokoll for komiteen for 
revisjonsordningen i Creditbanken 
0003 Grafiske rutetabeller 
T - KART OG TEGNINGER, 1890 - 1915 
0001 Forskjellige kart og tegninger 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
24/12 1878-10/04 1883 3C 035 5/4 
13/071880-25/111881 3C 035 5/4 
04/04 1883-13/05 1886 3C 035 5/4 
06/02 1889-1311 O 189 1 3C 035 5/4 
13110 1891-29/06 1892 3C 035 5/4 
04112 1900-1411 O 190 l 3C 035 5/4 
17112 1900-20/02 1903 3C 035 5/4 
04/011909-30/12 1910 3C 0355/4 
ca.1893-11/121935 3C 035 5/4 
03/04 1914-09/06 1915 3C 035 5/4 
15/05 1926-15/05 1933 3C 035 5/4 
ca.1890-ca.1915 3C 035 5/4 
TILLEGG 
Materiale som ikke hører hjemme i noen av arkivene i denne katalogen. Noe av dette vil bli 
innordnet i en senere avlevering fra NSB. ( Reolplassering: 3C. 035 611-3 ) 
REGISTER TIL UTGÅENDE SKRIVELSER 




























1. 16.04.1923 - 15.12.1923 
2. 16.12.1923 - 30.08.1924 
3. 01.09.1924 - 24.04.1925 
4. 23.04.1925 - 22.12.1925 
5. 22.12.1925 - 02.06.1926 
6. 02.06.1926 - 20.06.1926 
7. 21.10.1926 - 26.04.1927 
8. 27.04.1927 - 14.10.1927 
9. 15.10.1927 - 02.05.1928 
10. 02.05.1928 - 25.10.1928 
Merket nr. 11 
Merket nr. 12 
Merket nr. 13 
Merket nr. 14 
Merket nr. 15 
Merket nr. 16 
Merket nr. 17 
Merket nr. 18 
Merket nr. 19 
Merket nr. 20 
Il. 25.10.1928 - 22.05.1929 Merket nr. 21 
12. 23.05.1929 - 14.11.1929 Merket nr. 22 
13. 14.11.1929 - 30.05.1930 Merket nr. 23 
14. 31.05.1930 - 06.12.1930 Merket nr. 24 
15. 03.12.1930 - 26.06.1931 Merket nr. 25 
16. 26.06.1931 -15.12.1932 Merket nr. 26 
17. 16.02.1932 - 06.09.1932 Merket nr. 27 
18. 06.09.1932 - 13.05.1933 Merket nr. 27 
19. 15.03.1933 - 23.04.l934 Merket nr. 27 
"B" JOURNALREGISTRE 
l. 15.06.1921 - 20.01.1922 Merket nr. 10 
2. 13.06.1924 - 22.01.1925 Merket nr. 15 
~ 23.0 l.1925 - 3l.08.1925 Merket nr. 16 J. 
4. 26.08.1925 - 11.03.1926 Merket nr. 17 
5. 12.03.1926 - 17.08.1926 Merket nr. 18 
6. 17.08.1926 - 03.02.1926 Merket nr. 19 
7. 04.02.1927 - 09.08.1927 Merket nr. 20 
8. 28.07.1927 - 24.0 l.1928 Merket nr. 21 
9. 25.0l.1928 - 1l.07.1928 Merket nr. 22 
10. 0l.07.1928 - 10.0l.1929 Merket nr. 23 
Il. 10.0l.1929 - 25.06.1929 Merket nr. 24 
12. 15.06.l929 - 23.12.1929 Merket nr. 25 
13. 21.12.1929 - 13.06.1930 Merket nr. 26 
14. 1l.06.l930 - 15.12.1930 Merket nr. 27 
15. 15.12.1930 - 23.06.1931 Merket nr. 28 
16. 23.06.1931-24.12.1931 Merket nr. 29 
17. 24.12.1931 - 27.05.1932 Merket nr. 30 
18. 25.05.1932 - 23.ll.1932 Merket nr. 31 
19. 23.1l.1932 - 18.08.1933 Merket nr. 32 
20. 19.03 .1933 - 25.1l.1933 Merket nr. 33 
"C" JOURNALREGISTRE 
1. 2l.05.l918 - 13.12.1918 Merket nr. 6 
2. 0l.12.1923 - 20.08.1924 Merket nr. 14 
3. 06.08.1924 - 03.04.1925 Merket nr. 15 
4. 04.04.1925 - 10.1l.1925 Merket nr. 16 
5. 09.l1.1925 - 29.12.1925 Merket nr. 17 
BØKER 
l. "Die eisenbahn" Schweizerische Zeitschrift fur Bau-
und Verkehrswesen. 16. Band. ZUrich - 1882 
2. "Engieering" An Illustrated Weekly Journal. London - 1911 
.-
-; 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
distriktsforstanderen 









Arkivalienes art - innhold 
B - KOPIB0KER, 1898 - 1913 
Kopibok 
Kopibok 
c - JOURNAL, 1898 - 1913 
Journal 




Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
30/06 1898-12/0 l 1912 3C 032 3/1 
27/07 1911-11108 1913 3C 0323/1 
28/06 1898-06/02 1913 3C 032 3/1 
1898-1905 3C 0323/1 
1906-1909 3C 032 3/1 
1909-1913 3C 032 3/1 
0-
0 '(; 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt 
Distriktssjefen 















Arkivalienes art - innhold 




Fa - DIVERSE PROTOKOLLER, 1904 - 1952 
Bestemmelser fra hovedstyret. 
Bestemmelser fra hovedstyret. 
Bestemmelser fra hovedstyret. 
Innstillinger til poster. 
Personalet. Ordrer om tjeneste- og stasjoneringssted. 
Journal vedr. Norges statsbaner. 
Journal vedr. Norges statsbaner. 
Personalbok. 
Fb - DIVERSE SKRIV, 1908 - 1948 
Papirer vedr. Kristiania fellesstasjon. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
26/04 1923-04/08 1924 3C 032 3/1 
05/08 1924-20/07 1927 3C 032 3/1 
21107 1927-30/09 1930 3C 032 3/1 
24/04 1913-12/07 1916 3C 032 3/1 
03/07 1916-31/03 1920 3C 032 3/1 
31/03 1920-01/07 1926 3C 032 3/1 
23/09 1904-04/09 1912 3C 032 3/1 
03/0 l 1939-30/12 1939 3C 032 3/1 
20/09 1936-25/05 1938 3C 032 3/1 
25/05 1938-15/05 1939 3C 032 3/1 
01109 1949-23/08 1952 3C 032 3/1 
1908-1914 3C 0323/1 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt 
Distriktssjefen 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt Statsarkivet i Oslo 
Distriktssjefen 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0002 1914-1922 3C 032 3/1 
Kontrakter om Kristiania 0stbanestasjon, og felles 
benyttelse av lokomotivremissen iloelvdalen. 
0003 1913-1918 3C 032 3/2 
Almenningen - Krokfosslinjen. 
0004 1914-1920 3C 032 3/2 
Diverse. 
0005 1919-1923 3C 032 3/2 
Gartneriet. 
0006 1919-1946 3C 032 3/2 
Oslo Faste Bærerlag. 
0007 1927-1930 3C 0323/2 
Forenede Kulimport, Sørenga. 
0008 1930-1948 3C 0323/2 
Forenede Kulimport, Sørenga. 
0009 1915-1954 3C 032 3/2 
Plakater og oppslag. 
0010 1911-1917 3C 032 3/2 
Papirer vedr. Dobbeltspor Oslo - Ljan, Ljan - Holm. 
0011 1917-1918 3C 032 3/2 
Papirer vedr. Dobbeltspor Oslo - Ljan, Ljan - Holm. 
0012 1919-1920 3C 032 3/2 
Papirer vedr. Dobbeltspor Oslo - Ljan, Ljan - Holm. 
0013 1921-1922 3C 032 3/3 
Papirer vedr. Dobbeltspor Oslo - Ljan, Ljan - Holm. 
0014 1923-1925 3C 032 3/3 
Papirer vedr. Dobbeltspor Oslo - Ljan, Ljan - Holm. 




Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt 
Distriktssjefen 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt 
Distriktssjefen 




Fraktsaker. Nr: 39 - 61. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1918-1920 3C 0323/3 
1915-1917 3C 032 3/3 
' -c; 
Arkiv: NSB, Første distrikt 
Understøttelseskassen 
Arkivskaper: NSB, Første distrikt 
Understøttelseskassen 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 






D - JOURNALSAKER, 1883 - 1918 
0001 Journalsaker 
0002 Journalsaker 
0003 Journal saker 
0004 J oumalsaker 
0005 J oumalsaker 
0006 Journalsaker 
0007 J oumalsaker 
0008 J oumalsaker 
0009 Journal saker 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
27/07 1911-11/08 1913 3C 032 3/1 
05/05 1913-22/12 1914 3C 032 3/1 
09/011917-31/12 1917 3C 032 3/1 
03/011921-31/121921 3C 032 3/1 
03/01 1922-31/12 1922 3C 0323/1 
1883-1891 3C 0323/1 
1891-1895 3C 0323/1 
1902-1904 3C 0323/1 
1905-1907 3C 032 3/1 
1908-1910 3C 032 3/2 
1911-1913 3C 032 3/2 
1915-1915 3C 032 3/2 
1916-1916 3C 032 3/2 
1917-1918 3C 032 3/2 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, Baneavd. 
Distriktsingeniøren. 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, 
Baneavd. Distriktsingeniøren. 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 


























Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
02/07 1892-24111 1892 3C 032 3/4 
24111 1892-07/04 1893 3C 032 3/4 
08/04 1893-27/09 1893 3C 032 3/4 
29/09 1893-23/02 1894 3C 032 3/4 
22/02 1894-01/07 1894 3C 032 3/4 
01107 1894-31/011895 3C 032 3/4 
311011895-06/08 1895 3C 032 3/4 
06/08 1895-20/02 1896 3C 0323/4 
20/02 1896-08/08 1896 3C 032 3/4 
08/08 1896-06/01 1897 3C 032 3/4 
08/011897-01/06 1897 3C 0323/5 
04/061897-111101897 3C 032 3/5 
11110 1897-01103 1898 3C 0323/5 
15/07 1898-17/11 1898 3C 032 3/5 
17111 1898-28/03 1899 3C 032 3/5 
28/03 1899-23111 1899 3C 032 3/5 
20/07 1899-23/11 1899 3C 032 3/5 
23/11 1899-30/03 1900 3C 032 3/5 
30/03 1900-25/07 1900 3C 0323/5 
25/07 1900-07/11 1900 3C 032 3/5 
23/02 1901-08/06 190 l 3C 032 3/5 
08/06 1901-11/09 1901 3C 032 3/5 
11109 1901-20/12 1901 3C 032 3/5 
21112 1901-01/04 1902 3C 0323/5 
20/12 1901-29/03 1902 3C 032 3/5 
.-
"li 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, Baneavd. 
Distriktsingeniøren. 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
Baneavd. Distriktsingeniøren. 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0026 Kopibok 29/03 1902-05/07 1902 3C 032 3/5 
0027 Kopibok 05/07 1902-27/09 1902 3C 032 3/5 
0028 Kopibok 27/09 1902-28/12 1902 3C 032 3/5 
0029 Kopibok 28/12 1902-18/03 1903 3C 0323/5 
0030 Kopibok 18/03 1903-13/06 1903 3C 032 3/5 
0031 Kopibok 13/06 1903-0&/09 1903 3C 032 4/1 
0032 Kopibok 08/09 1903-18/12 1903 3C 032 4/1 
0033 Kopibok 18/12 1903-08/04 1904 3C 032 4/1 
0034 Kopibok 08/04 1904-19/06 1904 3C 032 4/1 
0035 Kopibok 19/06 1904-26/10 1904 3C 0324/1 
0036 Kopibok 26/ 10 1904-10/02 1905 3C 032 4/1 
0037 Kopibok 10/02 1905-0S/07 1905 3C 032 4/1 
0038 Kopibok OS/07 1905-27/09 1905 3C 032 4/1 
0039 Kopibok 27/09 1905-0 1/02 1906 3C 032 4/1 
0040 Kopibok 01102 1906-02/06 1906 3C 032 4/1 
0041 Kopibok 02/06 1906-18/1 O 1906 3C 032 4/1 
0042 Kopibok 18/1 O 1906-11103 1907 3C 032 4/1 
0043 Kopibok 11103 1907-31107 1907 3C 032 4/1 
0044 Kopibok 31107 1907-18/11 1907 3C 032 4/1 
0045 Kopibok 18/11 1907-02/04 1908 3C 032 4/1 
0046 Kopibok 02/04 1908-1S/08 1908 3C 032 4/1 
0047 Kopibok IS/08 1908-02/12 1908 3C 032 4/1 
0048 Kopibok 02112 1908-24/04 1909 3C 032 4/1 
0049 Kopibok 24/04 1909-17/08 1909 3C 032 4/1 
0050 Kopibok 17/08 1909-0S/11 1909 3C 032 4/2 
0051 Kopibok 05/11 1909-24/02 1910 3C 032 4/2 
0052 Kopibok 24/02 1910-11106 1910 3C 032 4/2 
1"" 
~ 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, Baneavd. 
Distriktsingeniøren. 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
Baneavd. Distriktsingeniøren. 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0053 Kopibok l 1/06 191 0-21/09 191 O 3C 032 4/2 
0054 Kopibok 21109 1910-27/12 1910 3C 0324/2 
0055 Kopibok 18/04 1911-27/07 191 l 3C 032 4/2 
0056 Kopibok 27/07 1911-13110 191 l 3C 032 4/2 
0057 Kopibok 13/10 1911-01/02 1912 3C 032 4/2 
0058 Kopibok O 1/02 1912-06/06 1912 3C 032 4/2 
D - JOURNALSAKER, 1892 - 1913 
0001 10 urnal saker 1892-1894 3C 032 4/2 
0002 10 urn al saker 1895-1897 3C 032 4/2 
0003 lournalsaker 1898-1899 3C 032 4/2 
0004 lournalsaker 1900-1900 3C 032 4/2 
Journalnr: 74 - 772 
0005 Journalsaker 1900-1900 3C 032 4/2 
Journalnr: 811 - 2368 
0006 Journalsaker 1901-190 l 3C 032 4/3 
Journalnr: 77 - 2330 
0007 Journalsaker 1902-1902 3C 032 4/3 
Journalnr: 3 - 1202 
0008 J oumalsaker 1902-1902 3C 032 4/3 
Journalnr: 1309 - 3082 
0009 Jo urnals aker 1903-1903 3C 032 4/3 
Journalnr: 43 - 4084 
0010 Journalsaker 1904-1904 3C 032 4/3 
Journalnr: 34 - 3933 
0011 Journalsaker 1905-1905 3C 032 4/3 
Journalnr: 299 - 2531 
.-
~ 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, Baneavd. 
Distriktsingeniøren. 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
Baneavd. Distriktsingeniøren. 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0012 lournalsaker 1905-1905 3C 0324/3 
Journalnr: 2631 - 350 l 
0013 loumalsaker 1906-1906 3C 032 4/3 
Journalnr: 3 - 1406 
0014 loumalsaker 1906-1906 3C 032 4/3 
Journalnr: 1510 - 3244 
0015 loumalsaker 1907-1907 3C 032 4/3 
Journalnr: 13 - 2272 
0016 loumalsaker 1907-1907 3C 032 4/4 
Journalnr: 2309 - 3415 
0017 loumalsaker 1908- l 908 3C 032 4/4 
Journalnr: 17 - 1486 
0018 Journalsaker 1908-1908 3C 032 4/4 
Journalnr: 1520 - 2658 
0019 loumalsaker 1908-1908 3C 032 4/4 
Journalnr: 2698 - 3337 
0020 Journalsaker 1909- 1909 3C 032 4/4 
Joumalnr: 49 - 928 
0021 Journalsaker 1909-1909 3C 032 4/4 
Journalnr: 945 - 3653 
0022 Journalsaker 1910-1910 3C 032 4/4 
Joumalnr: 88 - 2587 
0023 Journalsaker 1910-1910 3C 032 4/4 
Journalnr: 2612 - 3689 
0024 lournalsaker 1910-1910 3C 032 4/4 
Journalnr: 3791 - 4155 
0025 Journalsaker 1911-1911 3C 032 4/4 
Journalnr: 31 - 804 
.-
~ 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, Baneavd. 
Distriktsingeniøren. 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
Baneavd. Distriktsingeniøren. 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom HyIIenr. 
0026 Journalsaker 1911-1911 3C 032 4/5 
Journalnr: 836 - 3158 
0027 Journalsaker 1911-1911 3C 032 4/5 
Journalnr: 3248 - 4332 
0028 Journalsaker 1912-1912 3C 032 4/5 
Journalnr: 2 - 1273 
0029 Journalsaker 1912-1912 3C 032 4/5 
Journalnr: 1437 - 2981 
0030 Journalsaker 1912-1912 3C 032 4/5 
Journalnr: 3055 - 3186 
0031 Journalsaker 1912-1912 3C 0324/5 
Journalnr: 3260 - 4383 
0032 Journalsaker 1913-1913 3C 032 4/5 
Journalnr: 76 - 424 
Fa - DIVERSE PROTOKOLLER, 1892 - 1913 
0001 1892-1902 3C 032 4/5 
Materialhovedbok 
0002 1902-1910 3C 032 4/5 
Materialhovedbok 
0003 1883-1914 3C 0324/5 
Personalia 
0004 1918-1924 3C 032 4/5 
Arbeiderfortegnelse 
Fb - DIVERSE SKRIV, 1892 - 1913 
0001 1896-1911 3C 032 4/6 
Broer og underganger. 
.-
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, Baneavd. 
Distriktsingeniøren. 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
Baneavd. Distriktsingeniøren. 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0002 1892-1906 3C 0324/6 
Underganger. 
0003 1876-1903 3C 032 4/6 
Konduktørkart. 
0004 1902-1903 3C 032 4/6 
Sporveksler med tilbehør. 
0005 1894-1907 3C 032 4/6 
Småbroer og underganger. 
0006 1900-1905 3C 032 4/6 
Sørumsanden og Galterud stasjonsbygninger. 
0007 1887-1913 3C 032 4/6 
A vskrifter av kontrakter o.l. samt papirer vedr. 
Statsrevisjonens antegnelser. 
0008 1895-1911 3C 0324/6 
Urskog - Hølandsbanen. 
0009 1886-1911 3C 032 4/6 
Planoverganger. 
0010 1897-1913 3C 032 4/6 
Viadukter og broer. 
0011 1908-1908 3C 032 Sil 
Skiftearbeide på lokomotiver på Kristiania stasjon. 
0012 1901-1909 3C 032 Sil 
Vedr. Gjøvikbanens anlegg. 
0013 1907-1910 3C 032 Sil 
Elektrisk lysanlegg ved Norstrand, Ljan, Grefsen og 
Bekkelaget stasjoner. 
0014 1910-1910 3C 032 Sil 
Anbud på leveranse av vognvekter. 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, Baneavd. 
Distriktsingeniøren. 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
Baneavd. Distriktsingeniøren. 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0015 1901-1925 3C 0325/1 
Kart o.l. over stasjoner mellom Sarpsborg og Kornsjø. 
0016 1899-1925 3C 032 5/1 
Papirer vedr. Smaalensbanens østre linje, samt 
strekningen Skjeberg - Kornsjø. 
0017 1899-1925 3C 0325/1 
Papirer vedr. Smaalensbanens østre linje, samt 
strekningen Skjeberg - Kornsjø. 
0018 1880-1905 3C 032 511 
Diverse. 
0019 1902-1915 3C 032 5/1 
Diverse. 
0020 1891-1904 3C 032 5/1 
Budsjett. 
0021 1901-1902 3C 032 5/2 
Budsjett. 
0022 1904-1906 3C 032 5/2 
Budsjett. 
0023 1907-1909 3C 032 5/2 
Budsjett. 
0024 1908-1909 3C 032 5/2 
Budsjett. 
0025 1909-1911 3C 032 5/2 
Budsjett. 
0026 1911-1912 3C 032 5/2 
Budsjett. 





Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, Baneavd. 
Distriktsingen iørcn. 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
Baneavd. Distriktsingeniøren. 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0028 1906-1910 3C 032 5/2 
B udsj ettfors lag. 
0029 1895-1899 3C 032 5/2 
Ekstraordinære budsjetter. 
0030 1899-1900 3C 032 5/2 
Ekstraordinære budsjetter. 
0031 1903-1909 3C 0325/3 
Regnskap. 
.-
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
baneavdelingen, 1. Seksjon 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, 










Arkivalienes art - innhold 




D - JOURNALSAKER, 1906 - 1913 
Journal saker 
Journ a lnr: 4 - 586 
Journalsaker 
J ournalnr: 2 - 61 O 
Journalsaker 
Journalnr: 3 - 706 
Journalsaker 
Journalnr: 2 - 547 
Journalsaker 
J ournalnr: 556/12 - 118/13 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
01102 1905-28/04 1906 3C 032 5/3 
30/04 1907-05/07 1909 3C 032 5/3 
07/07 1909-10/12 1910 3C 032 5/3 
1906-1906 3C 032 5/3 
1910-1910 3C 032 5/3 
1911-1911 3C 032 5/3 
1912-1912 3C 032 5/3 
1912-1913 3C 032 5/3 
.-
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
baneavdelingen, 2. Seksjon 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, 

















Arkivalienes art - innhold 
















F - ANNET MATERIALE. 1892 - 1924 
Normaler og tegninger. 
Regningsbok. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
01/04 1883-05/12 1886 3C 032 5/3 
15/03 1887- l 4/02 1889 3C 032 5/3 
25/02 1889-14/12 1891 3C 0325/3 
07/02 1903-03111 1904 3C 032 5/3 
06/07 1910-24/04 1911 3C 0325/3 
13/02 1889-04111 1891 3C 032 5/3 
27/03 1901-13/03 1903 3C 032 5/3 
11103 1903-27110 1905 3C 032 5/3 
26/10 1905-14/12 1908 3C 032 5/4 
1891-1892 3C 032 5/4 
1893-1894 3C 032 5/4 
1895-1897 3C 032 5/4 
1898-1899 3C 032 5/4 
1892-1913 3C 032 5/4 
1909-1924 3C 032 5/4 
.-
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
baneavdelingen, 4. Seksjon 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, 





















Arkivalienes art - innhold 











Cb - JOURNALREGISTER, 1911 - 1913 
Journalregister 










Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
10103 1903-06/05 1905 3C 032 5/4 
06/05 1905-21/12 1906 3C 032 5/4 
06/0 l 1907-02/09 1908 3C 032 5/4 
04/09 1908-06/07 1910 3C 0325/4 
23/10 1912-18/05 1928 3C 032 5/4 
31/12 1900-22/02 1904 3C 032 5/4 
22/02 1904-06/06 1906 3C 032 5/4 
07/06 1906-30103 1909 3C 032 5/4 
01/04 1909-17/11 1910 3C 032 5/4 
08/05 1911-25104 1913 3C 032 5/4 
1901-1902 3C 032 515 
1903-1903 3C 032 5/5 
1904-1904 3C 032 5/5 
1905-1905 3C 032 5/5 
1906-1906 3C 032 5/5 
1907-1908 3C 032 5/5 
1909-1910 3C 032 5/5 
1911-1911 3C 032 5/5 
1912-1915 3C 032 5/5 
:-
<;i 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
l Nummer Arkivalienes art - innhold 


























Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
02/02 1883-12/1 O 1883 3C 032 5/6 
09/10 1883-01/02 1884 3C 032 5/6 
03/011884-12/06 1884 3C 032 5/6 
12/06 1884-23110 1884 3C 032 5/6 
231101884-14/03 1885 3C 032 5/6 
14/03 1885-24/08 1885 3C 0325/6 
24/08 1885-08/0 l 1886 3C 0325/6 
08/0 l 1886-22/05 1886 3C 032 5/6 
22/05 1886-28/09 1886 3C 032 5/6 
29/09 1886-04/02 1887 3C 0325/6 
04/02 1887-20/06 1887 3C 032 5/6 
20/06 1887-07111 1887 3C 032 5/6 
09111 1887-20/03 1888 3C 0325/6 
20/03 1888-05112 1888 3C 032 5/6 
02112 1888-05112 1888 3C 032 6/1 
05112 1888-27/03 1889 3C 032 6/1 
26/03 1889-27/06 1889 3C 032 6/1 
26/06 1889-02110 1889 3C 032 6/1 
0211 O 1889-02/0 l 1890 3C 032 6/1 
02/01 1890-31/03 1890 3C 032 6/1 
31/03 1890-10/07 1890 3C 032 6/1 
09/07 1890-14/10 1890 3C 0326/1 
16110 1890-12/01 1891 3C 032 6/1 
12/01 1891-09/05 1891 3C 032 6/1 
09/05 1891-14/08 1891 3C 032 6/1 .-
~ 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
Arkiyskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
trafikka Yde) ingen, Dri ftbestyreren 
I Nummer Arkiyalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0026 Kopibok 07/081891-26/111891 3C 032 6/1 
0027 Kopibok 27111 1891-26/02 1892 3C 0326/1 
0028 Kopibok 27/02 1892-28/05 1892 3C 032 6/1 
0029 Kopibok 28/05 1892-08/08 1892 3C 032 6/1 
0030 Kopibok 12/08 1892-24/1 O 1892 3C 032 6/1 
0031 Kopibok 26110 1892-20/12 1892 · 3C 0326/2 
0032 Kopibok 20/12 1892-28/02 1893 3C 0326/2 
0033 Kopibok 28/02 1893-03/05 1893 3C 032 6/2 
0034 Kopibok 03/05 1893-01/07 1893 3C 0326/2 
0035 Kopibok 03/07 1893-17/08 1893 3C 032 6/2 
0036 Kopibok 02/09 1893-2711 O 1893 3C 032 6/2 
0037 Kopibok 27/10 1893-20112 1893 3C 032 6/2 
0038 Kopibok 20112 1893-01/03 1894 3C 032 6/2 
0039 Kopibok 28/02 1894-11105 1894 3C 032 6/2 
0040 Kopibok 11105 1894-11107 1894 3C 032 6/2 
0041 Kopibok 11107 1894-10/09 1894 3C 032 6/2 
0042 Kopibok 10/09 1894-09/11 1894 3C 032 6/2 
0043 Kopibok 07/11 1894-11101 1895 3C 032 6/2 
0044 Kopibok 11101 1895-13/03 1895 3C 032 6/2 
0045 Kopibok 14/03 1895-14/05 1895 3C 032 6/2 
0046 Kopibok 14/05 1895-16/07 1895 3C 032 6/2 
0047 Kopibok 16/07 1895-19/09 1895 3C 0326/2 
0048 Kopibok 20/09 1895-23/11 1895 3C 032 6/2 
0049 Kopibok 23/11 1895-01102 1896 3C 032 6/2 
0050 Kopibok 01102 1896-17/04 1896 3C 032 6/2 
0051 Kopibok 17/04 1896-12/06 1896 3C 032 6/2 
0052 Kopibok 12/06 1896-31/07 1896 3C 032 6/2 
<;1 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0053 Kopibok 31/07 1896-21109 1896 3C 0326/2 
0054 Kopibok 23/09 1896-06/11 1896 3C 0326/2 
0055 Kopibok 06111 1896-29/12 1896 3C 0326/3 
0056 Kopibok 29/12 1896-22/02 1897 3C 032 6/3 
0057 Kopibok 22/02 1897-21/04 1897 3C 032 6/3 
0058 Kopibok 21 /041897-12/061897 3C 032 6/3 
0059 Kopibok 12/061897-311071897 3C 032 6/3 
0060 Kopibok 31/07 1897-16/09 1897 3C 032 6/3 
0061 Kopibok 16/09 1897-30111 1897 3C 032 6/3 
0062 Kopibok 30111 1897-19/02 1898 3C 032 6/3 
0063 Kopibok 19/02 1898-23/05 1898 3C 032 6/3 
0064 Kopibok 23/05 1898-04/08 1898 3C 032 6/3 
0065 Kopibok 04/08 1898-22/1 O 1898 3C 032 6/3 
0066 Kopibok 2211 O 1898-06/0 l 1899 3C 032 6/3 
0067 Kopibok 06/01 1899-15/04 1899 3C 032 6/3 
0068 Kopibok 15/04 1899-29/06 1899 3C 032 6/3 
0069 Kopibok 29/06 1899-0411 O 1899 3C 032 6/3 
0070 Kopibok 04110 1899-28112 1899 3C 032 6/3 
0071 Kopibok 27112 1899-04/04 1900 3C 032 6/3 
0072 Kopibok 04/04 1900-20/06 1900 3C 032 6/3 
0073 Kopibok 20/06 1900-17/09 1900 3C 032 6/3 
0074 Kopibok 17/09 1900-07112 1900 3C 032 6/3 
0075 Kopibok 07112 1900-28/02 1901 3C 032 6/3 
0076 Kopibok 28/02 1901-08/05 1901 3C 032 6/4 
0077 Kop~bok 08/05 1901-13/07 190 l 3C 032 6/4 
0078 Kopibok 13/07 1901-25/09 1901 3C 032 6/4 
0079 Kopibok 25/09 1901-10112 1901:- 3C 032 6/4 
\ 
~ 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
trafikkavdel ingen, Dri ftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0080 Kopibok 10112 1901-03/03 1902 3C 032 6/4 
0081 Kopibok 03/03 1902-16/05 1902 3C 0326/4 
0082 Kopibok 16/05 1902-08/07 1902 3C 0326/4 
0083 Kopibok 08/07 1902-30/08 1902 3C 032 6/4 
0084 Kopibok 30108 1902-2511 O 1902 3C 032 6/4 
0085 Kop"ibok 2511 O 1902-12/12 1902 3C 0326/4 
0086 Kopibok 12/12 1902-17/02 1903 3C 032 6/4 
0087 Kopibok 17/02 1903-08/04 1903 3C 032 6/4 
0088 Kopibok 08/04 1903-02/06 1903 3C 032 6/4 
0089 Kopibok 02/06 1903-21107 1903 3C 032 6/4 
0090 Kopibok 21107 1903-12/09 1903 3C 032 6/4 
0091 Kopibok 12/09 1903-11111 1903 3C 032 6/4 
0092 Kopibok 11/11 1903-21101 1904 3C 0326/4 
0093 Kopibok 2110 l 1904-19/03 1904 3C 032 6/4 
0094 Kopibok 19/03 1904-16/05 1904 3C 0326/4 
0095 Kopibok 16/05 1904-05/07 1904 3C 0326/4 
0096 Kopibok 05/07 1904-22/08 1904 3C 032 6/5 
0097 Kopibok 22/08 1904-10/1 O 1904 3C 032 6/5 
0098 Kopibok 11110 1904-30111 1904 3C 032 6/5 
0099 Kopibok 30/11 1904-31/0 l 1905 3C 0326/5 
0100 Kopibok 3110 l 1905-03/04 1905 3C 032 6/5 
0101 Kopibok 03/04 1905-14/06 1905 3C 032 6/5 
0102 Kopibok 14/06 1905-17/08 1905 3C 032 6/5 
0103 Kopibok 17/08 1905-07111 1905 3C 032 6/5 
0104 Kopibok 07/11 1905-23/01 1906 3C 032 6/5 
0105 Kopibok 23/0 l 1906-17/04 1906 3C 032 6/5 
0106 Kopibok 17/04 1906-02/07 190~ 3C 032 6/5 
~ 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
trafikka Yde I ingen, Driftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0107 Kopibok 02/07 1906-29/09 1906 3C 032 6/5 
0108 Kopibok 29/09 1906-20/12 1906 3C 032 6/5 
0109 Kopibok 20/12 1906-23/03 1907 3C 032 6/5 
0110 Kopibok 23/03 1907-20/06 1907 3C 032 6/5 
0111 Kopibok 20/06 1907-27/09 1907 3C 032 6/5 
0112 Kopibok 27/09 1907-06/0 l 1908 3C 032 6/5 
0113 Kopibok 06/0 l 1908-10/04 1908 3C 032 6/5 
0114 Kopibok 10/04 1908-29/07 1908 3C 032 6/5 
0115 Kopibok 29/07 1908-03/11 1908 3C 032 6/5 
0116 Kopibok 03/11 1908-29/03 1909 3C 033 111 
0117 Kopibok 29/03 1909-30/06 1909 3C 033 111 
0118 Kopibok 30/06 1909-20/09 1909 3C 033 III 
0119 Kopibok 20/09 1909-02/12 1909 3C 033111 
0120 Kopibok 02/12 1909-19/02 1910 3C 033 III 
0121 Kopibok 19/02 1910-06/05 1910 3C 033111 
0122 Kopibok 06/05 1910-22/07 1910 3C 033111 
0123 Kopibok 22/07 1910-04/1 O 1910 3C 033111 
0124 Kopibok 04110 1910-13/01 1911 3C 033111 
0125 Kopibok 13/01 1911-15/04 1911 3C 033111 
0126 Kopibok 15/04 1911-18/07 1911 3C 033 111 
0127 Kopibok 18/07 1911-01111 1911 3C 033111 
0128 Kopibok 01111 1911-29/01 1912 3C 033111 
0129 Kopibok 29/01 1912-20/04 1912 3C 033111 
0130 Kopibok 20/04 1912-19/07 1912 3C 033111 
0131 Kopibok 19/07 1912-04111 1912 3C 033111 
0132 Kopibok 04111 1912-05/02 1913 3C 033111 
0133 Kopibok 05/02 1913-17/06 1913. 3C 033111 
'(; 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
Bb - REGISTRE TIL KOPTBØKER. 1891 - 1912 
0001 Register til kop i bøkene 27 - 35. 
0002 Register til kopibøkene 35 - 51. 
0003 Register til kopibøkene 51 - 67. 
0004 Register til kopibøkene 67 - 78. 
0005 Register til kopibøkene 79 - 99. 
0006 Register til kopibøkene 100 - 119. 
0007 Register til kopibøkene 120 - 124. 
0008 Register til kopibøkene 124 - 129. 
D - JOURNALSAKER. 1883 - 1913 
0001 Journal saker 
0002 Journalsaker 
0003 Journalsaker 





Joumalnr. 3603 - 5358 
0009 Journalsaker 
Joumalnr: 5381 - 6905 
0010 Journalsaker 
Journalnr: 6922 - 7350 
0011 Journalsaker 
Journalnr: 70 - 2043 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
28/11 1891-04/08 1893 3C 033 1/1 
05/08 1893-02/05 1896 3C 033 1/1 
06/05 1896-05/04 1899 3C 033 1/2 
07/04 1899-27/09 1901 3C 033 112 
25/09 1901-27/0 l 1905 3C 0331/2 
3 l/Ol 1905-02/12 1909 3C 033 1/2 
02/12 1909-31/12 1910 3C 033 1/2 
03/01 1911-20/04 1912 3C 033 1/2 
1883-1892 3C 033 1/2 
1893-1896 3C 033112 
1897-1897 3C 0331/2 
1898-1898 3C 033112 
1899-1899 3C 033112 
1900-1901 3C 033112 
1902-1902 3C 033112 
1903-1903 3C 033 1/3 
1903-1903 3C 0331/3 
1903-1903 3C 0331/3 
1904-1904 3C 0331/3 
:-
~ 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0012 loumalsaker 1904-1904 3C 033 1/3 
Journalnr: 2059 - 4967 
0013 loumalsaker 1904-1904 3C 033 1/3 
Journalnr: 5041 - 6347 
0014 loumalsaker 1904-1904 3C 033 1/3 
Journalnr: 6326 - 6917 
0015 loumalsaker 1905-1905 3C 033 1/3 
Journalnr: 49 - 1257 
0016 loumalsaker 1905-1905 3C 033 1/3 
Journalnr: 1393 - 2809 
0017 loumalsaker 1905-1905 3C 033 1/3 
JournaInr: 2875 - 4699 
0018 lournalsaker 1905-1905 3C 033 1/4 
JournaInr: 4758 - 5810 
0019 lournalsaker 1906-1906 3C 033 1/4 
JoumaInr: 73 - 2222 
0020 loumalsaker 1906-1906 3C 033 1/4 
JournaInr: 2283 - 4196 
0021 lournalsaker 1906-1906 3C 033114 
Journalnr: 420 l - 5570 
0022 lournalsaker 1907-1907 3C 033 1/4 
Journalnr: 214 - 1489 
0023 lournalsaker 1907-1907 3C 0331/4 
Journalnr: 1496 - 3322 
0024 lournalsaker 1907-1907 3C 033 1/4 
JournaInr: 3059 - 4456 
0025 lournalsaker 1908-1908 3C 033 114 
JournaInr: 30 - 1319 
-
~ 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
tra fikkavd elin gen, D ri ftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
trafikkavdelingen , Driftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0026 loumalsaker 1908-1908 3C 033 1/4 
Journalnr: 1446 - 3620 
0027 lournalsaker 1909-1909 3C 033 1/4 
Journalnr: 3 - 2379 
0028 loumalsaker 1909-1909 3C 033 115 
Journalnr: 2514 - 4314 
0029 loumalsaker 1910-1910 3C 033 115 
Joumalnr: 90 - 695 
0030 lournalsaker 1910-1910 3C 033 115 
Journalnr: 706 - 110 l 
0031 lournalsaker 1910-1910 3C 033 115 
Journalnr: 1105 - 1498 
0032 lournalsaker 1910-1910 3C 033 1/5 
J oumalnr: l 71 O - 2196 
0033 lournalsaker 1910-1910 3C 033 115 
Joumalnr: 2203 - 2469 
0034 lournalsaker 1910-1910 3C 033 115 
Journalnr: 2526 - 3201 
0035 loumalsaker 1910-1910 3C 033115 
Joumalnr: 3242 - 3500 
0036 lournalsaker 1910-1910 3C 033115 
Journalnr: 3508 - 4537 
0037 loumalsaker 1910-1910 3C 033115 
Joumalnr: 4539 - 4747 
0038 lournalsaker 1910-1910 3C 033116 
Joumalnr: 4756 - 5056 
0039 lournalsaker 1910-1910 3C 033116 
Journalnr: 5059 - 5288 
.-
~ 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0040 Journalsaker 1911-1911 3C 033 1/6 
Journalnr: 4 - 498 
0041 Journalsaker 1911-1911 3C 033 1/6 
Journalnr: 503 - 799 
0042 Journalsaker 1911-1911 3C 033 1/6 
Journalnr: 802 - 891 
0043 Journalsaker 1911-1911 3C 033 1/6 
Journalnr: 904 - 1187 
0044 Journalsaker 1911-1911 3C 033 1/6 
Journalnr: 1190 - 1494 
0045 Journalsaker 1911-1911 3C 033 1/6 
Journalnr: 1504 - 1895 
0046 Journalsaker 1911-1911 3C 033 1/6 
Jo urn alnr: 1901 - 2370 
0047 lournalsaker 1911-1911 3C 033116 
Journalnr: 2371 - 2992 
0048 Journalsaker 1911-1911 3C 033 2/1 
Journalnr: 3000 - 3592 
0049 lournalsaker 1911-1911 3C 033 2/1 
Journalnr: 3632 - 3944 
0050 Journalsaker 1911-1911 3C 0332/1 
Journalnr: 3951 - 4638 
0051 lournalsaker 1911-1911 3C 033 2/1 
Journalnr: 4690 - 5401 
0052 Journalsaker 1911-1911 3C 033 2/1 
Journalnr: 5406 - 5488 
0053 Journal saker 1911-1911 3C 033 2/1 
Journalnr: 5491 - 5585 
.-
~ 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo' 
.. 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0054 loumalsaker 1911-1911 3C 033 2/1 
Journalnr: 5589 - 5842 
0055 loumalsaker 1911-1911 3C 033 2/1 
Journalnr: 5843 - 5994 
0056 loumalsaker 1912-1912 3C 033 2/1 
Journalnr: 3 - 198 
0057 loumalsaker 1912-1912 3C 033 2/1 
Journalnr: 200 - 396 
0058 loumalsaker 1912-1912 3C 033 2/2 
Journalnr: 404 - 595 
0059 loumalsaker 1912-1912 3C 033 2/2 
Journalnr: 604 - 789 
0060 loumalsaker 1912-1912 3C 033 2/2 
Journalnr: 801 - 922 
0061 loumalsaker 1912-1912 3C 033 2/2 
Journalnr: 1005 - 1191 
0062 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/2 
Journalnr: 1207 - 1391 
0063 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/2 
Joumalnr: 1404 - 1599 
0064 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/2 
Journalnr: 1604 - 1798 
0065 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/2 
Joumalnr: 1802 - 2087 
0066 lournal s aker 1912-1912 3C 033 2/2 
Journalnr: 2090 - 2396 
0067 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/2 
Journalnr: 2402 - 2597 
.-
'" 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen,Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
trafikkavde I ingen, Dri ftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0068 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/3 
Journalnr: 2602 - 2799 
0069 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/3 
Journalnr: 2800 - 2999 
0070 lournalsaker 1912-1912 3C 0332/3 
Journalnr: 300 l - 3193 
0071 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/3 
Journalnr: 3202 - 3399 
0072 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/3 
Journalnr: 3403 - 3597 
0073 loumalsaker 1912-1912 3C 033 2/3 
Journalnr: 3602 - 3795 
0074 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/3 
Journalnr: 3807 - 3998 
0075 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/3 
Journalnr: 4004 - 4354 
0076 loumalsaker 1912-1912 3C 033 2/3 
Journalnr: 500 l - 6399 
0077 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/3 
Journalnr: 6405 - 6591 
0078 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/4 
Journalnr: 6615 - 6795 
0079 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/4 
Journalnr: 6805 -7191 
0080 loumalsaker 1912-1912 3C 033 2/4 
Journalnr: 720 l - 7393 
0081 lournalsaker 1912-1912 3C 033 2/4 
Journalnr: 7411 - 7597 
.-
-.; 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdel ingen, Dri ftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0082 lournalsaker 
Journalnr: 5 - 199 
0083 lournalsaker 
loumalnr: 150 - 199 
0084 lournalsaker 
Journalnr: 200 - 307 
0085 lournalsaker 
Journalnr: 320 - 397 
0086 lournalsaker 
Journalnr: 400 - 594 
0087 lournalsaker 
Journalnr: 610 - 809 
Fa - DIVERSE PROTOKOLLER, 1886 - 1912 
0001 Kontrakter 
0002 Kontrakter 
0003 Oppgaver og overtidsfementer 
0004 Oppgaver og avertissementer 
0005 Revisj onsantegnelser 
0006 Regningsregister 
0007 Kombinerbare billetter 
0008 Kombinerbare billetter 
Fb - DIVERSE SKRIV, 1891 - 1913 
0001 Papirer vedr. Kristiania 0stbanestasjons utvidelse. 
0002 Papirer vedr. Kristiania 0stbanestasjons utvidelse. 
0003 Papirer vedr. Gjøvikbanen. 
0004 Gjøvikbanens åpning. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1913-1913 3C 033 2/4 
1913-1913 3C 033 2/4 
1913-1913 3C 033 2/4 
1913-1913 3C 033 2/4 
1913-1913 3C 033 2/4 
1913-1913 3C 033 2/4 
01107 1886-01/04 1911 3C 033 2/5 
01/07 1886-01/07 1912 3C 033 2/5 
1011 O 1907-15/12 1910 3C 033 2/5 
31101 1910-03/08 1912 3C 033 2/5 
01/071891-311011899 3C 033 2/5 
02/05 1896-11/07 1899 3C 033 2/5 
1905-1905 3C 033 2/5 
1908-1908 3C 033 2/5 
1894-1909 3C 0332/5 
1905-1913 3C 033 2/5 
1899-1903 3C 033 2/5 
1899-1902 .- 3C 033 2/5 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
trafikkavdelingen, Driftbestyreren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0005 Vedr. kontrakter om Eidsvold og Lillestrøm 1900-1909 3C 033 2/5 
stasjoner, samt godsforsendelse over Alnabru. 
0006 FeI ttj enesteøvelsene . 1911-1911 3C 033 2/5 
0007 Feltmanøver. 19 12-1912 3C 033 2/5 
0008 Driftbestyrennøter og reglement for 1894-1912 3C 033 2/6 
togkrysninger. 
0009 Havnebanen m.m. 1892-1910 3C 033 2/6 
0010 Rundskriv fra styrelsen. Nr: 151 - 221. 1895-1903 3C 033 2/6 
0011 Rundskriv fra styrelsen. Nr: 222 - 285. 1904-1911 3C 033 2/6 
0012 Budsjett. 1891-1911 3C 0332/6 
.-
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
maskinavdelingen, Maskiningenioren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, 
maskinavdelingen, Maskiningeniøren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 









Bb - REGISTRE TIL KOPIBØKER, 1906 - 1909 
0001 Register til kopibok 
0002 Register til kopibok 
0003 Register til kopibok 
0004 Register til kopibok 
0005 Register til kopibok 
0006 Register til kopibok 








Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom ' Hyllenr. 
01/03 1898-12/07 1898 3C 033 2/6 
18/05 1906-28111 1906 3C 033 2/6 
30/11 1906-10/07 1907 3C 033 2/6 
10/07 1907-19112 1907 3C 033 2/6 
20112 1907-19/06 1908 3C 033 2/6 
19/06 1908-16/ 11 1908 3C 033 2/6 
16111 1908-22/05 1909 3C 033 2/6 
30/01 1913-11/09 1914 3C 0332/6 
1906-1906 3C 033 2/6 
1906-1907 3C 033 2/6 
1907-1907 3C 0332/6 
1907-1907 3C 033 2/6 
1908-1908 3C 033 2/6 
1908-1909 3C 033 2/6 
22111 1893-04/05 1895 3C 033 3/1 
04/05 1895-31112 1896 3C 033 3/1 
0 1101 1897-31/12 1898 3C 033 3/1 
Ol/Ol 1898-04112 1900 3C 033 3/1 
14/1 O 1901-05/09 1902 3C 033 3/1 
06/09 1902-13/08 1903 3C 033 3/1 
13/08 1903-26/09 1904 3C 033 3/1 .-
'V 
Arkiv: NSB, Første trafikkdistrikt, 
maskinavdelingen, Maskiningeniøren 
Arkivskaper: NSB, Første trafikkdistrikt, Statsarkivet i Oslo 
maskinavdelingen , Maskiningeniøren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0008 Journal 26/09 1904- l 9/ 1 2 1905 3C 033 3/1 
0009 Journal 19/ 12 1905-23/03 1907 3C 033 3/1 
0010 Journal 23/03 1907-15/06 1908 3C 033 3/1 
0011 Journal 15/06 1908-13/07 1909 3C 0333/1 
0012 Journal 13/07 1909-13/07 1910 3C 033 3/1 
0013 Journal 14/07 1910-26/06 1911 3C 033 3/1 
0014 Journal 26/06 1911-03/07 1912 3C 033 3i l 
0015 Journal 04/07 1912-17/12 1913 3C 033 3/1 
F - ANNET MATERIALE, 1 906 - 1915 
0001 Papirer vedk. Kristiania 0stbanestasjons utvidelse. 1906-1915 3C 033 3/1 
.-
Arkiv: NSB, Kristiania Østbanestasjons 
Utvidelse, Planleggingskomiteen 
Arkivskaper: 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
A - FORHANDLINGSPROTOKOLL, 1909 - 1913 
000 1 Forhandlingsprotokoll 
F - INNSTILLING, 1913 - 1913 
0001 Innstilling 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1511 O 1909-27/03 1913 3C 033 3/1 
27/03 1913-27/03 1913 3C 033 3/1 
.-
Arkiv: NSB, Kristiania Østbanestasjons 
utvidelse, Anleggskontoret 
Arkivskaper: NSB, Kristiania 0stbanestasjons 
utvidelse, Anleggskontoret 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
B - KOrIBøKER, 1899 - 1918 
0001 Kopibok 
0002 Kopibok 
Ca - JOURNALER. 1912 - 1933 
0001 Journal 
0002 Journal 
Cb - JOURNALER FOR SKRIVELSER FRA 
OSLO DISTRIKT, 1930 - 1937 
0001 Journal for skrivelser fra Oslo distrikt 
0002 Journal for skrivelser fra Oslo distrikt 
Fa - DIVERSE PROTOKOLLER, 1881 - 1947 
0001 Fortegnelse over tegninger. 
0002 Anbudsprotokoll. 
0003 Journal for innkjøpte og solgte materialer. 
0004 Overhvelvmng av Loelven. 
Fb - DIVERSE SKRIV, 1903 - 1917 
0001 Bro over Loengen for tilstillingsspor til Sørenga. 
0002 Broer over Loelven. 
0003 Diverse. 
Smaalensbanens viadukt over tilstillingsspor til Sørengen. 
Broovergang Bispegaten. Broovergang for vei til 
Sørengen. 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
28/07 1899-06/06 1903 3C 033 3/1 
19110 1916-09/09 1918 3C 033 3/1 
23/01 1912-17/05 1914 3C 033 3/1 
17/09 1927-26/08 1933 3C 033 3/2 
01110 1930-12/03 1935 3C 033 3/2 
12/03 1935-30/06 1937 3C 0333/2 
1881-1942 3C 033 3/2 
27/03 1905-29/12 1922 3C 033 3/2 
01101 1935-28/03 1947 3C 033 3/2 
01109 1908-24/10 1913 3C 033 3/2 
1904-1906 3C 033 3/2 
1904-1907 3C 033 3/2 
1904-1907 3C 033 3/2 
Arkiv: NSB, Kristiania Østbanestasjons 
utvidelse, Anleggskontoret 
Arkivskaper: NSB, Kristiania 0stbanestasjons Statsarkivet i Oslo 
utv idelse, Anleggskontoret 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0004 Diverse. 1903-1903 3C 033 3/2 
Akerselvens broer, godsbroer over Loelven, 
Grønliundergangen. 
0005 Oslogate bro. 1904-1906 3C 033 3/2 
0006 Varm og kloakkledninger ved Oslogate bro. 1904-1910 3C 033 3/2 
0007 Bygging av Oslogate bro. 1904-1911 3C 033 3/2 
0008 Bygging av Oslogate bro. 1911-1911 3C 033 3/2 
0009 Godssporene. 1904-1916 3C 0333/3 
0010 Godssporene. 1916-1916 3C 033 313 
0011 Lokomotivremissen på Gjøvikbanen. 1904- 1907 3C 033 3/3 
0012 Lokomotivremissen på Smålensbanen. 1904-1907 3C 033 313 
0013 Tilbygning for Smålensbanens lokaltrafIkk. 1904-1908 3C 033 3/3 
0014 Overdekning av plattfonnene i toghallen. 1905-1907 3C 033 313 
0015 Overdekning av Smålensbanens lokalplattfonn. 1905-1906 3C 033 3/3 
0016 Stilverksanlegget på indre tomt. 1905-1908 3C 0333/3 
0017 Stilverksanlegget på indre tomt. 1905-1908 3C 0333/3 
0018 Stilverket på Rangerstasjonen. 1905-1907 3C 033 3/3 
0019 Tegninger til stilverket på Kristiania 1906-1907 3C 033 3/4 
0stbanestasjon. 
0020 Diverse. 1904-1907 3C 033 3/4 
Toghallene, plattformene i toghallene, hvilerom for 
arbeidere på Rangerstasjonen og ekspedisjonslokale i 
Laksegårdsgate 17. 
0021 Bryggerhus. 1904-1908 3C 033 3/4 
0022 Anbud på sleepers. 1903-1907 3C 033 3/4 
0023 Pæletønner og vedmaterialer. 1904-1907 3C 0333/4 
0024 Diverse. 1904-1910 3C 033 3/4 
0025 Diverse. 1907-1908 3C 033 3/4 
Kommunens badehus ved Grønlien, forslag til oppførsel 
av torvhall, sentralslak.-teri og kvegtorg. .-
~ 
Arkiv: NSB, Kristiania Østbanestasjons 
utvidelse, Anleggskontoret 
Arkivskaper: NSB, Kristiania 0stbanestasjons 
utvidelse, Anleggskontoret 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 
0026 Kloakk- og vannledninger, 
0027 Diverse. 
0028 Lokomotiver, vognskyvere, bremsesko m.m. 
0029 Statsrevisjonens antegnelser og 
regnskapsrevisj on. 
0030 Diverse. 
Innstillinger fra byggekomiteen, ansøkninger og 
avskjedigede arbeidere. 
0031 Skinner, dogs, lasker, skruer og fjæringer. 
0032 Sporvekslere og underlagsplater. 
0033 Hovedbanen l. 
0034 Hovedbanen 2. 
0035 Hovedbanen 3. 
0036 Hovedbanen 4. 
0037 Hovedbanen 5. 
0038 Diverse. 
Tillempinger i jernbaneplanene, Grønlien - Kongshavn. 
0039 Diverse. 
Tillempinger i jembaneplanene, Grønlien - Kongshavn. 
u - FOTOGRAFIER. 1877 - 1918 
0001 Fotografier 
Ol 0stbanestasjonens administrasjonsbygning under 
oppførelse. 
02 Byggearbeid på stasjonsbygningen. 
03 Forsamling velkledde menn. 
04 Stor menneskeforsamling. 
05 Tekniske apparater fra "Norsk Aktieselskab Siemens-
Schuckert" . 
Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1904-1910 3C 033 3/4 
1904-1907 3C 033 3/4 
1904-1910 3C 033 3/4 
1904-1908 3C 033 3/5 
1904-1907 3C 033 3/5 
1904-1907 3C 033 3/5 
1904-1907 3C 033 3/5 
1904-1906 3C 033 3/5 
1906-1907 3C 033 3/5 
1907-1907 3C 033 3/5 
1907-1909 3C 033 3/5 
1909-1915 3C 033 3/5 
1904-1910 3C 033 3/5 
1910-1917 3C 033 3/6 
ca.1877 -ca.1918 3C 033 3/5 
1877-1878 
1906-1906 
Arkiv: NSB, Kristiania Østbanestasjons 
utvidelse, Anleggskontoret 
Arkivskaper: NSB, Kristiania 0stbanestasjons Statsarkivet i Oslo 
utvidelse, Anleggskontoret 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
06 Tekniske apparater fra "Norsk Aktieselskab Siemens- 1906-1906 
Schuckert" . 
07 Tekniske apparater fra "Norsk Aktieselskab Siemens- 1906-1906 
Schuckert" . 
08 Tekniske apparater fra "Norsk Aktieselskab Siemens- 1906-1906 
Schuckert" . 
09 Steinbro over Akerselven. 
10 Oslo Gate nr.7. Kortvegg med sprekker inntegnet. 1918-1918 
Il Oslo Gate nr.7. Kortvegg. 1918-1918 
12 Oslo Gate nr.7. Fasade med sprekker inntegnet. 1918- l 9 18 
13 Oslo Gate nr. 7. Fasade. 19 l 8-19 l 8 
14 Oslo Gate nr.7. Fasade. 1918-1918 
15 Oslo Gate nr.7. Fasade. 19 18-1918 
16 Oslo Gate nr.12. Fasade med sprekker inntegnet. 1918-1918 
17 Oslo Gate nr.12. Fasade. 1918-1918 
18 Oslo Gate nr.12. Kortvegg med sprekker inntegnet. 1918-1918 
19 Oslo Gate nr.12. Fasade, "Lindahls bakeri". 1918-1918 
20 Oslo Gate nr.12. Fasade, "Hjemmelavet delikatesser". 1918-1918 
21 Oslo Gate nr.12. Kortvegg. 1918-1918 
22 Oslo Gate nr.I2. Kortvegg med sprekker inntegnet. 1918-1918 
23 Oslo Gate nr. 12. Kortvegg med sprekker inntegnet. 1918-1918 
0002 Fotografier ca.1918-ca.1918 3C 033 3/5 
Ol Oslo Gate nr.13, Ladegaarden. Bakgård, sprekker 1918-1918 
inntegnet. 
02 Oslo Gate nr.13, Ladegaarden. Fasade. 1918-1918 
03 Oslo Gate nr. 13, Ladegaarden. Bakgård. 1918-1918 
04 Oslo Gate nr.13, Ladegaarden. Fasade. 1918-1918 
05 Oslo Gate nr. 14. Portrom, endevegg, hestekjerre. 1918-1918 
06 Oslo Gate nr.14. Bakgård. 1918-1918 
07 Oslo Gate nr.14. Fasade "Manufaktur & Industri" og 1918-1918 
"Oslo Leiebibliotek" . 
08 Oslo Gate nr.16. Kortvegg. 1918-1918 
,-
~ 
Arkiv: NSB, Kristiania Østbanestasjons 
utvidelse, Anleggskontoret 
Arkivskaper: NSB, Kristiania 0stbanestasjons 
utvidelse, Anleggskontoret 
l Nummer Arkivalienes art - innhold 
09 Oslo Gate nr. I6. Portrom, bakgård. 
10 Oslo Gate nr.16 . Fasade. 
Il Oslo Gate nr.16. Fasade. 
12 Oslo Gate nr.39. Portrom, bakgård. 
13 Oslo Gate nr.39. Fasade. 
14 Oslo Gate nr.39. Fasade. 
15 Oslo Gate nr.39. Fasade. "Oslo Frukt-sigarhandel". 
16 Oslo Gate nr.43.Bakgård. 
17 Oslo Gate nr.43.Bakgård. 
18 Oslo Gate nr.43. Fasade. 
0003 Fotografier 
Fotografier fra Oslo gate nr. 18,45 og 47, og fra St. 
Halvars gate 1,2,3 og 23. Hovedsaklig fotografier av 
sprekkdannelser i vegger og fasader. 
0004 Fotografier 
Fotografier fra Oslo gate nr. 12,14,16 og 39. Hovedsaklig 
bilder av sprekkdarmelser i vegger og fasader. 
0005 Fotografier 
Fotografier fra Oslo gate nr. 39,43,45 og 47, og fra St. 
Halvars gate nr 2. Hovedsaklig fotografier av 
sprekkdannelser i fasader og vegger. 









19 I 8- 1918 
1918-1918 
1918-19 18 
ca.191 7 -ca.1918 3C 0333/5 
ca.1906-ca.1917 3C 033 3/5 
ca.191 7 -ca.1918 3C 0333/5 
.-
Arkiv: NSB. Kristiania 0stbanestasjons 
Utvidelse, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB. Kristiania 0stbanestasjons 
Utvidelse, Overingeniøren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold 

























Statsarkivet i Oslo 
Tidsrom Hyllenr. 
1511 O 1897- I 2/09 1899 3C 033 4/1 
12/09 1899- I 5/02 1900 3C 033 4/1 
29/01 1901-10/08 1902 3C 033 4/1 
24/07 1903-23/03 1904 3C 033 4/1 
23/03 1904-06/09 1904 3C 033 4/1 
06/09 1904-28/03 1905 3C 033 4/1 
28/03 1905-01111 1905 3C 033 4/1 
01/11 1905-28/06 1906 3C 033 4/1 
28/06 1906-03/03 1907 3C 033 4/1 
03/03 1907-01/11 1907 3C 033 4/1 
18110 1907-22/09 1908 3C 033 4/1 
24/09 1908-20110 1910 3C 033 4/1 
20/10 1910-13/02 1912 3C 033 4/1 
14/02 1912-29/08 1914 3C 033 4/1 
29/081914-26/02 1917 3C 033 4/1 
27/02 1917-28/02 1918 3C 033 4/1 
01/03 1918-23/11 1919 3C 033 4/1 
13/11 1919-03/09 1921 3C 033 4/1 
05/09 1921-05/12 1924 3C 033 4/1 
05112 1924-13/06 1934 3C 033 4/1 
02/07 1903-06/07 1904 3C 033 4/2 
02/07 1904-15/04 1905 3C 033 4/2 
17/04 1905-18/04 1906 3C 033 4/2 .-
Arkiv: NSB. Kristiania Østbanestasjons 
Utvidelse, Overingeniøren 
Arkivskaper: NSB. Kristiania 0stbanestasjons Statsarkivet i Oslo 
Utvidelse, Overingeniøren 
I Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 
0004 Journal 17/04 1906-26/05 1907 3C 0334/2 
0005 Journal 22/05 1907-13/03 1909 3C 033 4/2 
0006 Journal 12/03 1909-20/06 1911 3C 033 4/2 
0007 Journal 20/06 1911-30/06 1914 3C 033 412 
0008 Journal 30/06 1914-23/07 1917 3C 033 412 
0009 Journal 19/07 1917-0 1/04 1919 3C 033412 
0010 Journal 09/04 1919-13/04 1921 3C 033 412 
0011 Journal 14/04 1921-04/1 O 1922 3C 033 4/2 
0012 Journal 04/ 10 1922-24/05 1937 3C 033 412 
Fa - HEMMELIGE DOKUMENTER, 1915 - 1921 
0001 Hemmelige dokumenter, med egen journal. 26/07 1915-16111 1921 3C 032 3/2 
Fb - DIVERSE SKRIV, 1896 - 1937 
0001 Arbeidsrapporter. 1904-1915 3C 033 4/2 
0002 Arbeidets stilling og gang, restoverslag. 1904-1916 3C 033 412 
0003 Budsjett. 1903-1916 3C 033 4/2 
0004 Revisjon av kontrakten om Kristiania fellesstasjon. 1904-1912 3C 033 4/2 
0005 Diverse. 1903-1916 3C 033 4/3 
0006 Personalet. 1903-1916 3C 033 4/3 
0007 Eiendommene iLjabroveien, Bispegaten og 1904-1916 3C 033 4/3 
Saxegaardsveien. 
0008 Vedr. forskjellige eiendommer. 1904-1916 3C 033 4/3 
0009 Eiendommene i Oslo gate. 1904-1916 3C 033 4/3 
0010 Eiendommene i St. Halvarsgate. 1904-1916 3C 033 4/3 
0011 Gru!merhvervelser. 1908-1915 3C 033 4/3 
0012 Materialanskaffelser. 1910-1917 3C 0334/3 
~ 
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